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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Real Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,220.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cwfo acto se ha celebrado hoy, 7 de agosto 
de 1886. 








































































M i l . 
1030 
1153 . . 
1202 











1584 . . 
1608 . . 
1610 
1626 . . 




1763 . . 
1792 
1841 . . 
184-3 ..10000 
1909 . . 500 
1912 . . 1000 
1956 . . 500 
1959 . . 500 
1985 . . 500 
Dos m i l . 
2020 500 
2060 . . 500 
2116 . . 500 
2120 500 
2130 . . 500 
2177 500 
2180 500 
2L88 . . 500 
2189 . . 500 
2230 500 
2d38 .. 500 
2274 . . 1000 
2357 . . 500 
2364 500 
2474 . . 500 
2502 .200000 
2523 mm 500 
2534 . . 500 
2573 „ 500 
2618 


















3015 . . 







3237 . . 
3287 
3S25 
3362 . . 
3387 
3391 . . 
3419 . . 
3423 
3510 
3525 . . 
3527 
3573 . . 
3575 . . 




3601 . . 
3896 . . 
3 8 7 1 
3892 . . 
3920 
3957 . . 
3959 
















































Beia m i l . 
6 0 0 4 
6 0 2 1 
m n 
6099 
6 1 0 4 
6154 
6 1 6 0 
6177 
6 3 5 0 
63S3 
6 3 9 3 
6 4 3 7 
6448 
6 4 5 0 
6 5 1 6 
6663 
6 6 9 0 
6708 
6 7 1 8 
6 7 4 2 
6 7 6 5 
0 3 1 1 
6 8 2 5 
6 8 4 2 
6^63 
6 8 8 3 
6 9 0 2 
6 9 0 3 
6 9 0 5 
6 9 4 2 

















































































































5 0 0 
ñOd 
1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5U0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
50() 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
l f aove mil. 






























































































































































































































































































































































Quince m i l . 
Dleu m i l . 
Ulnoo mil. 
5001 . . 500 































































































































































































Aproximaciones á los nueve números de 
la decena que ha obtenido el primer pre-






2506 . . 











. . 500 
. . 500 
, . 500 
600 
A l de $50,000: 
5031 . . 5 0 0 | 5033 500 
Desde el d i» 10 del corriente mes, do seis & nueve d é l a 
mafiuua.se s a t i s f a r á n ñ o r las Adminis t rac iones Paga-
d u r í a s de esta Renta, loa premios de quinientos pesos, 
exceptuando los de mi l , los mayores y sus ap rox i -
munoues cuyos pagos se h a r á n por la C^ja de esta 
Oependonoia, como asimismo de los premios que hayan 
Íido expendidos por las fo ráneas ; en la intel igencia que arante dos d ías hábi les anteriores á la ce lebrac ión de 
los sorteos q u e d a r á n suspensos los pagos en dichas su -
Mlternaa, á fln de quo puedan practicar en este Centro 
Utü operaciones que le oonolernen. 
Del 1 a l 1.300 Mercaderes n? 13. 
. . 1.801 al 2.600 Neptuno esquina á Campa-
nario. 
. . 2.601 al 8.900 Onliano nAmero 59. 
— 8.901 al 6.200 San Migue l n? 79. 
S.201 al 6.600 Reina, esquina & Amistad. 
. . e .Ml al 7.800 Mura l l a n» 70. 
„ 7.801 al 9.000 Monte n ú m e r o 131. 
„ 9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galla-
, . U.0U «1 17.900 TeRtoate-Rey B?M 
fBLEfiMMAS POR BL OÍBLE. 
» £ K f ICIO FÁBTICULAK 
D K L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
4A D I A K I O DS L A MARINA. 
Halmo* 
n t X J l M A J ^ A S D S é M O G M M , 
Nueva York 6 de agosto, á l a s i 
7 y 50 ms. de la noche. S 
L o s C a b a l l e r o s d e l T r a b a j o pare* 
ce que h a n exagerado s u s f u e r z a s , 
p u e s no p u e l e n f a c i l i t a r e l n ú m e r o 
de o b r e r o s s u f i c i e n t e s p a r a c u b r i r 
l a s p l a z a s que d e j a r o n v a c a n t e s l e s 
i n d i v i d u o s de l C l u b P r o g r e s i v o . 
tfJSUgMAMA.» D B H O T . 
Nueva York, 7 de agosto, á te« ? 
8 y 15 ms de la mañana s 
S e i s p e r s o n a s h a n p e r e c i d o aho-
g a d a s e n e l L a g o Z l u z o n , á c a u s a de 
h a b e r z o z o b r a d o e l y a c h t e n q u e 
i b a n , y a s i m i s m o h a n perec ido de 
i g u a l m a n e r a s i e t e e n F o r t l a n d . 
B e r l í n , 7 de agosto, á las ? 
8 y 30 ms. de la mañana, s 
L a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o e n e l 
s ó t a n o de l a c e r v e c e r í a de u n so-
c i a l i s t a e n H a m b u r g o , d o c u m e n t o s 
que d e m u e s t r a n l a p r o x i m i d a d de 
u n l e v a n t a m i e n t o s o c i a l i s t a , e l c u a l 
t ione r a m i f i c a c i o n e s e n A l e m a n i a , 
H o l a n d a é I n g l a t e r r a . 
H a n s ido a r r e s t a d a s c o n e s t e mo-
t ivo 6 p e r s o n a s . 
Lóndres, 7 de agosto, d i o s } 
10 de la mañana. S 
N u e v o s d e s ó r d e n e s h a n o c u r r i d o 
e n B e l f a s t , á c o n s e c u e n c i a de h a -
bar s ido a r r o j a d a desde u n a v e n t a -
n a u n a bote l la s o b r e u n grupo de 
t r a b a j a d o r e s que s e d i r i g í a n á s u s 
Ic a s a s . C o n e s te m o t i v o s e p r o m o v i ó e l 
tumul to , v i é adosa obl igados & c a r -
gar s o b r e l a m u l t i t u d lo s s o l d a d o s 
7 l a p o l i c í a . E s t a h izo fuego y r e s u l -
t a r o n 7 p e r s o n a s g r a v e m e n t e he-
r i d a s . 
E l M a y o r de l a c i u d a d h a e x p e d i -
do u n a p r o c l a m a p r o h i b i e n d o los 
g r u p o s v r e c o m e n d a n d o á todos e l 
m a n t e n i m i e n t o de l ó r d e n . 
París, 7 de agosto, á las 
10 y 50 ms de la mañana. 
H a s i d o cub ier to c o n e x c e s o e l 
n u e v o e m p r é s t i t o p a r a e l c a n a l de 
P a n a m á . 
U L T I M O S T B L B O S A M A S . 
Madrid, 7 de agosto, á l a s \ 
7 d é l a noche ) 
H a c o B f e r s n c i a d o c o n e l S r . M i ' 
nia tro de U l t r a m a r e l G o b e r n a d o r 
de l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , r e spec to de l a recog ida de lo s 
b i l l e te s de l a e m i s i ó n de g u e r r a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e G e -
n e r a l de l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
r a , e l S r . D . R a f a e l C o r r e a . 
S 7 0 T X C Í A 8 C O M X m C X A L i a » 
Nueva Y o r k , agosto 6, d las S \ 
de l a tarde. 
Jasas españolas, & $15-65. 
Oesencmto papo. c : 'E ierc la35 íMi <fl¡?<.? I fi 
6 i>or too 
Cambios sobre Londres, 60 dfT, (banqueros) 
& «4-85 c t a 
ídem sobre París, 60 djv. (banqueros) d & 
C r á n e o s 1 9 % c t s . 
idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 127 ex-cupón 
Ceutrífagas n. 10, pol. 5Mi, á 6Í4 
üentnfugtt», costo y fleto, A 
Regular a buen refino, 4% á 4% 
4istlcar Ac miel, 4 A 4% 
c y Vendidos; 200 bocoyes de azdcan 
Idem: 12,900 sacos de idem. 
El mercado pesado. 
Xieleb auevas, A 1 7 ^ 
Uanteea (Wilcox) en tercerolas, A 7* 
LOndres, agosto 6» 
tzAcar de remolacha, l l i l ^ . 
JUdcar centrífuga, pol. 96, I2i9 á 13, 
ídem regular refino, l l i 6 A 12 
Consolidados, A 101 8(16 ex-interdft. 
Cuatro por ciento español, 60^* 
Octtcuent«, Bance de Inglaterra, pdr 
UNI. 
I ' a r i s , agosto 6'. 
(tenta, 8 por 100, 82 fr. 50 cts. ex-Interés. 
C O T I Z A C I O N B B D B L A B O L S A 
$2 dia 7 de agosto de 1886. 
O X I O Í Abrid A 222 por 100) 
^ \ cierra de 221^4 221% 
erOlWOB r c r S I L X O O S . 
^e&t« ¿i p g i a t e r é a y ano da 
unortiBAolon anual . . . . . . . . . 
ídom, Idom y doo i d e m » . . 
(dum do ftnu&üdados— 
ailletoa h ipo teoa r loa . . . . . . . . . . 
íonos d«l Tesoro do P n s r í o -
Eloo 
*onoe del •yun tamien to 
A t ! O I O i f K & . 
isnoo Siipaftol As la I s la c.* 
Oab» , ex-divld? 
rvmoo I n d t u i t r l a l . . . . . . . . . . . . . 
; í» : iooy Oompafila d o A l n u ; -
mtim da Kejjla y del Oomer-
iompaftla da Almacenes d* 
Tiepóelto do Bftnta ü a t a l í 
ua — . — 
:?am"jo A a r i o o i a , . . . . . . . . . . . . . . 
Jajá de Ahorros , Weíouento» 
y Depós i to s d» la Habana. . 
J r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r lo de la I s la de C u b a — 
Smpreaa de Vomento y Havis-
eaolon del S n r » » . » 
Primera Onmpafita d« Vapo-
res de la B a l d a . . . . . 
Jompafiía de Almacenes d« 
Hacendados — 
Oompafila de Almacenes d t 
Depósi to de la H a b a n a . * » . . 
OompaOia Bspafiola de A l a m -
brado de Gas « . . . . 
J o m p a ü i a Oabana de A l a m -
brado de G a s — « . . . 
Jompafiía Sspafiola de A l u m -
brado de Ctas de Mataneaa.. 
EíneT» Oompafiia de Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia de Oaminoa do H ie-
r ro de la Habana « . . . 
Jompafiie de ü a m l n o o de H i e -
r ro deMatansas 6 Sabani-
l l a . ~ . — ~ . 
Jompaf i ía de Caminos de H i e -
rro de O á r d e n a s y J ú o a r o . . 
¡ompafiia de Caminos de H i e -
r ro de Oienfuegos á V i l l a -
clara M 
Compañía de Oaminos de H i e -
rro do Bagoa la Grande . . . . 
Oompafiia de Oaminoa de H i e -
rro de O alburien á Sano t í -
S p l r i t n s . . . » « - ~ . . . ~ . . . . . . . . 
Oompafila del Terrooarr l l del 
Oeste . . . . . — . . . 
Jompafi ía de Oaminoa d e H l s -
r ro de la BaMa do la Habana 
i Matanitas 
J o m p a ü i a del Terrooarr l l U r -
b a n o . . . . 
Ferrocarr i l del Oobre 
r e r rooa r r i l de O n b a . . . . . . . . . . 
Ref iner ía da O á r d e n a s 







Oré di to T e r r i t o r i a l H l p o -
tooario de la Is la de Onba. . 
é d u l a s hipotecarlas «ü 8 ?>§ 
i n t e r é s s n n a l . . . . . . . . . 
em de loa Almacenes de 8 a » -
la Catalina coa el • p g 
»»T4» rvinr.) . , 
á 53 
29 P 
8 3 D 
á 8 
* 20 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB ESTA PLAZA. 
A r a n dia, D . F é l i x — A n t u f i a , D . Rafael—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, J). Teodoro—Ainz, D . J o s é M a n u e l . 
—Barinaga, D Juan Antonio—Bermudez, D . A n t o n i o 
H.—Blanoh y Botey, D . Celestino—Beoall, D . Pedro— 
Bohigaa. D Felipe—Burgos, don J u a n - Bances Cuervo, 
don Victoriano—Bnataniante, don J o s é Kamon de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crncet, D . Juan—Costa, don J o s é 
—Chomat, don An ton io—í) i az Albertáboi, don J o s é — d e 
Bohezarreta y Blosegui, don Mart in—Fontani l ls , don 
J o s é — F e r n a n d e z Fontecha, don Eduardo—Flores Es -
trada, don A n t o n i o — G o n z á l e z del Val le , don Darlo— 
Gnma y Forran, don J o a q u í n — H e r r e r a , don Juan O. 
— J i m é n e z , don Cár los M a n a — J u l i á , I ) . R a m ó n — L ó p e z 
Mazon, D . Emi l io—López Cuervo, D . Mel i ton—López 
Mufioz, D . A n d r é s — L l a m a y A g u i r r e , D . C á s t o r — M o n -
teznar y Lar ra , D . Julio—Madan, D . Cr i s tóba l P . de— 
Molina, D . J o s é Manuel de—Manteca y Garc ía , D . A n -
d ré s—Mar i l l y Bou, D . Francisco—Montalvan, D . J o s é 
M a r í a — M a t l í l a . D . Pedro—Kovoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
DPudro A l c á n t a r a — P a t t o r a o n . Ti. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Rnz, don Felipe—Ramos, don Bemardlno 
r-Sulz y Gómez, J) , Josfr-xOReüUelo, doa Koberto-Boe» 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—ban tecana y Blay, don Jaime—Slcre, don Juan 
Baut i s t»—Saavedra , don Juan—Toscano y Bla in , don 
Joaanin—"Vázquez de las Heras, don Manue l—I tu r r i a -
({agóitia, don Ruperto—Zayas, D . Toaé M a r f a — R o q a é 
v Agnl la r , D . Pablo - A u t r a n y Eren , D . Francisco. 
DKPEKDIENTKS AUXILIARES. 
D . Jacobo Sánchez Vi l l a lba—D. Migue l Cornelias— 
D . A n d r é s Zayas y A y e s t a r á n — D . J o s é Infante—Don 
Calixto Rodr íguez Navarrete—D. Pedro Pnlgr y Maroel 
y D . Delmiro Vleytes—D. Salvador Femtodez—Don 
Eduardo Fontanills y Gr i fo l D . Eloy Bel l iny y Pino, 
— D . Is idro Fontanals.—D. J o s é Vidal Estovo Don 
Antonio Medina v Núfiez.—D. J o s é Treto y Natos 
D . Felipe Rnz y Vlgu ie r . 
C5OTIZA0IONBS 
C O L E a i O 
• S P A J f j L 
D E C O S E E D O H B S . 
C A M B I O S . 
3 á 5 p g P.oroespafiol 
s e g ú n plaza, fecha y 
cantidad. -i 
I N G L A T E R R A 
7 B A N 0 I A 
A L E M A N I A . . 
20i i 21 p g P., oro es-
pafiol, á 60 d iv . 
6 J á e j p g P . , oro espa-
fiol, 80 djv. 
7 A 7J p g P,, oro espa 
fiol3 d iv . 
5 p g P. 60 d iv . 
' S T A D O S - n N I D O B . . 
?J á 9} p g P., oro espa-
fioi tío dr» 
10 a IOJ p g p . , oro es-
pañol 3 d iv . 
í 0 p g a s meses, y 8 p g 
a W i U X N X C M E R C A N T I L < de 8 á 6 meses, oro y 
M E R C A D O MACIONAIi. 
Sin variaoion. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin va r i ac ión . 
S B A O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D B C A M B I O S .—D . MeUton López Cuervo. 
DB FRUTOS—D. Jusn An ton io B a r l n a g a y D Ca 
l l x t o Rodxiguez N&varrete, auxil iar de corredor. 
Bfl copla.— Habana 7 de agosto de JF86.- E1 S?n !ico, 
K Kiifítx. 
TBIBUNAIiBS. 
Oomandancia militar de mar ina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de in fan te r í a de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta m i primera carta de «dicto y pregón , cito, l l a -
mo y emplazo en esta Fiscal ía , por el t é r m i c o de quince 
dl«s. al mor«»Tio J o e é Riverr» y Rlvaro, na tura l de San-
tiago de las V- gas hijo ds J o s é y de Marta, d« 40 afios 
de edad, He t fiólo jornalero y vecino qae ha gi !o de la 
calle de Velezqaez n? 6, con objeta de evaoaar un acto 
de.instlola. 
Habana, 6 de agosto de 1886.—El Fiscal, Manuel Oon-
táUz. 8.7 
Oomandanci» militar de mar ina de la provincia de la 
Haftana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ v GUTIÉBREZ, teniente de i n f a n t e r í a de marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y ún ico edicto y p r egón , cito, l l a -
mo y emplazo en esta Fisoa K por el t é r m i n o de diez 
dUa al i n d i v i l u o Alejandro P é r e z C i ñ e n , na tu ra l del 
Ferrol , de ,22 años de edad, rol tero, marinero y venino de 
Cana Blsnó*; con objeto de haoe-'e una notificación. 
Habana, 5 de agoaxo de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-7 
Comandanoia miMur de m a n í a y Oapitanía <Ul puerto 
de üien/uegos —ítdioto.—Dos EDUARDO ROMERO T 
MELLADO, aiférez do navio graduado, ayudante de 
esta Comandancia de Marina, Fiscal de una samarla 
I g n o r á n d o t e el paradero del camarero del vapor Mur-
ciano, R imc u de León Lolache, el cual se a u s e n t ó de & 
bordo de dicho buque en este puerto en la mafi ina del 
domingo veinte del mea p róx imo pasado y sobre cuyo 
hecho me hallo instruyendo sumaria de ó rden saperior, 
en n«o de las fAcuitado» que noaoeden la» Reales Orde-
nanzas para estos casos á loa Oñola lesdol B jé rc l t a y A r -
mada, por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido R a m ó n de León Lolache, para que en 
el t é rmino do treinta días , á contar desde Ja facha de la 
publ icación de estn edioto, aa presenta personalmente 
en esta Comandancia da Mar ina & dar sus descargos y 
defanaas, aparolbid» que da no verificarlo asi le v a r a r á 
el parjnloio á que h a y » lugar. 
Clenfaegos, Judo 19 de 1886 —Vo B?, Eduardo Rorntro. 
—Por sa mandato, Jo»é Vidal y V&piro. 
3 7 • 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 6 D E A G O S T O 
A z ú c a r cafas . . . . . , 
A.iiftoar Hwoa « . r . . . , < « « ^ » . 
Tabaco t a r ó l o s . 
Ttijacoa torcido» 








L O M A DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 7 de agosto de 1886 
$10 J saco. 
«12 S. 
• l ' i q t l . 
Í224 q t l . 
83 cts. resma. 
$'3} q t l . 
t l 4 j q ü . 
?5n sacos harina eapafiola „ 
300 s. harina a m e r i c a n a . . . . . . . M . 
Ifi sacos café Puer to -Rico—. 
15 O. tainl-nn ^ _ 
10 tercerolas jamones me loco tón . . 
2000 resmas papel amarillo amor?. . . . 
10 bocoyes manteca L e ó n . . — . . 
10 I d . 1 i d . I d e m . . . . 
5 i d . i d . idem $14í q t l . 
GIROS DB L E T R A S . 
I BiLCELLS Y C? 
CUBA 43, 
m W S S M OBISPO Y OBRA P I A 
Giran letras 6 oorta y larga vista sobre todas las ca-
Sltalea y puebloa m i s Importantes de la Pen ínsu l a , lalaa talaaTM v OanarlM 1 «70 1U-1«A^ 
DON PABLO MARTÍSFZ SANZ, Juez de Primera Instancia 
del d is t r i to del PJar. 
B n los autos del ja 'o io e.iecutív.) qno en este Juzgado 
signen los slndicna del concuaso de D . Juan Lar ln . con-
tra D Miguel , D . J o s é , D . Manuel. D. Joan Antonio y 
D? Felicicita Almagro y d« la Vega, herederos de díf ia 
Nieves do la Vega, en cobro de pesos, he diapneato sacar 
a iiúbltca snbahti* q̂ -.e t e n d r á logar el d ía t re inta de 
Agosto. 6 las ocho de la mafiana, en la Sala de Audien-
cia del .Tuí(:»do, callo de Ohacon Lúmero veinte y aiete, 
el ingenio t l tu 'ado "Nievea ', situado á dos k i lómet ros 
del paradero de Jovellanos, en el t é r m i n o Munic ipa l de 
este mismo nombre, dUt r i to lndíoi<v\ doOoiop, pr«vincln 
da Matanzas, tompaento úe t reir* „ «sis y media caba-
lleriaa de t iarra, eqnivAlentea á cnatroolentaa or-henta y 
nueva hec tá reas y ochenta y tres áreas , y avaluado en 
ciento cieno mi l trescientos ochenta y cuatro pesca, ca-
torce centavos en oro, no admit ió done posturas que no 
cubran las dos tercera» partas de esa cantidad. Para 
tornar parte en el>a c o n s U n a r á n los l lcl tadorei pravla-
mente en ia mesa ds¡ Juzgado, en depósito, una cantidad 
Igns l por lo ménoa al diez por ciento efectivo del valer do 
la finca, sin ru - o reqnlaito no se rán admitidos, y que se 
devolverá acto continuo del remate, ex epto la quo co-
rresponda al m í j o r poator que ae r e t e r v a i á en depósi to 
nomo g a r a n t í a del o a m p ' í m k n t o do esa ob {pMtftt, y • n 
*u caso como parte del preaio de la venta. L í a t i tuloa 
de propiedad ea t a r án do manifiesto en la E s c r í b a n l a d^l 
aotuaHo aitoada en la casa n ú m e r o nueve ? medio de la 
calla de S i n Ignacio, para que puedan examinarles IOÜ 
poetoro?, en la inteligencia que d e b e r á n conformaras con 
ellos, y que no t e n d r á n derecho á exigir ningunoa otros, 
no admi t iéndose después del remate ninguna reolsma-
nion por insuficiencia ó def astoa do ellos. Dado en la 
Habana á treinta y uno do Jul io de m i l ochocientcs 
ochenta y ^el».—Pa6Jo Martine: Sani.—Jil Esorib&no, 
i í a m o n Pcrt'carrei'o. o « 4 3 6 
P U E R T O 013 L A HABANA.. 
E N T R A D A S . 
Dis 7: 
De Nueva York en 7 dias v»p i n g WiUcades, capi tán 
Eabnrln, t r i p . 32, tona l,«08: cen o»rbon y petróleo, 
á la Uompa&ia BapKfiola y Arue i lcan i da gas. 
— U a y o H n e a o y Tamp1 en 7 horas v*w. t a i . Maeootto, 
cap. Mo. Kay , crlp. 40, tona. fiSQ: en lastre, á L a w -
ton y HV 
Liverpool v Puer to -E co on 19 dias vap espaflol N l -
ceto, cap Ugarte, t r i p . 40, tona. 1,822: con efectos, á 
Oláudlo Saenz y Op. 
Santander, <íornBa y Puerto-Rico en 10 d í a s vapor 
esp Reina Mercedes, cap. Venero, t r i p . 93, toneladas 
3,17P: con o<»rga, á M . Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 6: 
Para Nueva Y o r k (vía Gienfuegos) vap. esp. Asia, ca 
r i t a n Atelnza. 
— N u e v a Y o t k berg esp. Posible, cap. Roca. 
— F l i a d e i f l a vap. esp. Carolina, cap. Ug-dde. 
—Barce lona boa. esp. Carlota, cap Sampere-
Calbarlen boa. amer. Agate, cap Powara. 
Clenfuegos vap. esp. Ponoe de Lson, cap Torren s. 
D ía 7: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap amer. Mascoits, ««pi-
tan Me. K a y . 
Sagua vap. amer, Niágara , cap. Bennls. 
K O V I . n i K K T O D E P A S A J E S O S . 
B N T R A S O B 
De T A M P A y C A Y O HUESO en el vap. america-
no Mascotte: 
Srea. D . R. E . Sánchez—Antonio Bruzon—Santiago 
Zuaanabar—Ensebio Velaaqcez—José Tolloato—Ración 
Alvarez—Orlatóbal Laguna—O. Tglosiaa—J Stsgels—A. 
Torre—J. Pita—J. O Penichet—M. GonzAlez—G Losa 
—J. V a l d ó s - M . Preixe—L G. Ve ly—J. Lincro—P. Slr 
gade—A. Oiít*—M. S á n c h e z - T . Justiz—L G Goloa. 
De S A N T A N D E R , C O R U Ñ A y PUERTO-RICO, en 
el vapor español Beina Mercedes: 
Sres. D . Manuel Fernftndez—B Menendoz—E Me-
nendez—R. GonzaLíz—Francisco Radi íguez—José Pé rez 
- L u c i a n o Campo—Padro Duran—Basilio O' i ís—Fél x 
A . Fe rnández—O. P é r e z - M . L6pez—Juan M a n t i l l k -
J . Arganz f—y. Alonso Türesa Diaz—F. F e r n á n d e z 
Aqnil lao F e r n á n d e z — V i c e r t i Valdés—F:orancio Sná rez 
— M . Aquino—Celeptlno del Bu ato—Adolfo P a n j » — A 
Suma—C. Morefio—E. Romerc—G Salgado y 2 hijos— 
Domingo Gamo—A. Frrndnde*—A Sá»ühíz—V. ü a b a r -
ga—M. Llagnano—Joeé 8»g*ramr laga—8. Mfdero—M. 
tJ. Garc ía- R. Hijarea—O. Tassell—Lorenzo O f t í z - B e -
nito Villegas—Francieoo GonaAlez—O. M n f i l z - J u a n 
Onia—D. P é r e s — M F o r o á o d v z — J o s é G u w é r r e z - B . 
•landle?—JE. G-ntiéi-rez é hljn—R Jor re»—Franc i sco la ia 
—R. Q ó n e z — J R n i z - J . U r q u i j n - 1 Qoneález y s>fiora 
—Santos Garc í a y h e r m a n a — D i e i t r o — A . Garmond ía 
—B.Amol—D Q u i n t a n a - B Menendez—FranciscoGon-
zilez—R Mendi—Joaó L a g o - R . López—M. Lambarde-
ro—M. Balta—TOBÓ F ranc isco-Antonio Rio—Jofó Ro-
d r í g u e z - J o e é Morilla—Manuel Frago—M. BDriisa—M. 
A. G a r c í a - A . Pardo FarnAndez—J. GarclR—Juan S. 
Santos—V. L6p?z Oiero—Andrés Clr ta—M P ó r e z Men-
dia—M. Cas t re-Vicente S C«lvo—R Oive r o - A . Oor-
téa—L. López—O. M é n d e z - J o s é M » r í a V l l t a i - ^ B . V a l -
dés—Manuel Cavona-Anton lo López—Eagen lo Rlvlfio 
—Tomáa Alonso—Gregojio Costi l J—R. Púdico—K. Jau-
ra—Pclro Les y faruilia—Tomás Jato—J. Silva—E. M a 
cedo—F. Hi»rra<—M RomaB»—J. H e r n á n d e z — P . í 'oa*-
da—Francisco B o s q u e - J o s é do la Llana-GU Orazabal -
F é l i x L l r g c b r l n a - D o m i n g o Rlal—27 de t r áns i to . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O B K y B A R C E L O N A en el vapor 
español Pones de Lean: 
Sres D . Ignacio Ozta laza—Juan^García V i l l a r r a í a é 
hl^o—M. J . R i v a s y Palacios—Ana S e r r a n o - A n t m í o 
Vives -Rafae l Fors—Pablo G r a s é s — J u l i á n Rosales. 
B M I R A D A S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
B U Q U E S C O K R E G I S T R O A B I E R S O . 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
p i t á n Loredo: por Galban, Rio y Cp. 
Canarias boa esp. Tr iunfo , cap. SosviUa: por M a r -
t ínez , M é n d e z v Cp. 
-Canarias (vía Nueva Y o r k ) berg. esp. San Antonio 
(>) Poalble, oap. Roca: por M a r t í n e z , M é n d e s y Cp. 
-Nueva Y o r k vap. amer. C i t y o f Puebla, espitan 
Desken: por Hidalgo y Op, 
8t. Thomas. Puerto Rico y escalas vap. esp. R a m ó n 
de Herrera, oap. Slches: por R. de Herrera. 
-Veracruz vap. f rancés V i l l e de Bordeaos, cap. B r i -
l loain; por Brldat , M o n t r ó s y Op. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana. 7 de agosto de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
A X U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
semana damoa cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A Ñ A . — L a s existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de cas taño , á $20, i d . roble á $28 y el refino 
de $35 á $36. 
C E R A . — H a y cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la Inferior, y á m b a s obtienen oorta demanda. 
Cotizamos de $ 9 á $24, s egún oíase. 
I M P O R T A C I O N . 
83F*LOB PBBCIOB DB LAS COTIZACIONK BON EN OBO 
CUANDO NO 8K ADVIEKTA LO CONTRASTO. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos enlatas 
de arroba á 24| ra.: v á 24^ rai les las de 12 y 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a s existencias del fran 
oés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cot ización de $7 á 
(8 cala. 
A C E I T E D E M A N I — A b u n d a y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 7^ á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . - S e detalla el refinado en el 
pala do ?g á 3 | ra. ga lón. 
ACEITUNAS.—Sur t i dos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos de 74 á 8 rs. c u ñ e t e de las 
manzanillas y de áj á 6 ra. gordales. 
AFRECHO.—Cor tas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5} 
quintal en hillAte». 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — A b u n d a en plaza y 
tiene regalar solicitud. Cotizamos á $4} en cajas y $?i 
gar rafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenaa existencias y aln pedldoa. Co t i -
zamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 2 á 4 ra. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7J ca-
nasta 
A L C A P A R R A S . • Regulares existencias que t ienen 
solicitud. Ootizamoa á 8 i rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Corta demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos á$20 q t l . 
A L P I S T E . — S e dotallan las existencias en plaza, 
á $ 5 quin ta l . 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cot izándose de 6 i á 6 | reales arroba el del p a í s . 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2J rs. caja. 
A N I S . — B u e n a s existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $13 quin ta l . 
A Ñ I L . — A b u n d a n t e y con corta demanda. Cotizamos 
el f rancés de $14 á $20 quintal , el americano, á $ 8 y el 
a lemán A $9. 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las ola-
sos corrientea á 7 reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8} á 11 reales arroba, 
según clase. £ 1 de Valencia obtiene una cotización 
de 10 á 13 rs arroba. Las existencias son limitadas y 
corta 1a sol ici tud. 
A V E N A . — Oo.taa existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. L a americana, que escasea, es sol ici-
tada. c<-tizándose á $8}. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$7 o t l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
l ic i tud . Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 l ibra , y de $ 4 á $ 8 
l ibra el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regu'area existencias del 
de Esüouia, ana ae cotiza da $9 á $91 caja, s egún clase. 
E l de Hal i fax goza de alguna solicitud, cot izándose: 
bacalao, á $4J quintal ; robalo y pescada, de $'*£ & $3J 
quintal . 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rioo, de $15i á $ l f 1 qu in ta l y clases corrientes 
á $ U h 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este art iculo, 
que alcanza cortea pedidos, co t izándose de $6 á $64 do-
cena de latas en medias y a $9 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra poooa pedldoa, 
cot izándose nominalmente á $22 q t l . y fina de $68 á $70. 
C L A V O S DG C O M E R Se detallan á $38 q t l . , las 
J.M,Bor¡esyC-
B A N Q U E R O S 
9, OBISPO a, 
E S Q U I N A 
á 
BASEN FIGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
giran letras á ^«rta? la^ga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , F O N -
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
DE©8, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E W A , A M S T E R D A O I , B R U -
S E L A S , R O & A , N Á P O L E S , M I L A N , O á M O V A 
A * é», A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS C O M P R A N Y V E N D E R R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , B O N O S 
DB L O S E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D B V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n ITS 
L. RUIZ & C -
% O'EEIIiliT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre L ó n d r é s , No-w-York, New-Orloans, 
Milán, T u r i n . Roma, Veneoia, Florencia, Nápo le s . L i a -
boa, Oporto, Gtbraltar, Brémen , Hamburgo, P a r í s , l í a -
vre, N á n t e s , Burdeos, Marsella, L l l l e , Lyon , Méjico, 
Veracruz, San Juan do Puerto Rioo, A*, A f 
ESPASLL 
Sobre todas las capitales y pueblosi sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Teaerlf*. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Calbarlen. Sagua la Grande, Clenfaegos, T r in idad , 
Saaotl Sp í r i tos , Santiago d « O a b A Otegode ¿xV.r,. Maa-
saalllo, Pinar da) Rio, Gibar» , Prnino-Prlnolp*. H u « -
1 B M I I 1 m . 
108, AOÜIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
existencias que abundan. — « . j » » . - . 1 j . - - • , _ • . 
C E B O L L A S — L a a del p a í s se detaUan de | i á $S I ^ » » » » l e t r a » 4 C O r t a y l a r g a V Í a « » 
^ C E R v L z í - L U x l s t n c Z ^ n U 3 ! ; obtienen re- f fpbre Nueva York , Nueva Orleans, V e r a o m » . Mélico, 
«nü^r d S d T J l t i ^ o r M V a i l u e - ^ ^ ^ ^ J?,aB d0 Puerto-Rico. L ó n d r e s , Paria. BtuSeos 
^ ^ - ^ m a n o a - ^ t i z a m o a como aigue. i - i - , ae a . Ly0]ai B a y o ^ Hamburgo, Roma, Hápol«8, k i l a n , G é -
i aova, Marsella, Havre, LUle, N á n t e s , St. Quin t ín , Die -
rpe, Xoulot" Veneoia, F ío reac ia , Pa lomo , T u r i n , M e -
moa, A , asi «lomo sobre iudae las oavitaios y pueblos d« 
B U Q U E S Q U E S B H A N D E S P A C H A D O 
Para Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
p i t án Mo Kay : por Lawton y Hnos.: con 289 tercios 
tabaco: 16 kilos picadora y efectos. 
.Saguavap. amer. N iága ra , cap. R e u n í s : por Hidalgo 
y Up.: en lastre. 
H a i t í (vría CaibarleB) vap. esp. Santiaguefia. c ap i t án 
G*i teiz: por "WiH y Hnos. 
-Barcelona y extranjero boa. esp. Adelante, capitsn 
Caaaballa: por J . Balcells y Comp.: con 4,650 sacos 
azúo ar. 
B C Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Santander (vía Cá rdenas ) boa. esp, Feliciana, ca-
p i t á n Saá rez : por D a r á n y Op. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D B B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S , 
Ajs&awr sacos , 
Tftbaoo t e rc ios . 




Ootizamos co o sigue: PP . de $4J á 
| i g "Globo" y "Yonnger" de $4 á $4$. 
CONSERVAS.—Uega la rea txlatenclas qneobt ion"-
algucf) deimandav^CottESEaos p 'mten túa , l e ¿ d : Í . : 
aalaa de tomate, á 3t> ra. docena de latas. 
C O Ñ A C — C o r t a s existencias del ca ta lán , en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 | r8 . galón. 
Cotizamos el f rancés fino de l ' i á 30 rs. galón. Hay 
regaiar*s existencias de las clases finas en ciyas, esca-
seando las d e m á s . Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $9 á Slfl caja. 
C H O R I Z O S . — M e d i s n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamoa los do A s t ú r l a s , á 15 reales lata, y loa 
de Bilbao, á 25 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que ban llegado se co t i -
zan á 12 rs. 
COMINOS.—Abundan y tienen solici tud Cotizamos 
de $13 & $ '4quinta l . 
DATIIJES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean loa americanos que se 
cotizan á $4i . Los franceses alcanzan regular sol ic i -
tud, cotiaánaoae los chicos de 16 á 18 rs. o^Ja, y los 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del pa í s c o n t i n ú a n s u r t i é n d o l a s ne-
osaidadoe dol mercado. Se detallan moderadamente de $2 | 
á $f>i docena en bllletea, 
FIDEOS.—Regula r demanda y con reculares exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5| las cuatro cajas de 
clases comentes, y de $ 6 á $ 7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo rognlaros existencias, que se cotizan á 
rs. arroba. Los negros de Veracruz ae cotizan á ik reales 
arroba. 
F R U T A S . —Regulares existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $5 á $6 caja. 
G A R B A N Z O S . — B u e n a t existencias, con corta so-
l i c i t u d : se cotizan de 5 ra. arroba por chicos á 15 rs. por 
grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
á $6i garrafón; y "L l ave , " á $5i ga r r a fón . 
H A B I C H U E L A S . — R-gulares existencias en p r i -
meraa manca que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 rs. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este polvo, cuyas 
exiatoncias son buenas, co t i zándose la nacional de 
$82 á $ . 0 | el saco. L a americana, que abunda, tiene re-
galar aouoitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
H E N O . — C o r t a s exiatoncias q u é obtienen regular 
demanda. Cotizamos de $8g á f billetes la paca ae 200 
libras-
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias, que ootiza-
moa á 8 ra. Los de Esmirna á $25 q t l . 
JABON.—Regular exisMnoia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamoa á $5J. E i blanco de Mallorca 
abunda y encuentra corta demanda, co t izándose de 
$ 8 á $ 8 i o » J a . B l d e l y a i a , marca "Estrel la" , de Cabr l -
sas, so cotiza así: "31 N o > " á $8 caja; Calabaza, á $5 
cala; A f i i l , á $6J y Blanco en pauea. á $5|. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderacta y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Nor te nominalmente 
y los del Sur de $¿2 & $224. 
L E N T E J A S . — C o r t a s exiatoncias y l imitada deman-
da. Cotizamos & 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como aigue: inforiorea de $5 | á $6J; entrefinos 
de $ 8 á $10i, y linos, de $11 á $13, s e g ú n marca. 
LONGANIZAS.—EsoaBoan algo y ae e s t á n detallan-
do a 7 r». l ibra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici tad 
OotiBamo» 6. 6 i ra. laa pardas y 7 i rs. las blanca». 
B i A I Z . - E l dol pa í s se cotiza de 9 á 81 reales arroba 
en billetes, y el americano, á 10 reales arroba, t a m b i é n 
en billetes. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regolar de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $104 á $11, y primeras marcas á $12 y su-
perior, en latas, á $13Ji en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $ l 4 j . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y cortas exiatencias de la 
nacional, y pedidos moderados: so detalla de $28 á $30 q t l . 
según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias que h a b í a se e s t á n rea-
lizando nominalmente. 
O R E GANO.—Abunda y obtiene regular aolloltud, 
co t izándose á $10. 
P A P A S . — L a s del p a í s se detallan de $4i á $5 quinta l 
en biiiotes y las de Canarias á $2. 
PASAS.—Laa existencias se detallan nominalmente 
de 15 a i d rs. caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2J y 
zaragozano de 3 & 4} reales reama. 
P I M E N T O N . — S a r t i d o el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos ae ?8 á $9 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $33 qu in ta l por P a t a g r á s , y 
é.%í¿ porFlandea. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; üe 84 á l l i reaiea la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — £ 1 de A r l é s escasea y se cotiza 
á 5 rs. E l de L y o n se cotiza de 6 i á 7 reales l ib ra . 
SARDINAS.—Regulares existencias de laa enlatas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamosi anchoas 
y aardlnaade V§ á 2 | ra. y o n tabales nominalmente. 
SEBO.—Buenaa existencias y demanda reducida, 
de $7 a $7^ quin ta l . 
S I D R A . — L a de Aa tú r i aa se cotiza á $3J caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $10 oí«a de 48 medias 
botellaa. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y de $7 á Vh las sustancias 
s e g ú n marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regularos existen olas y deman-
da moderada: se cotizado $24 & $28 q ü . , s e g ú n oíase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 16 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
co t izándose de $13i á $18J q tL • 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. C o t i -
zamos á $8i la8 cuatro oítfas de las de Eocamora. 
VINAGRE.—Cot izamos e l del p a í s de 11 á 16 rs . ga-
r ra fón . 
V I N O SECO.— Cotizamos este caldo á $6J octavo 
de pipa. , „ , 
V I N O D U L C E . — O o t í z a m o s las exiatencias á $6 el 
décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han heoho a lguna» oporaclonea, 
tot lBándOH* de $56 á $62 Dina, «atrun ola»». 
B 
Haoea pagos por ei cable, g i r sn iotrae á c o n » t larg» 
r la ta y dan cartas de c réd i to sobre N e w - T o r k , P h i i a -
Jolplüa. New-Orieans, San Francisco, L ó n d r e s , P a r í s , 
Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y clndadea impois 
tantos de loa Batados-Unldo» y Europa, as í como sobre 
todos los ptifibloa da Kspalífl y «ua perienenoUs. 
* » 985 t . j ] 
J. A. BANCES, t 
H A B A N A 
3 « I R A N L E T R A S en toda» oantídades á 001- te> 
f=f< ta y larga vista sobro todas las principales pía- ' ^ 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R Í C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
T a m b i é n sobro laa principales plazas de 
Inglaterra^ 




l - J l 
BUQUES A I.A CARGA. 
G o l e t a J O S Í f a d e C a b a l l a s , 
pa t rón R o d r í g u e z —Saldrá á la mayor brevedftd para 
Clenfaegoa, T r in idad y Manzanillo. Admi te carga para 
dichos p in tos por el muelle de Paula. 
9799 15-ñAg 
PA R A C Í E W F Ü E G O S . T R I N I D A D Y M A N Z A -nll lo goleta J O V E N B A L B A R , p a t r ó n K n o t ñ i t : re-
cibe carga por el muelle de P i u l a a precios médicos : im-
pondrá an pa t rón á bordo ú Oficios 81. 
9838 8-1 
M O V I M I E N T 
D I 
S E E S P E R A N . 
Agt? 8 Nlceto: Liverpool y escalas. 
. 9 V i l l e de Bourdeaux: St. Nazaire y escalas. 
. 10 Severn: Voraorus. 
. 10 Navarro: Liverpool . 
. 10 Hutchlnson: Nueva-Orleans y eecalas. 
. 12 Bara tos» : Nueva-Yor^:. 
. 13 Ci ty of "Washington: Veraorua y escalas. 
. 18 R. IgloBlaat Kingston. Oolos v aséalas . 
. 16 O. de Santander: Cádiz y escalas. 
. 17 Manhattan! Nueva T o r k . 
. 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. 19 Clenfuegos: Nueva Y o r k . 
. SO Alpeat Veraorua y escala a' 
24 M . L , Vil laverde: Kingston, Colon y escolas. 
. 26 N i á g a r a : Nueva -York . 
. 27 Ci ty of Alexandr la : Voracros y escalas. 
Sbre, 5 R a m ó n de Herrera: Santhomaa y escalas. 
S A L D R A » . 
Agt9 9 V ü l e de Bourdeaux: Veracruz. 
. 10 R a m ó n de Herrera: Santhomaa y escalas. 
. 11 Severni Jamaica y escalas. 
. 11 Hutchlnson: Nueva-Orleana y escalas. 
. 12 N i á g a r a ! N u e v a - Y o t k . 
. 14 C i t y of Washington.' N e w - Y o r k . 
, 18 Manhattan: Veracruz y escalas. 
. 19 Saratogas N u e v a - Y o r k . 
. 19 B. Iglesias' Kings ton , Colon y escala». 
. 21 Alpes: Nueva Y o r k . 
. 28 oienf uegos: Nueva Y o r k . 
. 28 Ci ty of .aJezandritu N u e v a - Y o r k . 
. 80 M. L . TUlftTertot Kinston, Oolon y «IO&IMI. 
F t r * Voraormi directo 
Ssddrit para dloho puerto sobre el 9 de agosto «l vapoi 
YIl lE DB BOBDBiüX, 
sapltau B R 1 L L O U I N . 
Admite sarga á flete y pasajeros. 
So advierte á loa señores importadores que las mer-
cancías de Frauoia importadas por estos vapores, pagan 
Igualas derechos que importadas por pabe l lón españo l . 
Xarlfas muy reducidas con conoclmiontos directos d t 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Deaifea pormenores i m p o n d r á n San Ignacio a. 2í , 
^««•lOTatar ios , B B I D A T . M O N T B O B Y O» 
0620 10b-81 10(1-> 
Mueva 
• 1 vapor-oorreo de los Estados-Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K B B . 
Sa ld rá para dloho puerto sobre el sábado 1 4 de 
agosto á las 4 de la tarde. E l siguiente v i t e l o efec-
t u a r á sobre tres semanas d e s p u é s . 
Admite carga y pasajeros. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
l u A W P O M H K R J H A R O S , Maroadsrss 85. 
O 884 80-6 j l 
• I 
LOSA 
C R I S T O B A L C O L O N 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N C O R T E S . - . . . 3,200 
P O N C B D B L E O N 8,200 
VAP0E Ponce de León. 
Saldrá para B A R C E L O N A 
vía Nueva-York, hácla el 5 del entrante 
agosto.—Admite paBajeros. 
Oficios nB 20.—J. M. AVENDAÑO Y 0 ! 
Oompafiia de Vaporéis 
DS I i A BALA REAL 1NGLI8Á, 
«1 Ta^or -oomo ing lés 
capitán P. SotcseU. 
U O T R O D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Sa ld rá para 
O H E K B U R G O (Francia) y 
SOUTHAMPTON 
V I A P O R T - A U - P B I N C E . ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 1 1 , A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A Y 
todos loa miércoles cada cuatro semanas: 
Miérco les 8 de setiembre y 6 de octubre á las 8 de 
la mafiana. 
Y sucesivamente en el mismo órden . 
N O T A . - S e admiten T A B A C O S para L ó n d r e s á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a carga para las Ant i l l a s y el N o i t e y Sur del Pac í f i -
co, tiene que ser entregada con dos días de an t ic ipac ión , 
expresando on los conocimientos el valor y el peso bruto 
on kilos. 
Tamb en admite carga para Bremen, Hamburgo y 
Amperes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
olo de tabaco, en combinación con la llegada de los va -
pores á Soutbampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A * « 1 0 0 
oro y convencional s egún localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t r á n s i t o eme 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la A d m i n i s t r a c i ó n 
General de Correos. 
, raáa pomenores Informará O . R . R U T H V X N , 
A O B N T B . OFTCTOH 1 6 A L V O S . 
NOTA.—No ae admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Rio do la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dloho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
on'so para el Pacifico Inmediatamente oada cuatro se-
manas todos loa miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puerto 
cada cuatro semana», en ocho días , todos los lúnes , del 
Ultimo puerto. 
9861 7_8 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D 8 LA 
Compafiía Trasatlántica 
A N T B i D I 
¿HTOIIO LOPEZ T 0 / 
B L V A P O E - C O K R E O 
REINA MERCEDES, 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para PROORSSO y V E R A C R U Z el 10 de 
agosto á las doce del d ía llevando la oorrespondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admi to carga y pas te ros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes de 
pftutfe. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios á n t e s de correrlas, sin cuyo requisito s e r án nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 9 á las doce del d ía . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignacanos. 
M . C A L V O Y C O M P » Ofldbo n? aaL 
I n . 10 6 « g 
E L V A F O I - C O R R E O 
Ciudad de Cádiz, 
capitán i ) . Adolfo Chsquert. 
Saldr* para S A N T A N D E R y el H A V R E el 16 de 
age sto ilsvando la oorrespondencia púb l i ca y d« ofioio. 
Admite pasajeros para dichos puer t í ia r carcr» ge-
neral incluso tabaco para Santander, B ardeos, Havre , 
Ambares y H*mbnrgo, 
Esolba o a r g a á flete corrido y conocimiento diracto 
para Bilbao, San Sebastian, Glion y Corufia. 
Juos pasaportes •« entregaran ax recibir lo* billete* da 
pasaje. 
Las póliaza de carga e« firmarán por loa oonalgnata-
rlos ¿ a t e s de eorrerlas, sin cuyo requisito «erán aalaa. 
Senlbe carga á bordo hasta ol dia 12 inclusive. 
a«As pomenores i m p o n d r á n sus eone igaa í ac io s 
BK. O A L V O Y OOXPf , tífloios a. 28 
i . » 10 7 «g 
VAPOREA COSTEROS. 
V A P O R 
C A p i t a s a D . A n t o n i o d s U n i b a a © . 
V I A J E S S B Í Í Í A K A L E S D B L A H A B A N A A B A H I ^ 
H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A T E T A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C B - V B R S A . 
Sa ld rá de la Habana lea v i ó m e s á 1*8 10 de 1» noche, y 
il«g*rá hasta San Cayetano los s ábados y i Halas 
Aguas los domingos al amanecer. 
R e g r e s a r á hasta Rio Blanoo (donde p e r n o c t a r á , ) loa 
mlsmoa d ías domingos por la tardo, y A B a h í a Honda 
lea lúnca á ISA 10 do la mafiana, saliendo dos hor*a d«í-
p s s » p a r a l » H a b a n » . 
Eooibe oarga á P R ^ C i í < » S K í ! D O C í D O & l o « m l 6 r « v 
isa,jas vea, y v iá rnes , al costado del vapor, por el moeUe 
de L o s , RbonÉndosa sas fletes & bordo a l entregarse fir-
w.vír TTIT el ú&pltaa los sonoffimientos. 
TJC'ÓÍ, pa^a & bordo los paíajet. Da m á s pat* 
. CJOSMK fiiía « O C A . 
Nota.—JUa oaxga do Rio Elanoo y S a i Cayetano, á U 
e*«t»Tos p.Jibjdio ? Paralo da tabaco. 
BMPSB8A DB FOMENTO 
"T N A V E G A C I O M D E L S X J a . 
Oficios S8, plaza de San Francisco, 
Desde el p róx imo mes do j an lo e m p e í a r á n á regir en 
los buques do esta Empresa los i t inerar ios siguientes 
Vapoy Geaieral Iiersuiidi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
S s l d r á da Eat&banó los j n é v e s por la tarde d e s p u é s 
d é l a llegada del t ron extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bai len y Cortes. 
R B V O R i r O , 
Los domingos & las nueve s a l d r á de Cortee, de Bailen 
á las doce, de Ponte de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el l ú n o s en B a t a b a n ó , donde los seCorca 
pasajeros e n c o n t r a r á n un t ren extraordinario que los 
oonduEoa á San Felipe, á fln de tomar allí el expreso 
que viene de Mataneaa á esta capital . 
TáFOB 0RI8TOBU DOLOR, 
C a p i t á n B a a v « d s r & . 
Saldrá do B a t a b a n ó todos los s á b a d o s por la tordo des 
pues de ia llegada dol tren, con destino a Coloma, Oolon 
y Punta de Cartas 
R E T O R N O . 
Los m á r t e s á las nueve de la m&fi&na, s a l d r á de Ponte 
de Cartas, de Colon fi las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miórcoles en Ba tabüuó , dando 
ios eeítoras pasajeros e n c o n t r a r á n on tren que los con-
duEca & la Habana en la misma forma que á los del va -
por L E R S Ü K D I . 
N O T A S . — L a carga para Bailón y C o r t é s se despa-
cha rá on Vil lanueva lós lúnos , m á r t e s y mié rco les . Para 
Coloma y Uolou, los miércoles, j n é v e s y v i é m e s , y para 
Punta deCartaa, tndoa loa dias de lónoa á v l é r n e s . 
Se llama la a tenc ión de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo i t inerario del vapor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
nuuüaaoloues semanales con dicho punte. 
Desdo primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes do las cargas que se remitan para V u e l t a Aba jo 
serán cobrados on este esorltorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desdedloha facha (19 dejoaio) , q a e d a r á des-
ligad» de osta Emproaa la Agenda quo hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad dol cargador 
al entenderse con ella si asi le ccnvlene. 
W AdminiKtrAdOT. Luía Outitirrts 
Y A ^ O k 
L A V A , 
ospisau D . A E T O K I O SOMISA. 
'fiUSé twvmiistm QU& e m p e s a r á n á rsgijí «i 10 del pre-
sente. 
NORTH BRÍTÍSB A l MERCANTIIE. 
GOMPANll INGLESA DE SEGUROS. 
SITUIGION DE L i COMPAÑIA EN DICIEMBRE 31 DE 1885. 
Capital efectivo y reRorvas acumulada» $ 33 019.730 
Idem auacrito por cobrar , 9 376 000 
T O T A L . 1 • « mm m m .$ 42 394 7;<0 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N C U B A E N 1885 $ 84,538 
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884 $ 1076,9 O 
T O T A L .$ l l ' :0 438 
Se aseguran de Incendio flncaa urbana», eatableclmlentoa meroantllea 6 induatilalea; 
frutos y efectoa en dejpóiito en el muelle ó en la aduana; buque» en ptnsrto con cargad aln 
e la, 6 en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
L a s pólieas de esta compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque noproduecan incendio» 
Agente general, AQUILINO ORDOÍtBZ. 
Calle de Lamparilla ntím. 32, esquina á Cuba. 
Cn 784 
Agenclaa en las principales poblaciones de la Isla. 
24 20Jn 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDEi 
S I T U A C I O N D K E S T A C O M P A Í r í A E L D I A 30 D B JUNIO D E 1886. 
A O T I V O -
EFECTIVO: 
J o s é E . Moré , valores en depós i to . 
Admin i s t r ac ión de la Empresa . . . . . . , 
CARTEHA: 
Acciones disponibles de la Oompafiia^— 
Vales por cobrar ,„ , 
CKÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 8f s e r l e ^ , 
Ramal de SlerraMorena, p r o y e c t a d o — , . . . ^ . . . 
Idem de Cartagena, i d e m — , 
Idem de los Maestros, idem - « . , . . ! " ! 
Derechos de aduana condic iónalos . - . " . ' . . . . . . " . " . l i l i 
The Colonial Company l imited, de L ó n d r e s . . . I 
Ferrocarr i l entre Clenfuegos y Vlllaolara, cuotas de 
combinación 
Otros c réd i tos m á s . . . 
PROPIEDADES: 
Const rucc ión general de l í n e a . . „ 
CUENTAS QUE SE EXTINGUEN ORADUALMENTE: " 
Gastos y descuentos del E m p r é s t i t o i ng l é s 
Valores á conver t i r . - . 
Cuente de amor t izac ión referente a í (Msto del ñüevo 






































^ - ^ 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital r e a l i z a d o . . . . . . — . . . , -r ., 
Idem por r e a l i z a r . - . . . . — , , 
Pondo de reserva . . . 
Utilidades antiguas por real izar . . . . _ L _ 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados basta el 209.- ,., . , i 
OBLIGACIONES Á. LA VISTA: 
Dividendos activos desde e l n ú m ? 1 a l 2 8 . — . . . . 
Cuentas varias: 
Perrocarr i l do C á r d e n a s , cuotas de c o m b i n a c i ó n — . . . . 
Perrocarr l l de la Babia, i d . de i d . . 
Impuesto del 3 y 10 p . g para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso. 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar del E m p r é s t i t o i n g l é s , . - . • i , . , 
CUENTA QUE BE EXTINGUE GRADUALMENTE; 
Valores & convertir— „ „ „ — 





























C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastos de e x p l o t a c i ó n — D i r e c c i ó n . 
Idem de idem.—Admin i s t r ac ión . — 
Intereses del E m p r é s t i t o i n g l é s . . . . 
Gastos extraordinarios.-
Convers ión de valores — . . . — . . . . . 



























G A N A N C I A S . 
Productos por cobrar . . 
Idem l íqu idos sobrantes del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Idem en b ru to del a&o c o r r i e n t e — . . . . . . . . . — . 
Aumento sobre productos en b i l l e t e s — . . . — . . . . 
Convers ión de v a l o r e s — . . — . . . — — . 
8 é l A D A . 
Haldrá de l» Habana los miórcoles A las sois de 1» 
tarde y l legará Á C á r d e n a s y Sagua los Jnéves , y & Cai-
barien los v i é rnes por la mafiana. 
RETORNO. 
tíaldr* d« Calbarlen directo para la Habana todos loa 
domingos & la» once de la mafiana. 
Prooíoa de pas^joo y fletes los de c o e t u m b r » . 
N O T A . — B n combinación con ol fer rocarr i l de Sata, 
• « d e s p a o h a a oonoolmientoa especiales par* los parade-
ro» do VUSaa, Colorados y Placetas. 
O T B A . — L » carga pftrr. O&rdfena* «filo as r o a i b i r i «1 
día de la aalida, y Junto con «Ua la d» loe d e m á s puntos 
hasta im dos de ¡a tardo. 
8o <!í<típ»f.'r:fcS bordo é tmformarinO-Reil ly 60 
. C 1053 1-At: 
EMPRESA DE F A F O R E 8 ESPAÑOLEIS 
C O R R E O S DB I^AS A m P Í I X A S 
Y 
T R A S P O R T E I S M X L J T A R 2 3 8 
D I 
VAFOB 
capitán Arturo Biches. 
Hato ráp ido vapor s a l d r á de este puerto el dia 1 0 de 









N O T A . — A l re tomo este vapor h a r á escala en 
Port-au-Prince (Hai t í . ) 
Lss pól izas para la carga do t r a v e s í a , sólo se admiten 
basta el dia anterior a l de su salida. 
CO.W8Í « M A C A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Bodrigues. 
Gibara.—Brea. Silva, Rodrigues y Cp. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C p . 
Guan t ánamo .—Sres . J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. I>. Ros y Cp. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . B . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, M a r q u é s y Cp. 
Mayagüez .—Sres . Pa txot y Op. 
Aguadilla.—Srea. Valle , Ooppich y O» 
Puerto-Rico.—Sres. M a r t e , Hno. de O a r a c e x » y ü p . 
Santhomas.—Sres. W . Brondsted y Cp. 
Be despachan por R A M O ! * D B H S R R B R A , S A N 
r i D F O N ? 9 6 . P I C A Z A P B ^ V K . 
I H . 8 2811 
BILLETES. 
B.01] 




Habana, 5 de sgoato de 1883.-
O TI. 5 0 5 1 
$ 409.050 83 ) 




mpitan D. Andrés Urrutiheascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Bagna y Caibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y l legará á C á r d e n a s y S a g a » los domingos y á 
Calbarlen los lúnes . 
RETORNO. 
De Calbarlen s a l d r á todos los miérco les y l l ega rá á 
Saga* el mismo dia, y d e s p u é s do la llegada del t ren de 
Santo Domingo, s a l d r á para la Habana donde l l ega rá 
los j n é v e s . 
A d e m á s de las buenas condiciones de esto vapor para 
Sastre y carga general, se llama la a tenc ión d é l o s guna-eroa á las especiales que tiene para el trasporte de ga> 
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cardonas IA llegada del 
tren general para tomar los passjoros que se dlrMan á 
Sagua y Calbarlen, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
O á r d o n * e . ~ S r « a . Perro y Op. 
Sagua,—5rs«. G a r o i a y Op. 
Ü a i b a r i e i a . — M í ^ n d e r , Scb- ino y Cp. 
Se dospRoha por R A » i » N Düi B B S i K Ü R A , HAV 
r i D R O 36, P L A Z A DB LC?! . 
I a. • IR—la 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
"EL IBIS." 
üompafiía de ¡Seguros Mútuos 
contra incendio* 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
& Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 16.606,682 C0 
SESnESTKOS P A G A D O S E N O R O — . $ 1.124,090 38 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias 
convocadas para hoy, no han podido verlfloarao por faUa 
de númi-ro safleiente de representaolono"»; y designado 
'nuerameute para en eslebraolon el d ía 16 del act.nal, cn 
la casa calle de Kmpedrado n. 84, se pone en canooimlon-
to de los Sres, accionistas para su asistencia á dlchoa 
actos, en concepto do qna ae o feo tua ráa y t e n d r á n v a l i -
dos los aouerdos quo se tomm, cualquiera quo «ca ol n ú -
mero de onneurrentes, p i r ser segauda ci tación. 
E n la Junta general crdinArla que tendrá lug*r á las 
doce dol rofTiao día, se d a r á lootura al Uformo do la 
Comlalon de glosa de las cuentas del ú l t imo afio y s» 
aco rda rá lo qae corresponda reapeoto de en ap robac ión ; 
y en la extraordinaria qae se verlfloar^ d e s p u é s de te r -
minada la anterior, d e b e r í n elegir dlohos Sres. aoolonla-
tas entre somotorss á las prescrlprAanes del nnovo Cód i -
go de Comercio ó continuar r ig iéndose por ol Ragiamun-
to de la Empresa. 
Habana ü de agosto do IRSO.—El Sacrotarlo, FranoLico 
8. Macia». Cn 7046 IQ.Q 
Empresa Unida de loa ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro. 
L a Direct iva en soslon de hoy h t acordado que por 
resto do las ut l l tdaies dol afio social vencido en SO de i o -
nio úl t imo, se d is t r ibuya u n 6 por ciento en oro: p u l i e n -
do loa a« florea sccionlstns ocurr i r por su respectivas 
cuotasdesdo el 12 dol entrante agosto, á la Tosoroila do 
laEmpreaa MorcadoreB22, de 11 á 2 j ó á la A d m i n i s t r a -
ción en Cá rdenas , dándole previamente aviso. 
Habana, 28 do Julio do 1881—Ki Sooretsrio, Gui l lermo 
F e r n á n d e z de Castro. C1001 10-29 
AVISOS. 
EL Q U E S U S C R I B E P A R T I C I P A A L O S Q U K Juegan el cuarto de billete suscrito u? HS70 que s ó l o 
t e n d r á n derecho al sorteo del 7 do agosto del presente. — 
J u l i á n do la Crur.. 0004 4-8 
I d . en billetes del Banco Espafiol $ 114,276 66 
Pólizas expedidas enjaulo do 1886: 
ORO. 
y1 
1 á ir^s S í e s . Castil lon B r i o l y C? ,. 
1 á D . Kfsnuel Qaavedo — 
T o t a l -
.$ eco . . 
30,000 . . 
3.600 . . 
. . I 34.000 . . 
Pólizas expedidas cn julio de 
2 á l>?Pranc l scada laPuen teySicnna . .$ 
1 á P'or«intino Menendoz y Corona. 
1 á D? Dolores Arr iado y Z » v a l a . . . . . . . . . . . 
1 á D . J o s é A l u m . ^ — 
2 á D? M f de los Dolores Simen y A r -
l á D Manuel E lvo t y G u e r r e r o . . . 
1 á D . Juan Collantes « . . . 
1 á 1). J o a q u í n A l b a 
1 á D . Segundo Fe roz . . . . « , „ . . . • 
1 á D J o i é K u K c l c o 
1 á 1)» Leonor Cedefio y Pelaez. . . . 
1 á D . J u l i á n González y D i a z — -
1 á D . Anton ia H e r n á n d e z A r o c h a . — . . . 
t á I ) . V í c t o r "Vi(lauiT»»aFra — . . . 
á los herederos de D . Rttmon M * Ro-
drigo ...«WMI. 
T o t a l » $" 
1880. 
1,800 . . 
7,000 . . 
8,C00 . . 
2,600 . . 
17,010 . . 
1,000 . . 
20,ono . . 
30,000 , . 
1,600 . . 
2,000 „ 
1,100 . . 
8,000 . . 
6,000 . . 
2,000 . . 
3,000 . . 
84,000 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el 
que ingrese sólo a b o n a r á la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfrute el 
seguro. 
Habana, 31 de Julio de 1886 E l Consejero Direc-
tor, Estanislao de Hermw>.—IjA Comisión ejecutiva, 
Joaquin B . de Oramos,—Victoriano Barca . 
On 1063 A-8ag 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A I G U A L D A D . 
Esta sociedad celebra Junta general ordinaria el d í a 
12 del corriente, á las 7 de la noche, en el local de la So-
ciedad de Artesanos de J e s ú s dol Monto, (Santos Sua-
rdz n . 22.) 
E n esta Junta so d a r á cuenta del estado de la Sociedad 
y se h a r á n eleculones pardales para nombrar Presidente 
y dos Vocales. 
Habana, agosto 7 de lfl80.—P. S.—El Secretario, V. 
Alonso. 9953 8-7a 3 8d 
Oompafila de Almaoones de Regla 
y Banco del Comercio. 
Secretaría. 
Habiendo so'ioitado D. Juan A Colomé como A d m i -
nistra ' lor ludiclal de los bienes dol Sr. D. J uan A t i l a n o 
Colomé, que se le expida u n iiuplioado por las volate y 
cinco acciones, n ú m e r o s 5,493 á 6,614. á nombre de los 
Herederos de Santiago Saez y J . A . Opiomé por h a b é r -
sele extraviado el t i ulo quo pose ía . Se anuncia al p ú -
blico para que la persona que se considero con der«oho á 
las referidas acciones, ocurra á esta Secretaria á man i -
festarlo, en el concepto de que transcurridos nueve dias 
d e s p u é s del ú l t i m o anuncio sin presentarse oposición, 
se p r o c e d e r á á extender el documento pedido —.Habana 
6 de Aeoato do l ír8G.—áríuro Amblard. 
9912 6-7 
Impresa Unida de los Ferrocarriles de 
Oárdenss y Júcaro, 
Habiendo participado el Adminis t rador j ud i c i a l d é l a 
testamentaria de D í Rosa rfiv-z d« 'ulomé, el ex t rav io 
del oertiflestdo n. 1,149 expedid) á f *.vor de é s t a en 29 de 
Setiembre de 1871 por t ius acolonei n ú m e r o s 4,988 . 6,643 
y9,G02, hadispaesto el Sr. Presidente que se pabUqae 
en diez n ú m e c o i del DIARIO DE LA MARINA, con adver-
tencia de que, transcurrldor) t r e i dias del ú l t i m o anuncio 
sin que sep re t i en ta seopos ic ión , SÍ d i s p o n d r á la expe-
dición del dnplioado. dándose por nulo el dooument J ex-
traviado. 
Habana 29 de iu l lo de 1886—El secretario, Gul l l« rmo 
roni»ncl«8d«OMtw. 9N5 KMl 
Regimiento de Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
Autorizado este Regimiento para la adquis ic ión de 20° 
cabezadas do posebrey deseando que estas sean de ma~ 
yor ut i l idad, so anuncia para qno los que deseen haoor 
proposiciones, presenten en pliego cerrado y acom pa-
liando ei correspondiente modelo en U oilolna del Deta l l , 
estabieoida en el Cuartel de Dragones, de 7 á 11 de la 
mafiana hasta el 17 dol actual, siendo por cuenta del 11o'-
tador los gastos de añonólos y el medio por ciento para 
la Heoienda.—Habana 6 de Agosto do 1880.—El Jefe del 







L&g oapoDtis de la Fábrica do cig&rros L a 
Campana 6 P. P. y W. han obtenido loa 
premio» elgnlentet: 
E l n? 2502 $200 
1842 40 
2 3 7 4 . ' ! m r ! ? I " ~ I ! 5 
1912... 6 
3287—~ 5 
99*7 1.7» 4-Rd 
GREMIO D E BODEGAS. 
Se convoca 6 Ion industriales de este gremio para la 
j un t a que se ha de celebrar el dia 11 del presente á las 
once de la m a ñ a n a en la LOUIM do Vivares. Bara t i l lo 6, 
para ol e x á m e n del reparto de la con t r ibuc ión y inicio 
ue agravios. 
Habana 5 de agosto de 1886 — E l Slndloo. 
9857 6-6 
Comandancia Ooddental de Artillería. 
Detall del Personal. 
Aprobado por la superioridad la vonta de cinco mulos 
y u n caballo, declarados inú t i l e s para el servicio de esta 
Comandancia, y debiendo tener lugar la venta del ex -
presado sanado en el Cuartel de A r t i l l e r i a , cali»! de Com-
Sestela, cuartel del mismo nombre, el d ía 10 de Ago&to el corriente aficj se hace saber per esto medio para co-
nocimiento de los que deseen intorusarae en dicha venta . 
9847 4-6 
INTERESASTE 
á las Olases Faniv^. 
M E R C A D E t t E S 1 0 , B A J O S . 
Esta antigua casa ae hace cargo de la tramitaolon de 
expedientes v toda oíase de reolamaolonca oorrespen-
diontos á los Pensionistas do M o n t e p í o C i v i l y M i l i t a r , 
Ret i r .idos del E jé rc i to , Inut i l izados en Campafia y Pen-
sionistas de Cruces. 
En la misma d a r á n r w o n de qu'on anticipa pagas 6 
sueldos mediante una mód ica comisión. 
Agencia " L a Cooperativa", Mercaderes n Ifí bajos, 
Habana. 9738 m-3Ag 
C O M E J E N 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
M e encargo de matar el O O X K I O J o X A on flncaa 
de campo, casas, planos, carruagos, muebles y donde 
q u i e r a q u o s o » , G A R A N T I Z A N O O L A O P E R A C I O N 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 afios d¡í> p r á c t i c a y pe r -
sonan de arraigo q ae lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E S t Sol n» 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , " L a F í s i ca Moitema," t ienda de ropa Saluft 
n? 9, y en m i casa oalwada dol Monte 265. S a A N C l S C © 
L A J A R A , H A B A N A . 
9610 8-1 
M. E, de BivaB & Co» 
55 Exchangt) P l a n © . 
M I L L S B U I L Ü i m 
Unica casa uspafiola establecida como banu<i*roa y 
miombroi de la Bolsa, l lenan ó r d e n e s en cualquiera ola-
sa de valom de los ». üaWw. « M éw»—Ifirog 
HABANA. 
SÁBADO 7 D E AGOSTO D E 1886, 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de julio de 1886. 
Oaando terminé mi última carta fui al 
momento al Congreso para dejarla en la 
estafeta, no sin ántes asomarme al salón de 
sesiones por si adquiría alguna noticia de 
importancia que poder añadir & mi escrito 
£1 dia del pasado correo debía oir el Con-
greso la voz del Sr. PI y Margall, y tantas 
y tan graves cosas de él, más que se espe-
raban, se temían, que creí de mi deber in-
formarme personalmente de lo que aquella I qüe tan necesaria es para la isla de Cuba. 
E l Sr. Ministro de Ultramar ha cumplido 
& los representantes de Cuba la palabra que 
les diera; pues en las repetidas conferencias 
oue ba celebrado con la Comisión, siempre 
ha puesto de su parte todas aquellas facili-
dades que se hacían indispensables para 
llegar á un alto fin. E l Sr. Gamazo es digno 
de la consideración de Cuba, pues no ha 
cesado su trabajo personal para llegar á la 
realización de ese proyecto de presupuesto, 
hecho por la Comisión, que es en verdad 
una obra, ti no perfecta, llevada á cabo con 
el mejor éxito y basada en fines verdadera-
mente prácticos. Adjunto acompaño á us-
ted, Sr. Director, una copia que me he po-
dido proporcionar de tan notable proyecto, 
en el cual es de notar la solicitud con que 
se atiende al fomento de la inmigración, 
tarde podía ocurrir en la Cámara. Ansioso 
llegué al salón en loa momentos en que rei-
naba gran desérden. Pí y Margall estaba 
terminando su discurso y las voces con que 
coreaban los diputados las frases verdade-
ramente irreflexivas del viejo federal, muy 
poco honraban su fama de político y ora-
dor. Aquello faé una desdicha y tanta era 
la chacota con que se escuchaba al expre-
sidente del Consejo de Ministros de la re-
pública, que no creí oportuno ocuparme de 
él en una última hora de mi carta. E l señor 
Pí, fué el temible Sr. PI: hoy es un viejo 
caduco á quien se puede atrever cualquiera 
en la Cámara, muy Impunemente, pues áun 
cuando conserva aquel temperamento gla 
cial que le ayuda á ser obstinado en sus elu 
cubraciones, sin embargo, le falta brío en 
la expresión, voz para en un momento da 
do imponer una frase á la asamblea, y lo 
que es más grave para un orador, fáltale 
ya la memoria y vacila y tropieza á cada 
momento al rectificar, teniendo premiosa-
mente que recordar lo que le han contesta-
do. Dos correligionarios suyos rodeaban al 
Sr. Pí, para ayudarle á salir del paso, que 
era espinoso en verdad, pues de todos lados 
de la Cámara se levantaron oradores más 
que á contestarle, á dar muestras de me 
nospreoio abrumándole con las acusaciones 
más terribles. 
No me he de ocupar del discurso pronun-
ciado por el maltrecho jefe del pacto sina 
lagmático, bilateral, conmutativo, y otras 
yerbas y no menores cavilosidades. Si el Sr. 
Salmerón que es el hombre de más talento 
con que cuentan loa republicanos exaltados, 
tuvo por conveniente tomar el sombrero y 
salirse del salón escusándose de oír al Sr. 
Pí su compañero, á cuyo auxilio podía ha-
ber acudido, recogiéndole y amparándole 
por un sentimiento de caridad, ya que en 
mudeció el compañerismo; si el Sr. Salme-
rón, repito, creyé que nada podía aprender 
y sí mucho que lamentar en lo que dijo el 
Sr. Pí, no serómos nosotros quienes repita-
mos las calumnias que le faeron devueltas 
al rostro, y todas aquellas manoseadas vul 
garidades de que la lista civil resulta muy 
cara, y que de consiguiente ahorraríamos 
mucho dinero sin la monarquía. Por Dios 
que el Sr. Pí y Margall nos resulté barato. 
L a ofrenda de Cartagena; sus preeldiarios 
vilmente manchando aquella cubierta de 
la Numancia, regada con la sangre gene 
rosa de Méndez Nónez; dos guerras civiles 
despedazando la infortunada Patria; los si 
caries del desérden puñal en mano siendo 
dueños de Madrid; el Presidente de la re 
pública abandonando la situación que él 
oontribuyé á crear y escapando vergonzo-
samente de los suyos; el crédito del Estado 
siendo ludibrio en todaa las cotizaciones y 
por todos lados desolación y espanto é in-
sufrible vergüenza. 
Bien se lució el Sr. Pí y Margall y á bue 
na fe que el gobierno pudo restregarse las 
manos de contento, pues en aquella sesión 
desapareció un bú. E l Sr. Pí y Margall vi 
vía alelado y envuelto en una imponente 
aureola de tristísimos recuerdos y daba 
cuidado eóio el oír su nombre: la diputa 
clon le sacó de su retiro y al venir á la Cá 
mará, se le ha visto de cerca y nadie ha re-
conocido en él el antiguo tribuno. Los años 
limaron al león sus dientes y BUS uñas. Sal-
merón estaba en el secreto y por esto le de-
jó sin piedad que braceara solo para salir 
del pantano: ahora el secreto se ha hecho 
público. 
Pero si el Sr. Pí y Margall no inspira cui 
dado no dejan de inspirármelo á mi los arran 
ques algo más que de independencia demos 
trados por algunos grupos de diputados de la 
mayoría, combatiendo con gran insistencia 
loa proyectos presentados por el Gobierno. 
Los de dehesas boyales y el otro negocio de 
laa cajas especiales han sido manzanas de 
discordia lanzadas al seno de las huestes 
ministeriales y que hicieron necesario el to 
qne de bota-sillas llamando á los amigos 
personalmente adictos á loa Ministros, para 
que acudieran con ana votoa á evitar una orí 
ais pnea el Sr. Camaoho hizo oneatíon de ga 
bínete ambos proyectos. A l fin salimos de 
ese atolladero; pero ha sido para entrar en 
otro nuevo, ya qne tenemos en el Congreso 
sobre el tapete la famosa cuestión del con 
vanio comercial con Inglaterra, que si bien 
pasará sin grandes alardea en la Cámara, 
no sé yo cómo la tomarán en determinadas 
provincias pues los arroceros de Valencia se 
muestran en actitud levantisca é intranei 
gente, sin aceptar las eompeneacionea que 
el Gobierno les tiene ofrecidas. E l excesi 
vo calor que se alenté en Madrid y que ha 
ahuyentado de la Córte á gran número de 
diputados, evitará al Gobierno una discu-
sión extensa y apasionada; que de otra ma-
nera hubiera sido, dada esa Inquietud é In 
disciplina de importantes elementos de la 
mayoría que más arriba he hecho notar. 
Süa ea tanta en determinadas cuestiones, 
que el convenio con Inglaterra no hubiera 
podido aer ley en el Senado, por falta de nú 
mero de señores Senadores, si á remediar 
eate conflicto no hubiera acudido en auxilio 
del Gobierno el Sr. Cánovas del Castillo. 
Con sólo haber dado la órden á sus amigos 
que se abstuviesen de concurrir al Senado el 
dia de la votación, quedaba el proyecto aln 
ser aprobado; y no tan solamente ordenó á 
todoa loa suyos que acudieran á la alta C á -
mara, sino que también retuvo en Madrid á 
varios señores Senadores vitalicios, para 
que ayudaran á formar esa número de la 
mitad más uno que ea Indispensable para la 
aprobación de las leyes. Burlado quedó, 
merced á la entereza del ilustre Jefe del 
partido conservador, el proyecto del señor 
Romero Robledo, que esperaba poner en 
desprestigio al Gobierno, reclamando, ántes 
de la votación, que ee contara el número de 
señores Senadores. 
Estos hechos convencen primero de la ne 
oealdad que tiene el Gobierno de cerrar las 
Córtea cuanto más ántes le sea poaible; y 
convencen, también, de que empiezan por 
fortuna nuestras Cámaras á no preocupar-
se [tan hondamente como lo han hecho 
siempre las Cámaras españolas, de to-
dos aquellos intereses que son puramente 
políticos. Parece que ahora los represen-
tantes del país, impulsados por el movimien-
to general d é l a opinión, ae'fijan y dan im-
portancia preferente á las cuestiones pura 
mente económicas, riñendo para ello gran 
des batallas en pró de las necesidades de 
las respectivas regiones que representan. 
E n este movimiento figuran, quizá en pri 
mera línea, los diputados del partido de 
Union Constitucional, quienes, alguiendo en 
la campaña que vienen soateniendo, parece 
qne quieren aprovecharse de laa circuns-
tanolaa, creando en España una Liga na-
cional, destinada á poner en armonía los in-
tereses de varias provincias con los antilla-
nos, satisfaciendo de esta suerte laa impe-
riosas necesidades de loa mercados. L a idea 
ha pasado de la esfera de proyecto, puesto 
que ya se encuentra en vías de realización. 
Los Srea. Villanueva, Yérgez y Calveton aon 
los comisionados para realizar el proyecto, 
que marcha con tan próspera fortuna, que 
han consegoido ya, por conducto del señor 
Moyano ponerse en relación con los diputa-
dos de Caatilla la Vieja, y por conducto del 
Balaguer, con loa de Cataluña, y escribo 
estas líneas en loa momentoa en que diohoa 
señorea oomieionadoa celebran una confe-
rencia con el Sr. Mártoa, para ^atraer á los 
diputados valencianos á formar parte de la 
Liga. E l alcance de eate pensamiento es 
X . 
Vapor-correo. 
Al amanecer de hoy fondeó en bahía el 
vapor-correo nacional Reina Mercedes, que 
aalié de la Coruña el 22 de julio próximo 
pasado. Trae 138 pasajeros, de elloa 27 de 
tránsito. 
Los periódicoa que por dicho buque reci-
bimos, no adelantan en sus fechas á los que 
nos trae el vapor de Tampa y Cayo-Hueso. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el ilustrado R. 
P. Viñes, director del Observatorio Meteo-
rológico del Real Colegio de Balen, nos co-
munica lo siguiente: 
Observatorio del Beal Colegio de Belén. 
Habana, 7 de agosto de 1886. 
Desde ayer noche se observan indioloa 
de perturbación ciclónica, al parecer de po-
ca intensidad, que demora al N. de la Ha-
bana, probablemente en la Florida. Esta 
perturbación, como la anterior de ñoea de 
julio, ha cruzado al norte de la Is'a y no 
ofrece peligro para nosotros. 
B . Viñes, S. J . 
Subasta. 
E n la de 575,000 pesca oro anunciada 
para hoy en la Intendencia General de Ha-
cienda, no ha podido adjudicarse dicha can-
tidad por no haberse presentado licitado-
rea, por lo que ae acumulará á la de 25,000, 
que ha do efeotuarae el dia 14 del preaente 
mes. 
pasado. No ha habido exportación de me-
tálico en la semana: la realizada en lo que 
va de año, asciende á $293,000, contra 
$1.000,632, en la propia época de 1885, 
Cerró el oro en la semana anterior, de 
221i á 2211 p.S» 7 boj 86 cotoa & te™1 
tipo. 
Debido á la quietud que reina en el mer-
cado de azúcar, ha estado encalmada la 
demanda por fletes, debiendo considerarse 
los precios nominales. 
Pesas y medidas. 
E n el Boletin oficié publica hoy la si-
guiente circular del Sr. Gobernador Civil 
de la provincia acerca del uso de pesas y 
medidas por el sistema métrico decimal. 
Dice así: 
Gobierno Civil déla provincia—Fomento. 
Habiéndose observado por esta Superiori-
dad, que apesar de lo diapueato para el 
planteamiento en esta isla del sistema mé-
trico decimal de pesas y medidas, aún no 
se ha verificado, pues laa transacciones co-
merciales siguen haciéndose por el antiguo; 
el Exomo. Sr. Gobernador General en a-
cuerdo de treinta del pasado, se ha servido 
conceder un nuevo é improrrogable plasso 
que vencerá á fin del presente año, para 
que se de el más exacto cumplimiento á lo 
mandado. 
Lo que ee publica en el "Boletin oficial" 
para general conocimiento. 
Habana, 5 de agosto de 1886. 
IMÍS Alonso Martin. 
Distinción, 
Según nos escriben de Madrid, nuestro 
amigo el Sr. D. José M» Garelly, Presiden-
te de sala de esta Real Audiencia, ha sido 
agradado por S. M. con la Gran Cruz de 
Isabel la Católica. 
Revista Mercantil. 
E n la semana que hoy termina ha reina-
do el mismo abatimiento del mercado que 
anunciamos en nuestra anterior revista. 
Las noticias desfavorables reolbldaa conti-
nuamente de los principales centros conau-
mldorea tienen retraídos á compradores y 
vendedorea. Loa exportadores sólo ofre-
cen precios en relación con loa de los mer-
cados vecinos y los tenedores rehusan 
aceptarlos y siguen fuera del mercado, pre-
firiendo pignorar sus prodnotos á ofrecerles 
en venta.—Bajo estas circunstancias laa 
ventas han sido muy inslgnlficantea, cerran-
do el mercado con el mismo abatimiento y 
á precios enteramente nominales. 
De Lóndres avisan que laa últimas cotí 
zaclonea eran nuevamente de 11 d., flojo 
por la Remolacha, y en los Estados-Unidos 
los Refinadores siguen su retraimiento y 
ofertas bajas.—Respecto de la próxima eo 
aecha de Remolacha siguen alendo favora-
bles laa noticias recibidas y salvo algún 
accidente Imprevisto promete jser igual á 
la del año de 1884 á 1885. 
Si á esto se agrega que las exiatenolas de 
azúcar en todas partea son grandes, pero 
esperansas ee presentan de una mejora In-
mediata y duradera. 
Los mercadea de la costa han permane-
cido encalmadoa y solamente se han hecho 
algunas pequeñas ventaa de oentrífagaa, á 
precios que favorecen á loa compradores. 
Centrifugas.—LM ventas durante la se 
mana suman: 2,224 sacos pol. 95[9G, de 
4 70i á 4 89 ra. arroba.—üfasca&ados: sólo 
hemos sabido la venta de 60 bocoyes, pol. 
87, á 3.51 ra—Azúcar de mieh muy quietos: 
se vendieron 228 aacoa pol. 90, á 3.64 ra. 
arroba.—Platicares purgados-, firme», pero 
encalmadoa por falta de demanda de la 
Península: 
L a exiatencia aquí y en Matanzas i 
olende: 
Manlíeatacion. 
L a que Insertamos á continuación de las 
preaentea líneas, ha sido dirigida á nueatro 
antiguo amigo y correligionario el Exomo. 
Sr. D. Juan A. Bancas, por todoa loa jefea 
y oficiales del Batallen logenieros Volunta-
rlos de esta plaza, de que es digno Coro-
nel: 
B A T A L L O N i N a i N I K R O S V O L U N T A B I O S . 
Sr. Coronel: 
Los Jefea y Oficiales del Batallón de su 
digno y merecido mando, con objeto de que 
en lo futuro puedan ser cohonestados de 
algún modo loa rastros Indelebles que deja 
tras sí la vil calumnia, la procaz provoca 
clon, el plan preconcebido de arrojar cobre 
reputaolonea aln tacha la mancha de una 
sospecha, han acordado significar á V. £ . 
de una manera ostensible su Incondicional 
adhesión y manifestarle una vez más que al 
se sienten orgullosos de pertenecer al hon-
rado loatituto que tantas vocea ha merecido 
bien de la Patria, se encuentran satisfechos 
con servir á las órdenes de un Jefe que, como 
V. E . , ha sido, es y aerá, la personificación 
del militar pundonoroso. 
Esta demostración de cariño, hecha por 
hombres honrados, ea el premio más alto á 
que pueden aspirar loa ciudadanos qne por 
sus virtudes cívicas, su conducta Intachable 
y su leal proceder en todo tiempo y lugar, 
ae han hecho acreedores al respeto y consi-
deración de sus semejantes, y los qne sua-
oriben entienden que asi será apreciada por 
el que á máa de digno Jefe es buen compa-
ñero y leal amigo de todoa y cada uno de 
loa individuos que componen el honradísimo 
Batallón de Ingenieroa Voluntarios, que 
ama, considera y respeta á su viejo Coronel 
Juan Antonio Bancas.—Habana, 6 de agos-
to de 1886.—1* Compañía: José López Ga-
ma, Capitán.—José Peña, Teniente.—Joeé 
Hóvia de la Sala, Alférez.—José Corojo, 
Alférez.—2* Compañía: Félix Vivas, Te 
niente.—Inocencio do la Campa, Alférez.— 
3? Compañía: Pedro Fernández, Capitán. 
—Ceferlno Rodríguez, Teniente.-F. Ca-
marero, Teniente.—Cárlos Cabero, Alférez. 
—José Alvares, Alférez.—4* Compañía: 
Cándido García, Capitán—Miguel Lázaro, 
Teniente.—Juan Bernabeu, Alférez.—5* 
Compañís: Nicolás Pérez, Capitán. -G. 
Canooesa Carvajal, Teniente.-^-Manuel 
González, Teniente.—Juan González, Al -
férez.—6» Compañía: Cándido Campillo, 
Capitán.—Manuel Salazar, Teniente.—7* 
Compañía: Ignacio Boada, Teniente.-8* 
Compañía: Alberto Lamerán, Capitán.— 
Pranoieco Fernández, Alférez.—Plana Ma 
yor: Santos Fernández, Capitán Ayudan-
te —Eulogio Plloña, Teniente 2? Ayudante-
- T o m á s de la Hoya, 2? Ayundante Módi-
co .—Elig ió Nt? Víllavioenoio, Sub-ayu 
dante Farmacéutico.—Manuel A> Corea, 
Capitán.-Manuel Corvaoha, Alférez.—Jo-
sé Bousa Yáñez, Alférez.—Pablo Pedrera, 
Capitán.—Juan Bastillo, Comandante.— 
laidro Alonso, Comandante.—El Teniente 
Coronel, Manuel Romero Rublo. 
C R O N I C A B N B B A 
I z l s t o a o U «a 1? Suero 1889.. 
Keoibidos hftst» la f e o h * . . . . . . 
Exportado y consumido desde 
^1? do enero de 1886. wmmm, 
IhdBtenoia en 7 de agosto de 























L a existencia en loa sala principales puer-
tos de la Isla el 1? de Agosto comparada 
con la del año anterior era, aegun Informes 
de una acreditada caea do comercio: 
1S86. 











































Total. 66.409 469.742 
R E S U M E N . 
1886. Toneladas. 
E n los seis principales puertos 161.017 
1885. Toneladas. 
E n loa seis principales puertea 107.382 
Resultando un aumento de 53,635 tone-
ladas. 
E n la semana se han exportado 894 ter-
cloa de tabaco en rama; 2.954,562 tabacoa 
torcldog; 359,387 cajetlllaa de cigarros, y 
dé muy grande^^ al-1 -̂J024* kI1oa de picadura. Desde 1? de ene-
tamente beneficioso á Cuba y para muchos I ro á la fecha comprende la exportación de 
de los productoa peninsulares, ya queso en-1 tabaco, 99,926 tercios en rama; 2 barriles; 
respectivos productos: beneficio que en gran J9ílllaa de cigarros, y 117,841^ kilos da pi-
parte se puede obtener con el aumento del | oadura, contra 100,898; 81.465,169; 10 ml-
oabotaje. Cuba puede consumir muchos 
de los productoa de las comarcas peninsu-
lares, y, en compensación, hallar franca 
salida á sus azúcares y sustituir el tributo 
Indebido que pagamos á Alemania, que nos 
envenena con sus alcoholes falsificados, re-
cibiendo los que rinde Cuba con su inmejo-
rable caña. 
Loa Sres. Calveton, Yérgez, Pando y 
Vázquez Queipo, han merecido los plácemes 
de sus compañeros, loa Diputados dtf Union 
Conatitudonal; pues, conatituyendo la Co 
miaion de presupneatos de Cuba, han lle-
vado á término ana tareaa con notable ac 
tividad, cumpliendo loa encargoa que ana 
compañeros lea hicieron, introduciendo en 
dichos presupuestos todaa aquellas modifi 
oacionea que la experiencia habla demos 
trado ser necesarias. No séloae consigue 
en loa nuevoa presupuestos su nivelación, 
aino que también figuran laa debldaa auto-
rizaciones para aminorar loa gaatoa adml 
nlatratlvoa, laa rebajas de los derechos de 
exportación, y ae atiende á atajar aquellos 
inveterados abusos que se cometían al am-
paro de loa créditos supletorios. 
llenes 470,599, y 105,710i, respectivamente, 
exportados en Igual época del año ante-
rior. 
E n la semana ae exportaron además, 571 
botaa de aguardiente y4,244klloa de cera 
amarilla. 
E l mercado de eambloa ha regido un poco 
flojo en la aemana, notándose alguna máa 
firmeaa al cerrar. Se vendieron letras por 
valor de $877,000, de loa que correaponden 
$477,000 á plazas de Europa y $400,000 á 
loa Estados-Unidos. Cotizamos: £ , de 20i 
Currency, 60 div., de 8 | á 9 | 
P.; y á 3 div., de 10 á m p . § P.; 
Francos, larga vista, de 6 i á 6 i p . § P.; y 
corta, de 7 á 7 i p.g P., y de 3 á 5 p.g P., 
sobre la Penínaula. 
L a imporjacion de metálico en la aemana, 
asciende á $1,000, y desde 1? do enero á la 
fecha á $9 831,341, contra $9.326,552, im 
portados en Igual período del año próximo 
á 2 1 p.g p.; 
E l Sr. Alcalde Municipal de Guanajsy, 
participa al Gobierno Civil de Pinar del 
Río que, durante el mea de julio próximo 
pasado, no ha ocurrido ninguna novedad 
en el distrito á su cargo. 
—Por el Rectorado de la Universidad, ha 
«Ido nombrada maestra de la escuela de 
niñas de color de Gnanajay, Da Dolores Se 
llée da Yero, propueata para ese cargo por 
la Junta de Gnanajay y Provincial de Pi-
nar del Río. 
— E n la Intendenola General de Hacien-
da se han recibido por el vapor correo de 
la Penínaula entrado hoy, laa aigolentea 
resoluciones: 
Disponiendo cambio de deatinoa entre 
D. Domingo Séris y D. Manael Horeads, 
contador de la Subalterna de Nuevltas. y 
oficial 4o da la Principal de Pinar del Río, 
respectivamente. 
Nombrando oficial 2? con destino á la 
Sala del Tribunal de Cuentas del Reino, á 
D. Federico Sacy de Jabera. 
—Según noa escriben de Güira de Maon 
rijea, como á laa 5 i de la tarde de ayer, 
viérnes, se inundó parte de aquel pueblo á 
consecuencia del desbordamiento del rio 
Gómalo y otras cañadaa, despnea de loa 
fuertea aguaceros que cayeron desde la una 
de la tarde. 
E n varios puntea el agua alcanzó una 
elevación de 5 piés, y en lamparte baja 
máa de uno, habiendo sufrido desperfeotoa 
algunas caaaa 
E l teniente de alcalde don Bernardo Ma~ 
ribona, la Guardia Civil y Municipal y va 
ríos vecinos prestaron grandes aervicioa 
salvando á laa familias, cuyas caaaa se ha 
bían inundado, albergándolas en otras y 
en la eataolon del ferrocarril. 
A laa ocho de'la noche bajó bastante el 
agua y ea probable que á laa doce haya 
cesado la inundación. 
No ha ocurrido desgracia personal al-
guna. 
—Por la Sublnapecclon de Infantería ae 
han aprobado laa ouentaa de caja del pri-
mer batallón del regimiento del Rey, co-
rrespondientes al ejercicio de 1884 á 85. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Beina Mercedes: 
Aprobando los nombramientos de oficia-
les qnlntoa de loa Goblernoa civilea de eata 
provincia y la de Santa Clara, hechos á fa-
vor de D. Francisco García Moralea y don 
Emeterio Boluda. 
Remitiendo títuloa de Corredores del 
Comercio de eata ciudad á favor de D . Be-
nigno del Llano ludan y don Gabriel Rey 
Lupes. 
Trasladando á la Prometería fiscal de 
Colon á D. Manuel N. Hernández, que sir-
ve la de San Antonio de loa Baños y á eata 
plaza á D. Amador Pedro Maceó, que de-
sempeña la de Moren. -
— E n la tarde del juéves último embar-
caron para la Península, á bordo del vapor-
correo Cataluña, & fin de continuar ana 
aervicioa en aquel el ejército, loa siguientes 
señorea oficiales: 
Infantería.—TenlenteB, D. Manuel Ba-
rría Negrlnl y D. Marcelino Romaguera 
Román, y alféreoea, D. Leónidas González 
Carrero, D. Feliciano Luengo González, D. 
Pedro Sarragua Junquera y D. Eduardo 
Martin Peralta. 
Caballería —Capitán, D. Yicente Queve-
doRafíhn y teniente, D. Manuel Jústlz 
Palacios. 
Sanidad Militar.—Méó.ko 1? D. Antonio 
Utríila Pérez. 
También embarcaron en el mencionado 
vapor, el comandante de Infantería D . IMi-
guel Lanzuela Pérez y alumno de la Aca-
demia Militar, D. Hermenegildo Bonla Iba-
Qez; el primero, en nao de Ucencia, y el se-
gundo para ingresar en la Academia espe-
cial de Administración Militar. 
—Se ha ordenado al capitán general de 
Cádiz que remita al Museo Naval la bande-
ra nacional y estandarte real que arbolaba 
la fragata Navas de Tolosa al conducir en 
9 de enero de 1875 á Barcelona al magnáni-
mo é Inolvidable Rey D. Alfonso X I I . 
Dlchaa Insignias aerán colocadas á los 
lados de la urna que contiene el uniforme 
de almirante del malogrado monarca. 
— E n la Adminiatraoion Local de Adua-
nas de eate puerto, se han recaudado 
el día 5 de agosao, por dereehos arancela-
rioa: 
En oro o..-. -««. .««. .$21,663-10 
En p l a t a . , 2 2 1 - 3 8 
En billetes $ 2,431-42 
Idem por impuestos: 
En OrO .««M*MBM»K.aataiaac>k$ 3,373*40 
C O S S B O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueao, recibimoa hoy pe-
riódicoa de Madrid con fechas haata el 22 
de julio, ó aea cuatro diaa máa reclentea 
que loa que nos trajo el correo Reina Mer-
cedes. He aquí sus principales noticias: 
Del 19. 
Censurando L a Opinión la actitud de al 
ganos periódicos republicanos ante laa 
oueatlonea á que ha dado lugar el concierto 
del modus vivendi con Inglaterra, dice, 
entre otras cosas, lo algulente: 
«El movimiento actual no ea el sano des-
pertar del regionalismo. E l movimiento ac-
tual no tiene más Importancia que la que le 
den loa apetitos revolucionarlos, Interesa-
dos en que prospere todo loque redunde en 
desprestigio del principio de autoridad." 
—Los periódicos de San Sebastian dan 
cuenta hoy del cariñosísimo recibimiento 
hecho á S. M. la Reina doña Isabel á su 
paso para Ontaneda. 
—Alcira, 18 (10'50 m.)—Se está cele-
brando una imponente reunión de arroce-
ros en el teatro de esta localidad. 
Todos los asistentes se muestran confor-
mes en la necesidad del Impuesto transito-
rio, único medio que estiman procedente 
para impedir la ruina de 105 pueblos Inte-
resados en el cultivo del arroz. 
Predomina entre la concurrencia la idea 
de no aceptar otra solución que la del Im 
puesto transitorio. 
Los ánimos están muy excitados. 
Alcira, 18 { ir30 m.)—Ha terminado la 
reunión de loa arroceros, tomándose el 
acuerdo de pedir el Impuesto transitorio 
miéntraala comisión informadora estudia 
el asunto, aceptándose luego las compen-
saclonea que ésta proponga, si ae conside-
ran admiaiblea. 
Se Intentó tornan acnerdoa de carácter 
máa intransigente, pero la intervención en 
el debate de loa Srea. Llórente, Moroto, 
Dolz y Mancheta, que hablaron en sentido 
conciliador, logró hacer que predominasen 
temperamentos de templanza, dándose tre-
gua á las medidas extremas mléntrae fon 
clone la comisión valenciana.—JSfewc^eía 
—Parece que no so dará por terminada 
la legislatura sino por suspendidas laa se-
elonea al cerrarse laa Cortea, y que en es-
tos términos se redactará el real decreto. 
—Esta tarde ero completa la desanima-
ción política en todoa loa círculos. 
No se hablaba más que de loa días que 
se supone faltan para cerrar laa Córtea, y 
cato entre poca gente, y de la mucha que 
ya ha abandonado á Madrid. 
Mañana á laa ocho de la mañana comen-
zará la sesión del Congreso y se suspenderá 
á laa doce. Continuar^ é las dea y termina 
rá á las aela. 
Por la mañana se discutirá el presupuea 
to de Puerto-Rico, consumiendo el primer 
turno en contra el Sr. Laatres. 
—Contestando á L a Union, qne pone en 
duda que el Sr. Montero Ríos sienta verda-
deros deseca de dejar la cartera de Fomen-
to, dice anoche L a Iberia: 
" E l Sr. Montero Ríos, nuestro Ilustre 
amigo, desoa hace ya mucho tiempo aban 
donar su cartera; si no lo ha hecho, ha sido 
porque su patriotismo y su consideración y 
cariño al jefe del partido liberal se han 
sobrepuesto á otras conalderecionea y al 
dolor inmenso que recientemente hubo de 
producir al Sr. ministro de Fomento la pér 
dida de uno de ana hijoa." 
—Según teníamos anunciado, ayer tarde 
se remitió al Sr. Alonso Martínez, para qne 
lo ponga á la firma de S. M. la Reina Re-
gente en la Granja, el decreto nombrando 
la comisión que ha 4e Informar sobre la 
críela arrocera. 
Y a precedido de eatenao preámbulo y fija 
el término de dos meses para que la comi-
sión dictamine. Además de laa personas 
cuyos nombres dimos anteayer, que consti-
tuyen la opmielon dicha, formarán parte de 
la misma los inapeotorea de Hacienda, Sres. 
D. Juan Blás Sltges, B , Víctor Pejro y D. 
Joan Sanz. 
Sevilla, 18 f4 í j—Acaba de celebrarae 
una reunión del partido liberal, presidida 
por el señor alcalde, y á la que asietló la 
agrupación democrática con sus jefas Sres. 
Ll&ño y Yázquez, veriioándose la fusión 
con loa constitucionales. 
Dando cuenta de eate acto ae ha dirigido 
un telegrama al Sr. Sagaata, en el qoe so 
le participa la defialtíva formación del gran 
partido liberal en Sevilla.—(?. Estéban-
— E l presidente del Consejo saldrá en 
los primeros díea de agosto, terminad*» las 
sesionoBde Cartee, para Pautloooaó Aguas 
Buenas. 
A au repreao Irán á loa baños d» Mo/da 
ría el Sr. D Venancio cuya aaiud exige 
que tome esa? agnaa. 
E l general Beráoger pagará unos diae en 
Alhama y quizá vialte después algún de-
partamento marítimo, 
Aeí lo anuncia un colega. 
—Los mlniatros ea reunirán hoy en Con-
aeji). Aunque señalado para las diee de la 
mañana, es posible que ae aplaca hasta la 
noche, para que el señor ministro de Ultra-
mar pueda asistir á la sesión del Congreso, 
donde empezará á disontirae el presupuea 
to do Puerto Rico. 
Del%0. 
Congreso.—aealon de ayer 19 ha oo 
meneado á las ocho en punto de 1» mañana, 
bajo la presidencia del Sr. Mértcs. 
(El aspecto del salón ofrece pocos lancea. 
No llegsn á doofl loa dipntado» preaentea. 
E l mloíetro de Ultramar t>6!o en «1 banco 
arní. En ia» trlbuass de la prísldenoia, deí 
cuerpo diplomático v da «enamores, un cu-
rioao en cada una Niogana dama. En la 
tribuna pública, ocupada la ñ!s delantera 
E n el bsuoo de la comiaion el marqués de 
Valdeterrazo y otro Individuo máa No ae 
vé ningnn republicano máa que los sutnno-
miataa Hay alete conaervadores, cueve 
minlsüerlalea y ol Izquierdista Sr. Dávila, y 
no hay mfts, En loa eecritorloe, en loa pa»i 
lloa, en ai aslon de conferencia loa ngl*" 
rea.) 
Se lée el acta. 
E l Sr. OBTIZ pide que e cuente el nú 
mero de loa diputados. 
Se cuentan y no hay bastantes pí»ra osle 
brar aeeion 
E l Sr. PBBSIDBNTB: Se «uspeode la ee 
alón 
(Loa diputados presentes ee acercan al 
ministro de Ultramar y entablan un vivo 
diálogo. Los diputados van en traje de 
mañana. Algunos llevan sombreros do jipi 
japa, como debe corresponder á unas se-
siones ultramarinas.) 
Durante loa cinco cuartos de hora en que 
está auspendlda la aealon, se dice entre loa 
diputados que loa autonomistas piensan 
acudir al obstruslonlsmo por dos razones; 
primera para obligar á los diputados á que 
asistan á las sesiones; y segunda, porque 
quieren que se suprima la cantidad que se 
consigna en el presupuesto para la Inml 
graden asiática en Cuba. 
L a sesión se reanuda á las nueve y cuar-
to bajo la presidencia del Sr. Mártoa y ae 
aprueba el acta de la anterior. 
Se pone á discusión el dlctámen sobre el 
presupuesto de Puerto Rico. 
E l Sr. LASTBBS consume el primer turno 
en contra, combatiendo las partidas de gas-
tos y pidiendo que se aumentasen las con 
signadas para Instrucción y obras públi-
cas. 
Defiende la conveniencia de orear esta 
blecimlentos de crédito en Puerto Rico. 
Combate el impneato de derechos realea 
porque ha dado maloa reaultadoa, aunque 
lo defendió cuando lo estableció el anterior 
ministro de Ultramar. 
Prosigue combatiendo cuanto es aumento 
del personal y defiende la conveniencia del 
aumento de material. 
Trató extensamente y con la debida pro-
fundidad el asunto de la moneda, oponién-
dose á que se acuñe una moneda especial 
para las Antillas, demostrando las pertur-
baciones qne produciría en aquel mercado 
y en relación con los giros. 
Pidió se lleven monedae de oro y de plata 
de las que existen en la Península, pueato 
que habiendo exceso de plata es Innecesario, 
haata inconveniente, acuñar mayor can ti 
dad. { E l arador f a é muy felicitado por la 
Cámaraypor la minoría conservadora.) 
E l Sr. S I L V B L A (D. Francisco A.) , de la 
comisión, defiende el dlctámen, y analizan-
do las partidas del presupuesto las justifica 
todaa. 
Declara que no hay aumento del perao-
aonal en el nuevo preaupueato, y que al ae 
cobra lo necesario ea porque mléntraa haya 
gastos debe haber Ingresos forzosamente, al 
aquellos han de cubrirse. 
Expone la aitnaelon económica de la lala 
donde no está el crédito tan decaído, ni a 
menaza la situación de la moneda con nin-
gún grave conflicto, y termina defendiendo 
las excelenclaa y laa economías del actual 
preaupueato sobre el anterior. { E l jóven 
orador es felicitado per los diputados de la 
mayoría.) 
Rectifican los Sres. Lastres y SUvela (D. 
FranolBco A.) 
E l Sr. L A B B A consume el segundo turno 
en contra, lamentándose de qne se traigan 
ya por costumbre loa preaupueatos de Ul-
tramar á discutirlos en las sesiones de la 
mañana y en horas inverosímiles, dada la 
vida de Madrid. 
Asi es que el orador hubiera quizá creído 
ante loa funoionarloa del ministerio, los di-
putadoa de Ultramar y otros poco ourloaoa 
que forman todo el número de loa diputados 
preaentea. 
(El Sr. Fernándee Villaverde: No venl-
moa por curloeldad, alno por Interés.) 
Pero, añade el Sr. Labra, que estudiará 
el preaupueato, no como la obra política del 
señor Gamazo, alno como la obra de una le-
galidad económica. 
Lo censura porque le juzga Igual á los an-
teriores, é ineficaz por lo tanto, y anuncia 
para máa adelante un debate económico so 
bre la situación de laa Antillas. 
Propone el orador que reapecto de Puer-
to-Rico ae crée una situación económica 
análoga á Isa que tienen las provínolas vas-
congadas. 
Censura el presupuesto como burocrático 
y oentrallzador, y especialmente combate 
el del ramo de guerra, que consume el 36 
por 100 de loa Ingresoa, mléntraa que en la 
Penínaula el preaupueato de guerra, toda-
vía considerado excesivo,, no llega más que 
al 18 por 100 
E l orador al dar laa doce pide qne ae le 
permita continuar, prolongando unoa minu-
tos la sesión, á lo cual accede el presidente. 
Y termina su discurso haciendo un estu 
dio comparativo entre la aituaoion de Puer-
to-Rico y la de otras colonias y provincias 
ultramarlnaB, pidiendo con urgencia refor-
mas para la riqueza antillana española. 
Se suEpende la dlaoueion y la sesión á las 
doce y cuarto, 
— L a política ha ofrecido hoy poco inte-
rés, continuando en el Congreso tranquila-
mente la dlaoueion del modus vivendi, que 
se prolongará ciertamente durante una ae-
mana lo ménoa. 
—Mañana en la discusión del presupues 
to de Puerto-Rico hablarán loa señores mar-
qués de Valdeterrazo y el mlniatro de U l -
tramar. Ea caal eegoro que mañana termi-
ne eate asunto. 
— L a prensa liberal crée que al fin ae de-
cidirá el Sr. Montero Rloa á continuar al 
frente del mlnlaterio de Fomento, defiriendo 
á los ruegoe del Sr. Sagaata. 
—Dice L a Correspondencia: 
Tenemos entendido que loa dlputadoa 
cubanos gestionan que loe valonelanoa les 
apoyen en la lotroduoclon de los azúcares 
antillano» en la Península, á cambio de vo 
tar aquellos la Ubre introducción de loa 
arrocea peninsulares en laa Antillas. 
—Dice E l Imparcicd: 
" L a comisión de preaupueatos de Cuba 
ha introducido slgunaa modlflcaciodea en 
el proyectó del señor Gamazo, alendo la 
máa Importante la que ee refiere á la amor 
tlaaoion de loa billetes del Banco. 
E l ministro de Ultramar establece el ela • 
tema de sorteos (que no ha sido bien red 
bldo en Cuba por creerlo deficiente), con-
signando para esta atención la cantidad de 
eeisdentoa mil pesos anuales. 
L a comisión, oln prescindir de eate recor-
so, pero comprendiendo la necetidad do que 
la amortización aea máa rápida, ha intro-
ducido on la ley un articulo por el cual se 
autoriza al gobierno para contratar con el 
Bznco Español de la Isla de Cuba ó con 
otro establecimiento de crédito que ofrezca 
Iguales garantías la amortización de los bl 
lletas de la emieion de guerra, al tipo má-
ximo de 50 por 100. 
Se diapone al mlamo tiempo que quede á 
favor del Eatado el importe de loa billetes 
destruidos, que representan una cantidad 
considerable 
Se aumenta haata 300,000 peaoa la que se 
consignaba para proteger la inmigración, y 
además ae destinará un crédito permanen-
te á eate servido, podiendo calcularse que 
entre todo ee podrá contar con unoa qul 
nlentoa mil peaoa anuales para favorecer el 
aumento de brazos. 
Con objeto de corregir los abuaoa que 
desdo antiguo ae vienen cometiendo, ae fija 
laa autoridades que tienen derecho á vi 
vianda, con lo cual ae Introduce un ahorro 
de importancia en edificio y se conaigua una 
cantidad para reparación de loe que son 
propleda* del Estado. 
Se introducen economías en los preau 
puesto» de Guerra y Mario», que permití 
rán, ai nc m el momento, un poco máe a-
delante, qne se rebajen los dereohoa de ex 
portación del eaúoar y «1 tabaco. 
Sé crean dea eatacionea agronómicas, ha 
ce tiempo reolaraadfts por aquelloa habí 
t a n t e B , y ee fandan promlos á la agrloaltn 
ta. 
Est&8 son las prlndoalea modifioadones 
qua, <«.on riaunm otras de detalle y de me 
aor importancia, completan el oondenzudo 
trabajo da l* eotnl&lcn " 
—No eo han redbído aún notiolaB oficia 
lea completas del rebultado de la elocoioo 
nara diputado á Córtea que ae verificó e! 
domingo an el distrito de Galdaa (Ponteve 
de, ), paro se tiene por aegaro el triunfa del 
Sr P t i r o j o . 
Noa feiiciGamoa dala elección de nuestro 
dlaílngolio compañero por eer uno de loa 
jóveníjaoon más títuloa, por ana talentoa, 
para ocupar un pueato en el Congreso. 
—De lae varias comiaionea que ayer de-
bían elegir las secciones del Congreso sólo 
una despertaba algún interés, la de autor! 
isacion de empóetito provincial, pnea as a 
nuüdabs que los conservadores trat&rán de 
dlaootlr «ate aaunto 
Hay que advertir que el gobierno no in-
terídno ea l» deslgasolon de candidato, 
pnea éata !a hlderon loa defeoeorea del pro 
yeoío 
En «ele de Us alete aeoolones f aerou ele -
gidoe los prooneirtoa alo más altoradon que 
l& de que PÜ )a segunda el Sr. Casado Qr • 
til!, qoe era el aeñalado, propuao que ze vo 
tur*, y caí fe hizo, al Sr Haroández Fríe 
'o, K(rnleftd'o e:) lioQatde'áeion que ha cou 
¡jad«i f* vÍ 3^piía8Íd*noia de ia cornteioa pro 
tftno! I de Madrid 
Só o hubo luoh&, pero lacha empeñada, 
an la facción quieta L s inició ol exminie 
tro Sr Vlhaverde, liaclendo extensa con 
sidftra.donee reapeeto á algunos do los ex 
tremos d«l proyecto y 4 U oportunidad de 
en preícntioioa caaudo ta corporación pro-
vincia) esiá ítmeíisza'la de muerto ai el Sr, 
Mlnletr > d* > Gobernación lleva adelante 
ei proyeato que ha anunciado, de dar una 
ausvft orgnulísadon al Ayuntamiento de 
Madrid 
E l candidato para la comlalon, Sr. Gil 
Saoz, defendió en térmicos generales la 
oenveoi -nolft del proyecto, reaervándoco a 
cerca de los deteliea porque no le eran co 
nicidoe suficientemente 
Loa coneervadorea propuaieron al Sr Loa 
Arcos frente á la candidatura del Sr. Gil 
Sanz, y ee prome tió á votar, reaultasdo el 
primercr con 11 votos y esn 10 el segundo. 
De loa 11 que obsuvo el Sr. Loa Arcos, 4 
fueron de loa oonservadores aefiorea conde 
de Toreno, Ví laverde, Capatlllo y otro, y 
loa 7 reatantes de mlnlaterlales, pnea pare» 
ce que de oposición no habla más que loa 
citados. 
E l Sr. Loa Arcoa manifestó que formula-
ría voto particular y en el caao de que se 
discuta eíte asunto ántea de terminar la le-
gislatura, combatirán el dlctámen loa seño-
ree conde de Toreno y Villaverde, pues 
aunque el proyecto 'o consideran en parte 
bueno, oreen, aln embargo, qne ea de loa 
que exigen detenido estudio y gran oironna 
pec&lon. 
—A laa elote y media de la mañana de 
hoy habrá regresado á Madrid el ministro 
de Fomento, Sr. Montero Rioa. 
Al solo anuncio de BU llegada ha sonado 
en loa círculos políticos la palabra crisis, lo 
que no es extraño, pnea para nadie es un 
misterio que al aeñor Montero Rloa viene 
manifestando hace tiempo al Sr. Sagasta la 
necesidad en que ee encuentra de deaoan-
aar de laa panosas tareas de la cartera, y 
que este deeee ee hoy más vivo por la con-
trariedad que le canea el que no ae discu-
tan los preaupoetítoíi, pnea quedan pendien-
tes de au aprobación varias de eua reformas, 
entre ellas la creación de loa mlnlaterloa y 
el pago por la Administración central de 
laa atenciones de enseñanza. 
Como ea natural, anoche ae hablaba pro • 
ferentemente de este aaunto y de sus con-
secuencias, por más que las notidafl é Im-
presiones qne reapecto al mismo circulaban 
eran per demás contradictorias. 
Aumentaba eata confusión el que para 
algunos era Indudable que, aunque el aeñor 
Montero Rloa no llevara adelante ana pro-
pósitos, intentará la crisis el Sr. Camaoho 
á conaecoonda de los diaguatoa que el de-
sempeño de su cargo le proporciona y de 
laa dificultades que de ello nacen para la 
geatlon del gobierno, y que no ee ocultan ni 
al Sr. Camaoho ni á ana compañeros de ga-
binete. 
Para loa máa imprealonablea era caal ae-
guro que uno y otro mlniatro abordarían la 
cuestión en el Coneejo que ae celebrará ea-
ta noche si el canaanclo del viaje no le Im-
pide al señor Montero Rloa concurrir á la 
Presidencia. 
Difícil de todo punto es consignar nada 
exacto sobre eate delicado asunto, pnea lo 
que ee dice no ae baaa hoy por hoy máa que 
en oálenloa y conjeturaa máa ó ménoa fun-
dadas y razonablea, que en au mayor parte, 
el no en au totalidad, podrán albergarae en 
la mente de loa Interesados, pero no se han 
traducido en palabras alquiera. 
Atenléndonoa á las Imprealonea reolbldaa 
en loa oírenloa que parecen mejor orienta-
dos respecto al desarrollo de loa auceaos 
políticos, dlrémoa que en elloi no sorpren-
de! ía que la críala llegara, pero no hoy, co-
mo aígunoa oreen, sino en uno de loa pri-
meros conaejos que ae celebren deapuea que 
En este caao—y ilgniendo siempre aque-
llos Informes—el Sr. Sagaata, haciendo jua-
ticla á loa servicios y méritos del Sr. Mon-
tero Rloa y á la Infiuencla que au pereona-
lldad presta á la situación, haría toda clase 
de eefuerzoa para hacerle desistir. 
SI lograba vencer an reelatenda, créese 
que podría conseguir máa fácilmente del 
Sr. Camaoho que aplazara au salida, pues 
cerradas las Córtea, habían de desaparecer 
en gran parte las razones de carácter per-
sonal que determinan los deseos del aeñor 
mlniatro de Hacienda. 
De cumplirse eate pronóatloo, el mlnlaterio 
no sufriría modificación en todo el Interreg 
no, y á lo aumo volvería á ponerae sobre el 
tapete esta cuestión, allá cuando fueran á 
reunirse nuevamente las Cámaras. 
Ahora bien, al el Sr. Montero Rloa no ac-
cede á loa ruegos de ana compañeroa y deja 
el mlnlaterio, entónoea todoa loa indldoa 
acusan que el Sr. Camacho realizaría au 
propósito y que tal vez ol Sr. Jovellar iml 
taría la conducta de loa mlniatros de Ha-
cienda y Fomento. 
Dando por aupueata la salida de loa tres, 
ae Indican como más probables para susti 
tnir á los de Guerra y Fomento, á loa seño-
res general Salamanca y Balaguer. 
L a deaignacion del candidato para el mi 
nlaterio de Hacienda ofrece máa dudas. Sin 
embargo, todos se Inclinan á designar al 
Sr. González (D. Venando), lo que daría 
motivo á una combinación máa ámplia, á 
cuyo complemento no llegan ya los eálouloa 
ni de los más perspicuos. 
Estos rumorea reooglmoa y éatoa conaig-
namoa, pnea no dejan de ofrecer algún inte 
réapor la apariencia de fundamento que 
preaantan. 
— E l círculo conservador de Madrid ha 
hecho una gran tirada del último diacurao 
del Sr. Cánovaa del Castillo en un elegante 
folleto. 
Han aldo innumerables laa felidtadoneB 
que el jefe del partido conservador ha red 
bldo con motivo de m brillante peroración, 
cuyos ejemplares le son demandados con 
verdadera codicia por admiradores, dentro 
y fuera de España, habiéndolo reproducido 
en todo ó en parte gran número de loa prin-
cipales periódicoa de Europa. 
—Hoy ha comenzado á explanar su inter-
pelación en la alta Cámara sobre el em-
préstito de Cuba y política de Ultramar, el 
Sr. Rolz Gómez. 
—Bolsín.—En el de anoche ae cotizó el 4 
perpétuo á 60'35 al contado, y 60(25 fin de 
mes. 
m 2i. 
Congreso.—La aealon de hoy, 20; ha co-
menzado á laa ocho y vdnte mlnutoa, bajo 
la presidencia del Sr. Mártoa. 
(Hay pocos diputados.—De ministros el 
de Ultramar. L a comisión completa. Todos 
loa autonomlataa que no pertenecen á nin-
gún partido. E l Sr. Portuondo, qne perte-
nece al partido ropublloano progresista, no 
eatá. En la mayoría loa altos funoionarloa 
de Ultramar y loa diputados ministeriales 
de la Isla de Cuba y Puerto-Rico. Laa trl 
bañas deelertas, excepto la pública, donde 
ae ven unoa ouantoa madrugadorea y una 
dama que se equivocó de igleda á juzgar 
por la toilette). 
Se aprueba el acta. 
E l marqués de VALDSTBBBAZO resume 
el debate. Lamenta el poco Interés que 
despiertan estas disensiones que empiezan 
al amanecer, y adelanta la sospecha de que 
ni para oir al Sr. Caatelar madrugaría la 
gente de Madrid. 
Analizó uno por uno loa cargos de la opo 
aldon, diacurriendo muy hábilmente para 
refutarlos y demostrando con la miama ar-
gumentación, qne el desconocimiento de 
los asuntos de Ultramar que alegaba el 
distinguido orador, era un exceao de mo-
oonvenlente hacer una protesta respetuoss se suspendan laa sesiones de Córtea. 
Combatió la autonomía y terminó en bre-
ve, pero excelente diacurao, pidiendo la 
aprobación del dlctámen. 
Rectifican loa Sres. Laatrea, Labra y 
marqués de Valdeterrazo. 
E l aeñor mlniatro de ULTRAMAR defiende 
el presnpueato declarando que la cifra total 
de gastos es la proporcionada & loa medios 
de contribuir de Puerto-Rico. 
(El ministro habla con voz muy apagada 
por no enoontrarae restablecido del todo de 
BU última enfermedad.) 
Defiende la cantidad destinada al preau-
pueato de la guerra, y contesta extensa-
mente á laa Impugnadonea de que ha aido 
objeto, como punto capital de oposición al 
preaupueato. 
Demuestra que están previstos loa reme 
dios para mantener el crédito con el esta 
bledmlento de un Banco, y prevíato tam-
bién ei modo de conjurar el ccnfllcto mone 
tario el ocurriera con la misma acuñación 
d* ta moneda que pueda eetablecerae. 
Respecto de la reforma que ee aolldta 
pa?a recaudar loa Ingresos, ae declara par-
tidario de no cambiar la forma de contri 
buir, elno de mantener los Impuestos hístó 
rlcca. 
Demuestra que por la diversidad del 
valor de la moneda, ea necesario dar un 
cuño oficial, y acabar con la perturbación 
preaente, porque el que tiene un peso meji-
cano no sabe él tiene 95 centavos ú 88. 
Por lo mismo mantiene la neoesidad de 
orear una moneda legal, fiel oonetraate, 
para determinar el valor de laa otra», y la 
conveniencia, aln embargo, de proceder á 
la acuñación si ea preciso con la prudencia 
conveniente; pero de ningún modo á reml 
tlr oro español, porque á laa veinticuatro 
hor&a eatá reembarcado otra vez para la 
Peaínsula 
Expone ¡me prooó^ltos de reducir loa gas-
tos tan pronto como S9 pueda, y afiade que 
«•-n tódn lo quft <?8 l i b a r a ! , aln s e r autono 
m'at* í <* • tnd » lo quí» sea dascentrdfca 
d o r , paode cMocidír el gobieroo ooo loa máa 
vanz*doB reoresontantes de Ult imar. 
E l partido Ubersl no siente ninguna re 
pusfnarjcla á Us reformas liberales para las 
Aotillae, y agí !o declara y lo ha declarado 
el partido überai {Muy bien. Muy bien) 
( E a^ñor presidente del Consejo de mi 
nlarroa asiente á 'as deelaradonea del mi 
nUtrn de Ultranm) 
E ' Sr L A B R A rectifica y recibe con satis 
f*ofti.>n tas deelaradonea del ministro de 
Ultramar 
Recuerda la primera oposidon intranei-
gecte que se hizo á las reformas políticaa 
en Cubs, y &e oonenela de aquellaa am»r 
^nr^a con lo qne laa Ideaa han cambiado on 
«11 a^furso de los tk mpr a Aaí ea que d en 
1871 el ñ r . Labra veía en el Sr. Gamazo un 
tremando enemigo de las reformas ilberalea, 
ahora mira en él ministro de Ultramar una 
garsatfs de aquellas reformas, y no vé un 
obetáoulo t̂ n el preddente del Consejo, por 
qn« alendo «n númen las drounstandas, no 
es enemigo de ninguna solución política. 
Termina afirmando laa oonvenleneias de 
i a autonomía colonial. 
E l Sr. L A S T R E S rectifica. 
E l mlniatro de ULTRAMAR reotifiea; ea-
tabieclendo una diferencia eaenclal entre la 
fe del Sr. L^bra, que vé autonomlataa en 
todaa partea, y la realidad en que el minia 
tro vive no viendo autonomistae en ninguna 
parte, ni alquiera creyendo que lo son todoa 
loa 17 que votaron la enmienda del aeñor 
Montero, Bino únicamente loa dlputadoa de 
Cuba y Puerto Rico, que como tales han 
venido á laa Córtea. 
E l Sr. L A B R A rectifica. 
Sa da por terminada la dlicnslon de la 
totalidad y ea aprobada 
—Anuncia un colega mlniaterlal que al 
ocuparfie el Sr. Fernández de Castro en el 
asunto de laa deudas de Coba, cuando ae 
discuta este preaupuesto, examinará el em 
préstlto del Sr. Gamazo, lo cual hace ya 
inútil la interpelación que acerca del mlamo 
objuto t^nia aouuoida. 
— L a comleion de los dlputadoa oaatella 
nos ha conferenciado eata tarde con el pro 
sldeote del Consejo de mlniatros, en el Con 
greao. E l Sr. Segaeta ha manifestado á la 
comisión que el ministro de Hacienda está 
animado de loa mejores deseos para hacer 
por aquellos pueblos cuanto sea poaible 
dentro de la esfera administrativa. 
L a comlalon ha desistido de todo otro 
acto de gestión, saliendo muy complacida 
de la conferencia. 
—Los diputados de loa dlstritoa arroceros 
soiloltarán esta noche del ministro de Ha-
cienda, en audiencia concedida al efecto, 
algunaa medidas en pro de aquella prodúc-
elo.,. 
—Hoy ee disentirá en el Congreso el pro-
yecto de ley concediendo una pensión de 
7,500 pesetas anuales al ilustre poeta Zo-
rrilla. 
Dicho proyecto, aprobado por el Senado, 
ae remitió en la tarde de ayer al Congreao, 
dando dlctámen la comisión de gradas y 
pensiones y quedando puesto á la órden del 
día. 
—Loa representantes de Castilla visita-
ron ayer al Sr. Sagaata, quien lea rogó que 
no preaenten proposición alguna, porque 
empleando loa medica administrativos y 
contando con la reotlcud y justificación del 
aeñor ministro de Hacienda, que él desde 
luego garantiza, procurará el gobierno ar-
monizar loa interósea del Eatado con loa de 
loa pueblos cuyo derecho aea inoueationa-
ble. 
Ampliamoa con laa aigulentes, las noti-
cias de la Penínaula reolbldaa por la vía de 
Nueva-York y que, por su extensión, no 
curderon en el Alcance de hoy: 
Eata tarde ha subido mucho el Interés 
i de la discusión del rmdm viv^M-
Ha pronunciado sn primer discurso par-
lamentarlo el Sr. Aguilera (D. Alberto), 
juatlficsndo su buen nombre de orador ad-
quirido en las academias y demostrando 
nctablea oondidonea parlamentarlaa. 
E l Sr. Romero Robledo ha pronunciado 
una breve, pero elocuente defensa de loa 
sistemas protectores para la producción na-
cional, alendo escuchado con vivo interés 
por la Cámara; contestándole el Sr. Pedre-
gal con otra acalorada defensa de los radi-
calismos del libre cambio y de laa ideas in-
dividualistas. 
A última hora resume el debate el minia-
tro de Eatado, Sr. Moret, en un discurso 
brillantídmo y muy razonado, que ea oído 
con gran satlafaccion y aplauao, defendien-
do el modus vivendi, y contestando uno por 
uno á todoa loa oradores que la han com-
batido. 
— E l resultado del consejo de ministros 
celebrado anoche bajo la presidencia del 
Sr. Sagaata, ha confirmado plenamente cuáu 
autorlzadoa eran nueatroa Informea al ase-
gurar que, no obstante los rumores propala-
dos hasta por periódicoa de gran elrcula-
olon, los amagos de crisis serían fácilmente 
conjurados por loa landables esfuerzos del 
Sr. Sagasta y el patriotismo de todos ana 
compañeros de gabinete. 
Reunidos loa ministros á laa nueve y me-
dia de la noche en el palacio de la Presi-
dencia, expusieron desde luego loa señores 
Camacho y Montero Rloa ana puntea de vis-
ta sobre laa cuestiones económloaa pendien-
tes de reaoludon, inaiatlendo mucho el mi-
nistro de Fomento en sa deseo de plantear 
inmediatamente laa proyectadas reformas 
de su departamento. 
Para reallzarlaa con la urgencia que quie-
re el Sr. Montero, así como para satisfacer 
una necesidad económica del país, el conse-
jo acordó presentar á laa Córtea nna propo-
sición á fin de que se autorice al gobierno pa-
ra plantear deade luego el proyecto de pre-
eupoeatos presentado por el Sr. Camacho. 
Al efecto, el Sr. Sagaata conferenciará 
hoy mismo con los jefea de laa mlnoríaa par-
lamentarlaa para rogarles no se opongan á 
la autorización que ha de pedirse á laa Cór-
tea. 
Terminada eata cueation, primera de las 
que se ocuparon los oonaejeroa de la Coro-
na, pasaron cates al exámen y resolución de 
loa aiguientea asuntos: 
Aprobación del expediente sobre la cele-
bración en Barcelona de una exposición 
unlversaL 
Varloa expedientea de guerra sobre ad-
quisición de material sin laa formalidades 
de subasta. 
Expediente sobre adquisición de dehesas 
con destino á la remonta. 
Varios expedientea de Adminiatraoion 
militar. 
Un decreto sobre pensión á loa padres de 
loa soldados muertoa en campaña. 
Se acordó el Indulto de la pena de muerte 
impuesta por la Audiencia de Puerto-Rico, 
á Pedro Rosas. 
Reforma del reglamento de loa guarda 
almacenes de arsenales. 
Aprobación de un proyecto de ley sobre 
construcción de penitenciarias. 
A la una terminó el consejo. 
Entre la gente política había anoche 
grande impaciencia por conocer el resultado 
del consejo. 
Loa alrededores de la Presidencia, las es-
caleras y el deapacho del Sr. Cañamaque, 
se hallaban completamente ocupados por 
sanadores, diputados y periodistas. 
A loa diez mlnutoa de terminado el con-
aejo, toda la gente política aabía en Madrid 
que no había críala. 
- P o r el ministerio de Ultramar ae ha re-
mitido á informe del Consejo de Estado, el 
expediente relativo á hacer extensivo á la 
lela de Cuba el real decreto sobre cámaraa 
de comerclQ. 
— E n la aealon de mañana ha empezado 
el debate sobre el presupuesto de Cuba. 
E l Sr. Ortiz, jóven diputado autonomista, 
ha hecho un detenido exámen del proyecto, 
pidiendo economías y combatiendo la Inmi-
gración asiática. 
L a contestó el Sr. Calveton en un exce-
lente discurso, que redujo á au verdadero 
alcance las exageradonea del Sr. Ortiz. 
—Dice L a Epoca: 
E n breve publicará la Gaceta dea decre-
tos nombrando Comandante general de la 
provincia de Santa Clara (isla de Cuba) al 
brigadier D. Rafael Correa, ayudante del 
cuarto militar de 3. M. la Reina Regente, y 
admitiendo la dimisión al que ahora desem-
peña aquel Importante cargo, General E s -
ponda. 
—Niogun Incidente de Interés ha ocurri-
do hay en la sesión del Senado. 
Comenzó por una brillante rectificación 
del señor marqués del Pazo de la Merced á 
propósito de la interpelación sobre cesión 
de laa Salesae, haciendo declaraciones im • 
portantes que en el extracto pueden verse. 
E l duque de Tetnan ha iniistido en que 
no debe cederse el monasterio de las Sale-
aaa al¿Nundo, y deapuea de algunas frasea 
de los Sres Martínez Campos y Rula Gómez, 
se dló por terminada esta discusión. 
—Bo/sí».—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 60'15 fin de mea. 
Del22. 
Siguen loa aumentos de recaudación, á 
pesar de las múltiples objeciones opuestas 
á las esperanzas que varias veces hemos 
manifestado respecto al resultado total de 
los ingresoa. 
E n junio último ae han recaudado un mi-
llón 005,880 pesetas más que en igual mes 
del a ñ o anterior por valores corrientes, y 
520,008 también por resultas de ejercicios 
oerradoe; el todo, 2.125,888 pesetas más. 
Con eate rífaerzo ya llega á 26142,763 
pesataa máe lo recaudado en el año ecar ó-
mico coa relación á 1884-85. 
E l aumento de Junio recae principalmen-
te sobre Impuestos y Aduanas, habiendo 
diemlouido en los demás ramos; pero más 
que el resultado de un mea debe fijar nues-
tra atención el de todo el año 
— L a Gaceta de hoy contiene un Real de 
creto nombrando una comisión encargada 
de estudiar la situación del cultivo y pro-
ducción del arroz en les provincias del L e 
vante, aeí como las caneas de la críela que 
en este momento atraviesa. 
—Lae aeccionea del Senado nombraron la 
comisión que entenderá en el presupuesto 
de Puerto Rico, compuesta de loa Sre's. Ar-
lanza, Cuenca, Fuenmayor, Jiménez, Mon-
tejo, Mosquera, Sanz, Latorre y Villanueva. 
Esta comisión declaró ayer urgente la 
dlscuelcn del miama. 
E s probable qne hoy quede aprobado, 
pues no as asbía hubiese oposición alguna. 
— E n el proyecto sobre reorganización de 
la escala de reserva para jefea y oficiales, ha 
introducido bastante varladones la comí 
alón del Congreao que ha de dar dlctámen. 
E l criterio seguido obedece, no sólo & fa-
vorecer el ensanche de la escala de reaerva 
con el fin de aminorar la activa, eino á pre 
parar lo necesario para que en su dia, una 
vez conseguida la regularidad de las esca-
las, pueda lograrse que los cuadros de re-
serva no graven tanto, como hoy irreme-
diablemente sucede, el presupuesto de la 
Guerra. 
—De E l Impardál: 
E l Sr. Mártoa, de acuerdo con el Sr. Sa-
gasta, y en cumplimiento del encargo que á 
éste dieron en el Contejo de Ministros de 
anteayer sua compañeros, de tratar con laa 
oposiciones la manera de presentar á laa 
Córtea un proyecto de autorización para 
plantear laa reformas contenidas en loa pre-
aupueatos, circuló ayer un B. L . M. á los 
jefes de las minorías parlamentarias, rogán-
doles aelstieran á su despacho á las cinco 
de la tarde. 
Correspondiendo á esta invitación, poco 
después de las cinco hallábanse reunidos en 
el despacho de la Presidencia, con los Srea. 
Sagasta y Mártoa, loa Sres. Cánovaa del 
Castillo, López Domínguez, Romero Roble-
do, Oastelar, Salmerón y Labra. 
E n breves palabraa expuso el Prealdente 
del Conaejo el objeto de la reunión, que no 
era otro que el de conocer hasta qué punto 
estaban dispuestas laa oposiciones á secun-
dar los deseos del gobierno en el punto con-
creto de que la autorización referida ae 
aprobara sin que su discusión viniera á 
prorrogar más tiempo del calculado las se-
siones de las Cámaraa. 
Sucesivamente hicieron nao de la palabra 
los Sres. Romero Robledo, Cánovas, López 
Domínguez, Caatelar, Salmerón y Labra, y 
todos con una |per fecía y absolutajunanlmldad 
de pareceres, manifestaron 'que no podían 
complacer al gobierno y su propósito deoi 
dido de combatir enérgicamente y por to 
dos los medios el proyecto si llegara á pre 
sentarse á las Cámuraa, dejándose entrever 
de lo dicho que el provecto de división en 
dos del ministerio de Fomento no había ai 
do acogido con entuaíasmo por laa oposi 
clonea, por máa que los Srea. Mártoa y Cas 
telar oonaignaron en la diacusion habida 
que esta negativa á los deseos del Sr. Mon-
teros Rloa no era causa bastante á determi 
n'.r au salida del ministerio, donde tan va 
Hosca aervicioa viene preatando al pala y al 
partido liberal. 
L a negativa rotunda de las oposiciones 
no sorprendió á nadie, y de suponer es que 
tampoco sorprendiera al gobierno, porque 
ya en el Consejo del mártea el Sr. Moret 
fué el único ministro, según nuestros infor-
mes, que defendió el referido proyecto, o-
pontóndose todoa loa demás por razones 
análogas ó parecidas á las expuestas ayer 
por loa jefes de los partidos^ y de las que 
aquellos cedieron en su afán de satisfacer al 
Sr. Montero Ríos. 
A muchos pareció que en esta conde scen 
dencia se habían excedido los ministros y 
singularmente el Sr. Sagaeta, provocando 
una cuestión con pleno conocimiento de 
ealir derrotado, pues las razones de carác-
ter peraonal que le obligaban á dar ese paso 
infructosuo estaban compensadas con los 
deberes que ae Imponen á todo jefe de go-
bierno y de partido. 
Conocido el resultado de las conferenclaa. 
todo el mundo se pregunta: continuará el 
Sr. Monteros Rioa en el gobierno accedlen-
doá las instancias de sus compañeros, 6 vis-
ta la Imposibilidad de realizar sus reformas 
se retirará decididamente? 
Algunos, muy pocos súa creían anoche 
que el aeñor mlniatro de Fomento, haciendo 
justicia á loa esfuerzos y sacrificios del go-
bierno, y sobre todo de au presidente, para 
que sus deseos se cumplieran, y no tenien-
do, por tanto, agravio ninguno con ellos, 
veríaae precisado á continuar formando par-
te del gabinete, mucho más si se encontra-
ba un medio de que el proyecto con que 
principalmente eatá encarnado el Sr. Mon-
tero Ríos, que es el pago perla Administra-
ción central de laa atenciones de enseñan-
za, pudiera plantearse, pues acompaña & los 
preaupuestoa con el mlemo carácter comple-
mentario que los de Cajas especiales y lista 
civil. 
Contra la opinión de esos pocos estaba la 
de la mayoría, en la que figuraban los más 
allegados al Sr. Montero Ríos para todoa 
loa que era Indudable que en breve plazo 
dimitiría el cargo, ya por carta al Sr. Sa-
gasta, ó ya en el Consejo de miniatroa que 
debe celebrarse eata noche á las nueve j 
media. 
L a resolución del Sr. Monteros Ríos no 
ee fonda en caneas políticas, eino aólo en 
que, habiendo entrado en Fomento á tra-
ducir en decretos y leyes loa prlnciploa del 
partido liberal y no pudiendo realizar este 
programa por encontrarse sin medios para 
ello, puesto que toda reforma necesaria-
mente tiene qne basarse en el presupuesto, 
entiende que nada le retiene en el mlnlate-
rio, sin que esto sigolfique espíritu alguno 
de animosidad al gobierno, puesto que, en 
cuanto ee legalice la situación económica, 
si sus servidos los estimase convenientes el 
partido liberal, volvería al gobierno. 
Una vez planteada la críela por el señor 
Montero Rloa, lo que para nadie ea dudoso, 
sobreviene otra duda. ¿Se drounscrlbirá á 
au departamento, sustituyéndole el Sr. Ba-
laguer, ó ea hará extensiva á otros minis-
tros, como los Sres. Camacho y Jovellar, A 
quienes la opinión considera con deeeoa de 
retirarse? L a mayoría se inclina á que será 
extensiva á otras carteras. 
L a razón ea óbvla. E l Sr. Sagasta oonal-
deraba inconveniente la crisis y encaminaba 
todoa los eefuerzos á conjurarle; pero como 
nna vez planteada, aquelloa no sufren gran 
alteración con que sean uno ó dos los mi-
niatroa que comprenda, de aquí el que do-
mine aquella opinión, ai bien el Sr. Sagasta 
tratará de atenuar el mal que la crisis cau-
se trabajando p&ra hacer desistir al señor 
Camacho, si manifiesta deseos de imitar la 
conducta del Sr. Montero Ríos. 
Estas eran anoche las impresiones y ru-
moree en los círculos políticos." 
—Por fin ayer terminó en el Sanado la 
discusión del proyecto relativo á las cajas 
especiales y sólo falta la aprobación defini-
tiva, que no pudo haceras por falta de nú-
mero de senadores. 
E l debate fué breve. E l General Sr. Gar-
d a Tasaara impugnó la supresión de laa 
cajas, porque en la actualidad era cuando 
máa aervicioa podía prestar dedicando los 
sobrantes á loa gastos de la defensa del Rei-
no, lo cual, si bien es exacto, suponemos 
qne no imposibilitará de hacer esas obras, 
y de atender el Tesoro & esas grandes ne-
cesidades, como dijo el Sr. Sanz, ya que 
aquí no se establezca y se destruya algo 
que en principio tenía alguna ligera Identi-
dad con el Tesoro de guerra alemán. 
E l Sr. Saavedra Bálgoma estuvo afortu-
nado en sus censuras al proyecto, justo ee 
reooncoerlo, pero impugnó más la reden-
ción, coneiderada como impuesto, que la 
supresión de las cajas, y dló á la ley del 
Consejo una fuerza inalterable que no tiene. 
Aeí lo hizo ver el Sr. Hernández de la Rúa. 
Como es costumbre, el Sr. Ministro de 
Hacienda resumió el debate, declarando, 
como tenemos dicho, qne el proyecto de 
que ae trata ea la baae y fundamento de los 
presupuestos. 
— L a Netv-Freie Presse, ocupándose de 
la situación política de España, hace notar 
las grandes prendas que adornan á S. M. la 
Reina Cristina y la firmeza que ha adqui-
rido sn Regencia. 
—Han votado en ei Senado contra el pro-
yecto de iey de cajas especiales) los genera-
les Castillo, Tasara, Marque! de Mlravalles, 
Salamanca y Prendergaat, y los señores 
conde de la Romera, marqués de Monlatrol, 
RogeryDuval y Míndlnueta. 
OEIBHTB.—San Petersburgo, 28 de julio. 
— E l Czar ha escrito una carta autógrafo 
al Sultán, en la cual le manifiesta BUS sen-
timientos de amistad y la esperanza de que 
las relaciones entre los dos soberanos per-
manecerán siempre cordiales. 
Sofía, 28 de julio.—&i príncipe Alejan-
dro ha prohibido la circulación de la mone-
da rosa en la Bulgaria. 
Cairo, 28 de ^'MÍÍO.-Wasslf bey, que aca-
ba de llegar del Sondan, dice que la pobla-
ción de Khartoum ha sido arrasada por loa 
Insurrectos. Supone quo las tropas qne 
fueron allí con el objeto de restablecer la 
autoridad del Kedlve en aquellas regiones, 
ser tan bien recibidas. 
Viena, 28 de julio — L a Oorrespondencia 
dice que la Rusia llamará pronto su escua-
dra del Mediterráneo, y que el vice almi-
rante Karnapoff, que actualmente la man-
da, pasará á mandar la escuadra del Mar 
Negro. 
Constaniinopla, 29 de ju l io .—L* Turquía 
empiesa de nuevo á dar Impulso considera-
ble á sus armamentos. Mr. Krupp ha re-
cibido un importante encargo del gobierno 
otomano Un oficial turco ha llegado á laa 
fundiciones de Essen con el objeto de ins-
psodonar la construcción de loa cañonea 
que sn gobierno ha encargado. Se está 
tratando de adquirir en América 400,000 
fasilea. 
Despachos de China recibidos en Lón-
drea anuncian que loa piratas atacaron y 
apresaron el vapor holandés Hok que na-
vegaba deade Cantón á Peneng y Atohln. 
Loa piratas mataron al capitán, contra-
maestre y al primer maquiniata. L a esposa 
del capitán y los eupervivlentea do la tripu-
lación cayeron prisioneros, y loa piratas rec-
laman 15,000 por su rescate. Lae autorida-
des de l&a colonias holandeaaa buscan los 
medios de reacatar á los prialoneroa y de 
prender y caatlgar á ios piratas. 
Aíénas, 30 de jul io .—El gobierno acaba 
d-j dar un decreto destituyendo al alcalde 
de la Isla de Zea porque, durante el blo-
queo de los puertos griegos por laa escua-
dras combinadas, escribió nna carta obse-
quiosa y fina en extremo al duque de E -
dimburge, comandante de la escuadra In-
glesa 
E n el último número del Courrier des 
Etats Unis que hemoa recibido, encontra-
mos las aiguientea observadonea, que ooa-
aideramoa muy oportunas. 
"¿Qué ea lo que ha hecho la Inglaterra 
con ia lala de Chipre deade que es dueña 
de ella por consentimiento de la Turquía y 
meüiante un tributo anual de 91,000 libras 
esterdna?? Ea á Sir Eobert Bldduldh, an-
tiguo a l t o comisarlo en dicha lala y uno de 
los hombrea que mejor la conocen, aegun 
teatimonlo de lord Woleeley, y que es el que 
más ha hecho en favor de ella, & quien de-
bía encargarse le contestadon á esta pre-
gunta. 
"Esta contestadon, dada en la exposi-
ción indica y colonial, no debe haber pro-
ducido gran aatiafaccion entre loa ingleeea 
que ain duda ae apresuraron demasiado 6 
entuslasmarae con la nueva adquisición. L a 
administración de justicia ha mejorado y 
Sir Robert BIddulph la presenta como dig-
na de ser tomada por modelo en loa países 
de Orlente. L a esclavitud fué abolida por 
aclamación tan pronto como que habia tres 
casos." 
<'Hasta 1884 las rentas de la lela hablan 
ido en aumento; despnea de aquella fecha 
han decaldo. E n 1885 la recaudación fué 
de 172,000 libras esterlinas, y los gastos de 
110,000; lo que deja un excedente bien in-
ferior al tributo de 92,000 libras esterllnaa 
que hay que pagar á la Turquía. 
"¡Qué contráete entre esta aituacion de 
Chipre, ocupada por los ingleses, y los pro-
gresos rápidos de Túnez bajo el régimen 
francéal" 
Para el Bazar dePaerto-P rínoipe; 
Belacion de los objetos para agregvr á la 
lisia de los recibidos por la 3ra. doña Mi -
caela Sedaño, v iu ia de Monteverde para 
el Basca1 de Puerto-Príncipe.—(Segnnásk 
lista.) 
Sra. D* Adelaida Badiali, viuda de'Ibar-
zábal—Unas lindas dormilonas de perlas y 
turquesas. 
Sra. Da Micaela Sedaño, viuda de Monte-
verde.—TJn hermoso candelero de cristal 
cuajado y dos abanicos de madera. 
Srtas. de Monteverde.—Un bonito cesto 




Los nlfios Manuel y Lnle Alborto Sedaño 
yLillorap.—DOB preoloaoa porta-bouquets 
de eristal de ooloree. 
Sra. Da Agueda Malplca de Rosaell.—Un 
lindísimo ooetnrero de polaohe a z u l pálido 
con su oorrespondiente estuche de nlkel. 
Srta. María Luisa Rodríguez y Sedaño.— 
ü o elegante pañuelo de oían bordado de 
colorea. 
Srta. Rafaela M u ñ o z y Fernández de Cas-
tro.—Un par de preciosos cándele ros de 
cristal blanco 
Srta. Concepción Revolta y Mnñoí.—Un 
bonito Juego de café, de china, para nl-
fias. 
Srtas. Monteverdey Sodano.—Un gracio-
so par de pomos para esencia, forrados en 
terciopelo. 
Sra. D" Rosa Meotre de Dlhlgo.—-Un ele-
gantíilmo c o j í n primorosamente bordado, 
un lindo lazo de seda, rosas y encajes para 
s e ñ o r i t a y un bombillo de porcelana, blanco: 
cuajado. 
Srta. Avelina Meatre y Dlhlgo.—Una bo-
nita licorera de cristal cuajado y un alfile-
tero de seda azul pálido con encajes. 
Sra. D* Juana Vega de Pont.—Un par de 
graciosas faenteoltas de cristal labrado. 
Srta. Adelaida Pont y Vega.—Un par bo-
nitas palmatorias de cristal. 
Srta. Trinidad Font y Vega.—Una bonl 
-ta relojera en forma de paleta, de tercio-
pelo carmesí, bordada de felplllas, obra de 
ana manoa. 
Srta. Gertrúdie Silva.—Un lindo porta-
esencia, de peluohe carmes! con un espejo, 
luna veneciana. 
Sr. D. Pedro Sedaño y Crusat—Un par 
de hermosas Jarras de cristal de Bohemia, 
un enjuagador cristal ambarino, una Ileo 
rera cristal aznl en armadura dorado y un 
par dulceras de cristal, color ámbar. 
Srta- Rafaela Mnñoz y Fernández de Cas 
tro —Un precioso pañuelo de crochet. 
Srta. Concepción Revolta y Muñoz.—Una 
caja conteniendo perfumería. 
Tienda " L a Hanana."—Un corte de ves 
tldo percala fina. 
Srta. Clotilde Márquez.—Una graciosa 
motera de cristal con au espejo. 
Segunda remesa hecha por la Sra. doña 
Belén Varona de Jeres, para el Basar de 
las Hermanas Hospitalarias de Puerto* 
P r í n c i p e . 
L a Sra. D* Isabel de Mendlola viuda de 
Urlizo, donó para los fondos de dicho Bazar 
oincuenta pesos billetes del Banco Español 
de la Is la de Cuba. 
E l 3 de agosto del corriente año entregó 
la Sra. de Jerez, en la Habana, los cincuen-
ta pesos ,& los Sres/García, dueños de la 
tienda do ropas (lLa Extranjera" de Paer-
to-Prinolpe, cuyos señores hacen el giro de 
esa cantidad sin costo alguno, á favor de 
la Hermana Mayor de la Hospitalaria en 
Puerto-Príncipe, Sra. Da¡M8nuela Xtques, 
hoy ü de agosto de 1886 
eAOETUi l iAS . 
FOLLETÍN .—No hemos recibido por el co-
rreo de hoy la "Carta á las damas" de nues-
tra ilustrada colaboradora la Sra. Sinuóe; 
y como abundan los materiales para el pre-
sente número, dejamos de publicar el acos-
tumbrado folletín. 
TXATBO DB I R I J O A . — Nuevamente se 
representa en dicho coliseo mañana, do-
mingo, la magnifica zarzuela de eapectácnlo 
L a Marsellesa, desempeñando en ella los 
papeles de Flora y Magdalena las señoras 
Carmena y Cnaranta. 
E l próximo mártes 10, se efectuará la on-
cena representación de Oármen, habiendo 
destinado la empresa el producto de esa 
función á los autores del arreglo español de 
esa obra. 
E L P A S A J E —Hace tiempo que viene con 
alderándose en el número de loa mejores 
hoteles de la Habana, el que lleva el nom-
bre del Pasaje, no sólo por hallarse Insta-
lado en un edificio de nueva y hermosa cons 
truedon, sino por las comodidades que en-
cierra para las personas que en él se hos-
pedan. 
A estas circunstancias tan atendibles, de 
hemos agregar la muy notoria ventaja de 
hallarse situado en el centro de la pobla 
clon, casi en el Parque Central, y próximo 
á todos los Teatros, Casinos, Centros de re 
creo y cnanto de notable encierra esta ciu-
dad. 
E l establecimiento de que nos ocupamos 
se halla bajo la Inteligente y acertada di 
reooioa del activo cuanto celoso Jóven don 
P. M Castro, que á sus excelentes cualida-
des de hombre hábil en el manejo de hote-
les, renne el conocimiento do los Idiomas, 
especlalmante el inglés, y el tacto más ex 
qolslto y caito para hacer agradable la p e r -
manencia en el hotel Pasaje á l o s particu-
lares que en él se hospedan. 
Damos la más cordial enhorabuena al Sr. 
Castro y á sus afortunados socios en la em 
presa, porque gracias á las relevantes do 
tss de dicho señor, puede asegurarse que el 
hotel Pasaje es un establecimiento que me-
rece el c ió uto do qae justamente goza, y 
que se halla á la altura de los mejores del 
extranjero. 
COMPAÑÍA LÍBICA .—La que « s t á f o r -
mando el inteligente Sr. Antlnorl en Milán 
para ocupar nuestro gran teatro de Tacón 
en los próximos meses de octubre y noviem-
bre, promete ser de lo mejor que viene por 
acá, pues hay noticias telegráficas respecto 
á la uontrata ya lograda de excelentes ar-
tlutia, que disfrutan de merecido renom-
bre. 
A est^s horas deb n haberse avistado en 
aquella ciuijad Uailana el ivotedloho señor 
Autlnoji y MI diBiiogoldo Jóven dillcíanfe 
de esta oaplUl, que se halia dispuesto á 
facilitar reooreoR para la empresa, y de la 
conferencia c imbrada entre ámbos, resul 
t*rá que la expresada compañía se forme 
con mayor y más escogido personal. 
C O L L A DB SANT Mus. L a floreciente y 
simpática sociedad de este nombre anuncia 
para mañana, d o m i n g o , la primera función 
del mes - dual compuesta do la representa-
ción de dos piez&s cómicas, en un acto o&da 
una, y do b a l i e á los acordes de la orquesta 
de Félix Cruz Servirá de billete de entra-
da el recibo do agosto corriente y r e g i r á n 
las presorlpoionee de costumbre. Véase en 
otra «f oclon el citacto anuncio. 
D i r u N O i O N i s BABAS .—Según dice un 
col«ga, un corresponeal do la Academia de 
ClenoldB de París, ha escrito loslgnientei 
A medida qoe el hombre avanza en 
ed^d, dlfcmltin}en las probabilldadeo de su 
prAxima muerte 
LOA módicos más aacorizadoa afirman que 
de los cien años en adelante fon muy raras 
las defonoloneb"-
P A B S D X S . — E l conocido artista que así se 
apellida, mejor dicho, el ftimoBo Oalleguilo 
ha enriquecido d» poco acá su eatableoi-
mleato de la calzada de Grallano número 
109, con nna multitud de objetos que vende 
al precio más Infimo que darse puede, á fin 
de que el público se oovenza mas y más de 
que en 1 E l Rastro Habanero" hay de todo 
y al a'c&nce de todas las fortunas. 
PBKXBNSIOKÍ s.—Un jóven que conoce-
mos tiene dos p r e t e D B l o n e e á cual más Injus-
tificada. Crée qua es un músico de primer 
órden y que d e s o i e n d e de los r e y e s godos. 
Hace pcoos diae, después de estvopear en 
el plano un nuoturuo de Chopln, habló de 
sus antepasados. 
—Uno de mis asoendientee—dijo—acom-
pañó á D Rodrigo, 
—¿Al piano? 
CÍNTKO CATALÁN . — Y a hemos dloho 
ántea, y lo repetimos hoy con el mayor gus-
to, que es por demás variado é Interesante 
la fundón con que el Centro Catalán ha 
resuelto obsequiar á sus sócios, en el gran 
teatro de Tacón, la noche de mañana, do-
mingo. L a amplitud y comodidad del local 
y lo atractivo del programa de la fiesta, de-
jarán sin dnda aatltfeohos á cuantos sostie-
nen el referido Instituto y se Interesan por 
m buen nombre. Véase dicho programa en 
la sección de comunicados. 
CATOBOB M I L GUITARRAS. —Decía un an-
daluz: 
—Los portugueses son tan aficionados á 
la música, que un día que perdieron nna 
gran batalla, recogimos en el campo que los 
enemigos hablan abandonado, catorce mil 
guitarras. 
—¿Y qué hicisteis con ellas? 
—Todo el ejército salló tocando por ale-
gría, y nos oyeron desde San Petersburgo. 
PENSAMIENTOS A «TINOS.—Cuando se tra-
te de averiguar cuanto durará la belleza de 
ana niña, será oonvenlonte contemplar á su 
madre. 
—Se tienen enemigos porque es forzoso 
tenerlos Los enemigos, léjos de obatrnlrnos 
el paso, nos hacen recorrer más rápidamen-
te el camino que hemos de seguir. 
— L a esperonza del placer es preferible á 
la felicidad misma. 
—En materia de amor, la inocencia dista 
de la falta, un beso. 
AsociAOioNDB D E P E N D I E N T B S . — M a ñ a -
na, domingo, se efectuará en el teatro de 
Albisu la función que da esta floreciente 
Asociación, y cuyos productos se destinan 
al mejoramiento de la casa de salud que 
toitlene. 
Se pondrá en escena la aplaudida zar-
zuela L a Mascota, se cantará nna romanza 
por el Sr. Domenech y terminará con nn 
gran baile en los salones del Centro. 
Sabemos que reina mucha animación pa-
sa atUtU á ese laterosanta espsotáoulo. 
T E A T R O D E CBEVANTES .—Para mañana, 
domingo, se anuncia en dicho coliseo las 
chistosas zarzuelas tituladas L a gallina 
ciega y Música clásica, en funciones de 
tanda, á las horas de costumbre. 
CÍBOULO M I L I T A S —Restablecido ya el 
Sr. Cherembaud de la enfermedad que le 
hizo guardar cama algunos diaa, empezará 
nuevamente sus lecciones de esgrima, en 
dicha Sociedad, á las horaa de costumbre, 
el próximo lúnes. 
SOOMDAD DB CoNOiBRTOS.—He aquí el 
programa de la fundón que dará la misma 
en el teatro de Irijoa, mañana, domingo, á 
las dos de la tarde: 
Primera parte.—1? Fantasía sobre motl 
vos de la ópera I I Trovatore, de Verdi, J u 
lian. 
2? Adagio de la Sinfonía en L a , J 
Manri. 
3? Valse lente et Plzzloatl dn Ballet 
Sylvia, Delibes. 
Segunda parte.—1? L e Beveil du Lion, 
caprloe herolque, Konts'kl. 
2? Preludio en la ópera Lohengrín (pri-
mera audición), Wagner. 
3? Dance Macabre, poema sinfónico, 
Saint Saéne. 
Tercera parte.—PAaetoM, poema sinfóni-
co, (primera audición), Saint Saüas. 
Dando fin el Concierto con nna preciosa 
tanda de valses. 
T B A T R O DKI. V B B A D O . — L a compañía 
lírico dramática qne funciona en el coliseo 
de Irijoa, pondrá en escena en el del Veda-
do, mañana, domingo, las zarzuelas Sensi-
tiva y Un pleito. 
L A HABANA E L X G A B T B . — S e g ú n nos co-
munica el Sr. D. Ignacio Sarachaga, direc-
tor del referido semanario, á cansa de un 
percance en la litografía, el número corres 
pendiente á mañana, domingo, no se repar-
tirá nasta el próximo lúnes. Sépanlo, pues, 
los suscrltores de la mencionada publica-
clon y háganse de un poco de paciencia. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro Irijoa 
la noche del lúnes 9 del corriente. 
L a compañía que dirige el Sr. Roblllot, 
pondrá en escena las tres zarzuelas si-
guientes: 
Primera parte.—El Juguete cómico-lírico 
en un acto y en verso titulado: "Niña Pan-
cha," por la Srita. Busquella, Sra. Gutié-
rrez y Sr. Roblllot. 
Segunda parte.—La divertida zarzuela 
en un acto, que se titula: " L a epístola de 
San Pablo," por las señoritas Rnsqnella y 
Corona y Sres. Abolla, Aren y Albelo. 
Tercera parto.—La alcaldada cómico-
lírica en nn acto que se titula: "Toros de 
puntas," por la señorita Rosarlo Vivero, 
Sra. Gutiérrez y Sres. Roblllot, Aren y Ba-
116a. 
Nota —Los 10 palcos del centro, 2? piso, 
se venderán en la Secretaria, Compoatela 
58, el lúnes 0 hasta las 5 de la tarde, á ocho 
pesos billetes. 
L a función empezará á las S i y no se 
suspenderá por mal tiempo. 
GRAN MATCH FBLOTBBO BN GUANABA-
COA—Mañana, domingo, se efectuará en los 
terrenos del "Carmelita" B. B . C un gran 
match entre el primer ten del "Club H a -
bana," Champion de 85 á 86, y un pioked 
ten compuesto de los mejores jugadores de 
los clubs "Almendares" y "Fé," y cuyos 
nombres son los siguientes: D. Ramón Her-
nández, D. Ricardo Martínez, D. Francisco 
Salabarria, D. Francisco Delabat, D. R a -
món García, D. Aquilea Martínez, D. E v a -
risto Cachorro, D José María Tenma y D. 
Manuel y D. Qalco Gado val. 
Habrá nna espléndida matinée danzante 
ántes de comenzar el match, con la primera 
orquesta de Valenzuela. 
Baseboleros á Gnanabaeoa, qué pocas 
veces se efectuará una contienda tan reñida 
como amena. 
POLICÍA.—Por el celador de Colon fué 
detenido un pardo por estar eiroulado por 
el Sr. Juez de MoQserrate. 
—Herida leve que se causó un individuo 
blanco, al caerse en la calle del Egido. 
—Fué conducida al cuartel Municipal 
nna morena que se encontraba en la vía 
pública, en completo estado de embria 
guez. 
-Por el celador de Santa Teresa fueron 
detenidos dos individuos que se encontra-
ban en reyerta en nna casa de la calle del 
Monserrate. 
• —Por nna pareja de Orden Pábllco fue-
ron presentados en la celaduría de San Leo-
poldo dos individuos por desavenencias en 
una o&ea de la calle de Ef oobar. 
—Por on gnardl** Monlclpal fué detenido 
y cunduoido á la oaladnría de San Francia 
ao un moreno, que había robado una caja 
de coñac á un carretonero. 
—Fallecimiento de una morena á censa 
ouenoift de una calda que se había dado en 
la calle de San Miguel. 
—Et celador de San Lázaro detuvo á dos 
individuos, qoe ee encontraban en reyerta 
en ia calle de San JOPÓ. 
—Herida casual que se Infirió un niño al 
caerse en la calle de Suárez. 
-Por el celador dol Santo Cristo fué de-
tenido nn Individuo circulado por el Juz-
gado de Guadalupe. 
—Detenido otro circulado por el celador 
del Templete. 
L E C C I O N l>« I N T E R E S P E R S O N A L 
T E N E R I A í f L A F E " 
M A R I A N A O 
D E M. G O R T E G A Y C í 
Advert imos á los oonaamidores de nueatroB prodao-
tos, qae en lo sanesivo nuestra suela de zapatero co-
man. i r4 siempre ollindradft, raeon por la cnal se d ls -
t i n g a l r á de todas las de tnás . 
Ventajas qne reporta esta t r ans fo rmac ión . 
Primera. Qae economiza nna parte del trabajo al za-
patero de vaqneta; paes tiene qae darle poco ó n ingnn 
marti l lo, qno e s t á brnDlda, y por lo tanto no se altera su 
oolor y deja la obra con m&s vista y además no encoje 
nnnoa. 
Sobanda. Que puede una parte de ella aplicarse para 
hacer atbardas lisas, y tercera; qne puede tener aplica-
ción t ambién para obra prima oorriente. 
Oon todas estas ventajas y la más apreciable aún , de 
qae puede tenerse enfardelada n n tiempo indefinido sin 
que sa color cambie n i deteriore, hace que indadabie-
mente merezca el favor del públ ico y no tonga r iva l . 
A d e m á s tenemos, como siempre, susias de talabartero 
color avellana y blanca: igualmente de esta ú l t i m a para 
zapatero, vaquetas de todas clases y becerro*. 
A D V E R T E N C I A . 
S n lo sace.^ivo no venderemos ninguna clase deeetos 
materiales, sino son las snelas en fardos qne no bajen de 
oinoo cabezas t Isa vaquetas por partidas. 
Los que deseen nuestra suela cilindrada al detall, la 
e n c o n t r a r á s en la calzada del Monte, en casa de D . Ber-
nardo Vida l y en la pe le t e r í a La I n t r é p i d a de M . M e -
nendee, y en la calle do Hornaza, en casa de D . J o s é 
Fernandez; al por mayor en todas estas casas y a d e m á s 
en las t a l a b a r t e r í a s de Val lés H? y Alber to Garda y O? 
Los que quieran dirigirse directamente á los fabrican-
tes, referencias: Galle de San Ignacio n ú m e r o 06, donde 
tiene u n buzón ó á la fábr ica en Marlauao. 




L I S T A de loa números premiados entre los 
billetes vendidos por CALDXBON, Puerta 
del Sol 13 Madrid, en el sorteo celebrado 
hoy 6 de AGOSTO D E 1888, y que ee pa-
gan en oro en 
MERCADERES 13 \ OPISPO 106. 
Números. Premios. Números. Premios 
3 2 4 
2 2 0 8 
2 2 0 9 
2 5 0 9 
3 1 1 7 
4 6 0 6 
4 8 9 5 
5 0 2 4 
5 0 2 6 
5 2 7 3 
5 7 8 6 
I S O 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
7 0 4 0 
7 1 2 4 
7 6 6 9 
1 0 6 2 7 
1 0 8 0 7 
1 0 8 1 9 
1 1 4 0 9 
1 2 4 0 5 
1 4 2 4 7 
1 4 2 4 8 
1 4 9 0 9 
$ 1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
Mercaderes 13. Habana. Obispo 106. 
o» 1059 * 3-»9 Z-M 
SEMAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A T A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y oon encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
T para niños, hay constante surtido de 
TOStldltos, faldellines, camisltas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
92, OBISPO 9» . 
On 1026 P 1-Ag 
POR HEDIDA. 
10 pesos un flus de 
muselina superior. ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
TRES DOBLONES. 
" I A PALMA" M l M l A E S j ) ^ HABANA. 
C 1027 1 -Ag 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 8 D E ACtOSVO. 
Santos Oiriaoo y Severo. 
San Severo, p r e s b í t e r o y confesor, en Viena de F r a n -
cia, qnien deseando propagar el Evangelio, e m p r e n d i ó 
la larga peregr inac ión desde la J a d í a & aquella ciudad, 
en la cnal oon sa predicación y milagros c o n v i r t i ó nna 
gran mu l t i t ud de fieles á la fe de Jeauoriato. 
D I A 9 . 
Santos Justo y Pastor, m i r t i r e s . 
Los santos már t i r e s Justo y Pastor, hermanos de 
tierna edad, en Alca lá de Henares, en E s p a ñ a ; que yen-
do á la escuela arrojaron las cartillas, y corrieron ne sa 
propia voluntad al martirio; mandó les prender el presi-
dente Daoiano, y azotarlos con vari l la*; pero a n i m á n d o s e 
ano á otro á la constancia, sacándolos fuera de la ciudad 
fueron degollados. 
F I E S T A S E L L Ü M E 8 Y M X R T E S f . 
Mitas 8oUmne$.—JSn el Esp i r i t a Santo la del Sacramen-
to, de 7 á 8;«n la Oatodral, la de Tercia, á iaa 8 i ; y en las 
demás Iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de San Agust ín . 
L a fiesta mensual del Santo Escapulario, correspon-
diente al 3? domingo de cada mes, se traslada al 8?, d í a 15 
del oorriente.—JB{ Superior de lo* OarméliULa. 
m i 4-7 
MONASTERIO 
D B S A N T A C L A R A D B A S I S . 
D í a 1 i.—Solemnes v í s p e r a s de Santa O lar a de A s í s : 
E m p e z a r á n á las oinoo y mel la . 
D í a 12—A las nueve misa solemne de la fiesta oon pa-
negí r ico á cargo det B . P. Boyo 8 J . 
D í a 13.—A las nueve misa de la fiesta del santo p a -
triarca San Pranoisoo de As ís , en la que p r e d i c a r á el ya 
citado R. P. Royo S. J . 
D í a 15.—A las nueve fiesta de la A s u n c i ó n de Nt ra . 
SeQora, oon semon á cargo del R ' P . Diera de la Oon-
gregaolon de la Mis ión . 
D í a 18—Misa de octava á las nueve ocupando la sa-
grada cá t ed ra n n R. P. Carmelita Dasoaleo. 
B n la v í s p e r a de todos estos d í a s h a b r á salve oon or-
questa á las siete y cuarto de la tarde.—Habana, agosto 
6 de 1888. 9935 6-7 
AVISO A LOS TASCONCADOS, 
Parroquia de Ntra. Sra de Monserrate 
CULTOS A NTKA. SHA. DB BBOOÍU. 
E l v i é rnes 6 del actual, á las 8 i d e la m a ñ a n a , comen-
zará la novena de la S a n t í s i m a v i rgen de BegoBa, r e -
zándose é s t a á n t e s de la Santa Misa . E l domingo 10 de 
Agosto, á las 8 de la mafiana, s e r á la solemne fiesta oon 
se rmón por un dist inguido orador; para cuya fiesta se 
e s t án i m p e t r á n d o l a s limosnas con que voluntariamente 
contribuyen varios hilos de la noble 6 invic ta Vizcaya. 
L a Sra. encargada de los cultos espera de los sentimien-
tos religiosos de los Sres. vascongados y devotos de la 
San t í s ima V i r g e n de Begofla, cooperen oon sus limosnas 
al esplendor del culto de tan excelsa Reina, a s í como 
asistan á ellos, y muy par t icular el dia de la fiesta.—Ha-
bana 6 de Agosto de 1886.—i.. M. dt 7 . 
S[0 Neptnno 13. 9853 «-6 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana, 
C o n t i n ú a la novena del Glorioso Patriarca Santo D o -
mingo de Guzman en dicha iglesia á las ocho de la ma-
n«na y conc lu i rá el dia tres de este mes. Por la tarde de 
esta día, á las seis, se c a n t a r á n con orquesta las V í s p e -
ras solemnes del mismo Santo. A la orac ión se r e z a r á el 
Santo Rosario, medi tac ión y gran salve con l e t a n í a s á 
toda orquesta. 
B n el siguiente dia 4 de agosto, á las nueve de la ma-
fiana, empeza rá la solemne fiesta de este santo fundador, 
con orquesta, predicando las grandezas de tan exolare-
cldo Patriarca el B . P. F l A l t l m l r a , Escolapio. 
Todos los demás d ías de su octava, á las ocho de la 
mafiana, h a b r á fiesta solemne con orquesta, y á ia ora-
ción se r e z a r á el santo rosario, medi tac ión , salve y leta-
n í a s con orquesta. Oe 'obrándose en la fiesta del dia 5 
de agosto á la Div ina Pastora de nuestras almas con pa-
negír ico , que p red i ca r á el R. P. Vicar io del monasterio 
de Santa Olara, Pbro, D . Santiago Tei ie i ro . B n la fiesta 
del dia 8 de agosto se ce l eb ra rá á Santa Juana de Aza, 
madre del referido Patriarca, predicando su paneg í r i co 
el mencionado Pbro. R P. Montada. Escolapio. Y en la 
fiesta del dia 10 de agosto se ce lebra rá la octava de dicho 
santo fundador, de quien p red ica rá el referido padre, 
Pbro. D . Santiago Teiieiro. 
H a y concedidas muchas indulgencias á loa fieles que 
asistan á estos actos religiosos. 
Habana 1? de agosto de 1886.—El presidente, Miguel 
Orodit, Pbro. 9687 8>3 
O B D S K D E L A F L A 2 A D E L 7 D B AGOSTO 
D B 1886. 
Servicio para el 8. 
Jefe de día .—Bl Coronel del 2? Ba ta l lón de Ligeros 
V o l u n t a r l o s , ! ) . Jaime Noguera. 
V i s i t a de Hospital .—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Cap i t an í a general y Parada.—29 B a t a l l ó n Ligeros 
Voluntar ios . 
Hospital M i l i t a r . — B o n . Ingenieros de E jé r c i t o . 
Ba te r ía de la Reina.—Bon. A r t i l l e r í a de aiierolto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a ; . — X I 1 ? 
de la Plaza, D . Manuel D u r i l l o . 
Imaginar ia de í d e m . - X I 2? de la misma, D . Juan 
D n a r t . 
M é d i c o para los bafios.—Bl de la Comandancia oc-
cidental de Ar t i l l e r í a , D . Pedio Pinar. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Xa copia.—El Coronel Sargento Mayor . RecAño. 
qo c 
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Programa de las fonoiones que ha de 
dar este lafttiCato á cns sóolo* eo el mea de 
Agosto 
Lúaps 9 —Zarzuela. 
Lúnaa 23 —Velada írloo líramátloa. 
Habana, Agosto 5 de 1886 —M Secreta 
rio. 9874 5-6 
ASOCUOION DE DEPBÜDIBHTBS 
Comercio de la Habana, 
BBCRETABÍA. 
Para cumplir el art iculo 24 del Reglamento General de 
esta Aeoolacion, el domingo 16 del mes actual, á las 7 | 
de la noche, t e n d r á lugar en los salones de este Centro, 
la Jur .ta General extraordinaria preparatoria de Elec-
ciones. 
Lo que de ó r d e n del Sr. Presidenta ha»o públ ico para 
conocimiento de los Sres. Asociados, quienes para con-
curr i r á dicho acto h a b r á n de estar provistos del recibo 
de la cuota del mes de la focha. 
Habana 7 de agosto de 1886.—El secretarlo, M. Pania-
gua. C 1057 7-8 
LOTERIA <» MiDEID. 
L I S T A do los números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 6 
de agosto de 1886, y que serán pagados en 
ORO á su presentación, en la calle de la Sa-


























£1 próximo sorteo que sa ha de celebrar 
el 16 de sgosto, consta de 25,000 billetes á $6 
cada uno con 1218 premios. 
Pel lón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Gutiérrei , Salud 2. 





APROZira A O I O N E S 
T 2 7 4 e n l .OOO p a s o s . 
7 a d e m á s p r e m i o s de 6 0 0 pesos . 
B A B A T I L I i O 




C O R S E S 
SMIDi CUBANA. 
CIÜTDBi HáB&NEEd. 
Higiénico abdominal y 
SUDYENTRÁL. 
por Mme. BOÜILLON 
93, O'REILLT 93 
AVISO laPOBTASTE, 
Tenemos el honor de part icipar & las sefioras y se&o-
r i t a s qne hemos recibido por el ú l t i m o correo f rancés 
v á r i a s ciases de g é n e r o s blancos y de colores, con los 
olíalos hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
T R B 8 D O B L O N E S hasta U N A O N Z A O R O garan-
tizando sn d u r a c i ó n de D O S Y M E D I O A T R E S 
A Ñ O S . Adv i r t i endo que no entregamos n ingnn corsé 
que no e s t é artisticamente entallado y ajustalo a l 
cuerpo. 
N O T A . P á r a l o s trajas, yestidos y sombreros r ec i -
bimos semonalmenoe las ú l t i m a s modas y novedades de 
P a r í s . 
Aprovechamos esta oirounstanola para part icipar & 
iaa sefioras que acabamos de recibir los A H U E C A D O -
R E S de resorte adoptados para las ú l t i m a s modas. 
8388 4-25jI 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
S e c c i ó n de B e c r e o 7 A d o r n o . 
BKCRETARÍA. 
Este Centro con el obleto de recolectar fondos para 
mejoras en su nasa de Salud, d a r á una funden á benefi-
cio do esta el p róx imo domingo 8 en el teatro " A l b i s u " , 
poniéndose en esr.ena la aplaudida zarzuela " L a Mas-
cota", desempefiada por ia Srita. Busquella y demás ar-
tistas de la Compafiia de Cervantes. Terminada esta 
empezará el baile en los salones de la sociedad, teniendo 
opción á él los Sres. concurrentes á palcos, lunetas, bu -
tacas y entradas generales; pud iéndo lo asi mismo tener 
los de ter tul ia y cazuela siempre qus se provean del oo-
rreapondiente billete expedido por la Seomon y cuyo pre-
cio es el de un peso personal y dos pesos familiar.— 
NOTA.—Se le proh ib i rá la entrada al que á ju ic io de la 
Coaiision de Direct iva lo estimase oportuno. 
Las looalldades se hallan de venta en los puntos s i -
guientes-.—Monte 61—Bernaza 5«—Riela 9—Sombrerer ía 
" E l Louvre"—Seder ía B l Siglo X X y en la Sec re t a r í a de 
este Centro 
Habana, Agosto 4 de 1886.—SI secretario, E . A Sait. 
Gn 1088 4-áa <-5d 
COILA DE SANT MÜS. 
Sección de Recreo y Adorno. 
E l domingo, dia 8, se efeotaará la prime-
ra fanclon del corrleata mes, representán-
dose la comedia en un acto y en verso: Esos 
son otros López, y el Jngnete en prosa: Ojo 
alerta. 
Al final habrá baile por la acreditada or-
questa de Fél ix Craz. 
Servirá de billete de entrada el recibo del 
corriente mea. 
Regirán las prescripciones de costumbre. 
Habana, agoeto 5 de 1886.—El Secreta-
rlo, Baldomero Nesta. 
Cn 1044 3 5a 3 6d 
E l dia 28 de ju l i o ha cont ra ído matrimonio el j óven D . 
Bamon Malleay Barrios coala Srta. D? E l v i r a M a i t i -
nes y Morales, siendo padrinos los padrea del jóven , lo 
que participo á los amigos que no hayan recibido tar je-
ta de invi tación. 
Amarillas, inzenio "San Abrahan," agosto 8 de 1886. 
C1050 5-6 
GRAN TSATBO D E TACOS. 
CENTRO CATAliN 
Secdon de Recreo y Adorno. 
F U N C I O N R E G L A M E N T A R I A . 
p a r a e l domingo 8 d e l corr iente . 
Seseando Ja Directiva de esto Centro que por n ingún 
concepto se interrumpa la marcha regalar en las funcio-
nes qne mensualmente ofrece á ios Sres. sócios, resolvió 
que la primera del mes achual se efectuase el dia arriba 
indicado en el Q R A M T E A T R O D E T A C O N para 
m á s es plendidez y mayor comodidad de sus asnciadosi 
en su oonseonenoia, esta Sección, de acuerdo oon la de 
Declamación, l aCors l D H ^ Z U R A S D B E U T E R P K y 
correspondiente aprobación de la Direct iva , ha combi-
nado la función cuyo programa es como signe; 
P R O G R A M A 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Pastorel-la á voce» solas, de Clavé : 
LAS F L O R S D E MAIG, 
por la Sección Coral D U L Z U R A S D E E U T B R P E . 
S? L a aplaudida comedia en 3 actos, del festivo escri-
tor D . Migue l Echegaray, que tiene por t i t u lo : 
INOGB990IA 
desempefiada por las Sras. CeU de Eobrefio, Blasco y los 
Sres. Begino López, Snés A m a t y J . 8. 
4? L a divert ida pieza en un acto, or iginal del Sr. Clo-
na, t i tulada: 
M A R U J A 
en la que t o m a r á n parte la Sra. Ca l í de Robrefio, Srta. 
Manuela Estrada y los Sres. Calduch, Robrefio, S n é s y 
Bosoh. 
NOTAS. — I * L a tertulia y cazuela eerá 
pública, rigiendo los precios sigaientes: 
Entrada á ter tu l ia con asiento. — $ 1 - 0 0 
I d . I d . sin asiento. 0-75 
I d . á cazuela oon asiento—. 0-75 
I d . i d . sin asiento 0-50 
2? Qaedan á disposic ión de los Sres. sócios las lune-
tas y butacas. 
3* Los Sres. sócios que deseen obtener palco p a g a r á n 
$3 billetes cuyas dos terceras partes se destinan á la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de Catalnfia. 
i? A los Sres. sócios les es indispensable para entrar 
la p resen tac ión del renibo dei mes actual. 
5* E l eóoin que solicite palco puede dirigirse á la ca-
lle de Cuba n . 67. 
Habata , 3 de agosto de 1886 — E l Secretarlo, Joté OoU. 
Cn 1039 1-4» 4-5d 
wmmmmmmSSSSSSSSSSSSSmmm • ' 'mmmmumammmmmmmmmamaî mmm^ 
L A AMERICA, DE J. BORBOLLA Y Ck 
54 y 66, Compostela, 54 y 56, entre Obrapía y Lamparilla. 
Nuevas facturas de Joyas de oro y plata con brillantes, zafiros y otras piedras preciosas. 
Relojes de oro, plata y níquel de los mejores fabricantes de Europa y do América. 
L A N O V E D A D D E L S I G I L O : E L C E L E B R E R E L O J C O R T E B B R T . 
Prendedores, pulseras, sortijas, dormilonas, candados y cuantas alhajas más ha sancionado la modo para realzar la hermosura de 
la reina de la creación. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Muebles de todas clases nuevos y de poco nao, al alcance de todas las fostunas. Gamas de bronce, de hierro y de palisandro. Peí 
nadores y tocadores da todos tamaños, á precios de verdadera ganga. 
Planos de Pleyel, Erard, Boisaelot y de todoa los demás fabricantes de fama universal. 
Comprar en L A A M E R I C A es hacer fortuna, porque por poco dinero se conalgnen muohaa coaas, muy i icnaa. 
Se compran alhajas antiguas de oro y de plata, brillantes y otras piedras fina», muebles y planee. 
Se alquilan pianos. Apartado n. 457. Telofoao n. 298. 
- l A g 
FELETEKU M A R I N A ^ 
A N U N C I O S . 
X > X 1 . 0 F S l ) S X 0 3 N r X l i B I . 
M™. MIEIS F. yjODARB, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Agnaoato 68, 
9972 
entre Obispo y Obrapia. 
4 8 
José Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once á cuatro O'Belly 61 entre 
Aguacate y Villegas, l i b re r í a L a Universidad. 
9979 8-8 
M I U BEDiCO D0SIIETB1G0, 
únluo en la Habana del Dr. L. Fran, 
reden llegado de E s p a ñ a y Amér i ca : especialidad en las 
enfermedades del es tómago por el método Dos lmét r loo , 
siendo el más cómodo que se conoce y de seguros resul-
tados 




Recibe á las señoras qua padeoen afecciones, propias 
á la profesión, de 2 á 4. 
S7S0 T R O C A D E R O 1 0 3 . lfi-4ag 
Mme Luisa Batal lé 
H a traslado su domicilio á la calle de L ú e 64, entre V i -
llegas y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
9808 6-5 
CENTRO 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
P R 1 S I D E N C I A , 
L a Junta Direct iva en sesión de 30 de Julio p róx imo 
pasado acordó celebrar j u n t a general extraordinaria , 
para dar cuenta oon las renuncias da todos los miem-
bros que componen aquella, como asimla no de una i n s -
tancia suscrita oor veinte y nueve señorea socios " p a r a 
,, t ra tar de la asiatenola médica que el Centro da á s u s 
,, asociados; para examinar si hay abuso? en este impor-
,, tanta asunto y para ponerles, en caso afirmativo, el o-
,, ponuno remedio." 
Dicha Junta t e n d r á efecto en el teatro de A l b i s u el 
domingo 8 del corriente á las dooe dia. 
Será requisito indispensable pasa asistir á esta j un t a 
la nresentaclon del recibo de lu l lo ú l t imo . 
Habana, agosto 3 de 1886.—Ei.PreBidente, Anton io E i -
vero. C 1036 5-4 
CENTRO 
P R E S I D E N C I A . 
Por u n error de redacción, se inv i r t ió la ó rden del dia 
para la Junta general extraordinaria que ha de celebrar-
se el domingo 8 del corriente, en el Toatro de A l b i s u . 
Por tanto, se avisa por este medio á los Sres. sócios, 
que primeramente se d a r á cuenta con la instancia sus-
cri ta por veintinueve de los mismos, y nna ves termina-
do este asunto, p r e s e n t a r á n sus renuncias, s egún lo 
acordado, todos los Sres. que forman esta Junta Direc-
t iva . 
Habana, 6 de agosto de 11886.—B; Presidente, Antonio 
Rivera. Cn 1052 i-Ca 2-7d 
D E . BBASTÜS WILSON 
D E N T I S T A . 
Prado 115 entre Teniente Bey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á las fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vea frecuentes pre-
guntas, era án t e s establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877. y para s e ñ a s m á s completas, es 
el único don t i s t» de esto apellido que ha habido en la 
Habana. 
O T R A . — N o es necesario abandonar la dentadura á la 
pé rd ida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
B l Empaste Salvador es un buen sust i tu to para o r i f i -
oaoiouen en tales casos y se aplica á precios Ínfimos en 
billetes. On 1021 %e-4AK 
Nuevo aparato para roconocimientoa con luz eiétrio*.. 
L A M P A R I L L A 17, Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Ma t r i z , v í a s ur inarias . Lar inge y s i f i l i -
tioas. C 1024 1-ag 
JUAN M ESPADA HONTiNOS, 
» S , B R M E D X C I M A Y O I B Ü J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C1025 1-Ag 
DE. SUARBZ BRDiO, 
MÉDICO-CiBUJANO. 
Especialista en sífilis y eafarmedadua de mujeres. 
H a trasladado su domicilio á la casa n ú m e r o 26 de la 
calle de Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. 
Especiales para señoras los j u é v e s de doce á tres. 
0645 15 l a g 




de 12 á 3. 
2 6 - 1 A 




De 12 á 4. 
15-30Jl 
Juana M. Landiquet 
comadrona francesa. Part icipa á sus dientas y amigas 
en general haber trasladado su residencia á la calle de 
Villegas 39, entre O'Bai l ly y Bomba. 
9243 16-28J1 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Conanltas de 11 á 12. Consulado n . 26. 
9401 1B-27J1 
PORTALES DE LUZ 
l A H A I T I M i i R E F O R M A B A S . 
O Hemos recibido una nuova remes» de cal-
íí O zado de nnesr,ra fabrica, todo de última no-
g P vedad. 
P Para caballeros y niños tenemos botines y 
^ « borceguíes smarillos y negros, verdaderos 
et MA.ZZ A.NTINIS pan ta estrecha, planta ancha 
2 7 tacón b»»Jo oon pnnteras, cosa de gasto. 
5 a Para señoras y niñas variado sartldo de 
M. fs zapatos de nuestra fábrica, várlaa formas con 
89 g taoon bajo, y las inimitables C R I S T I N A S 
13 cosa de mucho guato. 
O M 
09 g NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , ademó 
del cufio qne lleva en la suela, igual al que encabeza est 
M anuncio, lleva u n ró tu lo en el t i rante que dioei F A B R I C A 
• j£ D E ZiA P E L E T E R I A " L A M A R I N A " P O R T A L E » 
«4! D E L U Z , H A B A N A , 
PIRTS, CARDONA Y COMPAÑIA. 
Cn 1019 1 A 
; VARA AWJMBKADO 
DIAMANTE, 
DR. D O H i M O F i R M D E Z CUBAS 
se ausenta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos -Un íaos y deja encargado de su clientela y consulta 
al D r . D . A n d r é s Valdespino, que c o n t i n u a r á dando é s -
tas de 11 á 1 y recibiendo aviso en Bslna 60. 
9458 la-27 2M-28J1 
Dr. P. Oabrera y Saavedra, 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba nftm. 104, 
entre Mura l la y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
O 83B 26-17 Jl 
CARLOS A, SIERRA, 
P R O C U R A D O R . 
Deapaoho: Domicilio: 
de 2 á 4, Colegio de Escribanos. | calle A n . 2, Vedado. 
8976 26-16jl 
Enseñanzas. 
( N T 1 K E 8 A N T E . U N A M A K 8 T K A D E I M S -tjucolon elemental se ofrece á las madres de familia 
qae deseen formar el corteon y la intellgenoia "o sus 
queridos v á s t a g o s . Los n iños que tengan principios po-
d r á n lec ib i r enseñanza superior de persona competente 
en cienoUs é idiomas. Cuarteles n ú m . 40, frente al Angel . 
Precios módicos. 9915 4 8 
PU R T M I M * C O N C E P C I O N . C O L E G I O D E S E N E R I T A S , situado en lai-apaclo>a y ventilada onsa 
Angele* número 36 entre Sítaos y Maloja. Di r ig ido por 
las l e ñ o r a a d e Sotomayor. Se admiten puptlao, medio p u -
pilas y externas. 9802 4-6 
m n m \ m m n m , MUS, 
el boríísdo y todos los ramo» que cona-
titaitn una esmérala educa Ion, s^ ofrece 
& 1»B familiar de la H- b -.Da para, primera 
y BPgu sdík ecs^ñaní» A domicilio, 6 para 
permat eoer en 1» familia 
Refarenolas: L a Madre Superlora del con-
vento Corazón de Jesns. Buenos Alre^. 
9880 10-6 
Sistema racional de Mr. Buissié 
para aprorder los idiomas. Escribir , A guiar 71.—Cole-
gio L A G R «W A N T I L L A . 
9807 4-6 
F H E R R E R A . P R O F E S O R D E I N G L E ó i E N -• s t ñ a dicho Idioma sin emplear otro en toda la eu-
neñanaa. de modo que el dieoiputo llega á poeénr el i d io -
ma on «1 m<is breve tiempo posible. ludus t r i a 67. 
9710 l&-8Ag 
P R O F E « O H D E I N G L É S - ¡ s o ofrece al públ ico y 
colegios para IA e n s e ñ a n z a de esto idioma lo mismo que 
del fraurén. Prado 118, a lmacén de barros, de 11 á 4. 
979"! 26-6ag 
Idbros é Impresos. 
EL I N « E R I O S O H I D A L G O D O N Q U I J O T E D B U Ms>nnba, r ep roducc ión exacta do la pr imera edi-
c ión publicada por Cervantes, 2 tomos enenadernados 
• n i>eream1no y otro tomo con las 1 6?3 notas puestas por 
H«.vtz->mbu8oh 40 pesos Btes Las obras completas d«l 
padrePeyjooen 9 tomos grandes $1.2 B t f s Ooispo 64, 
l ib ra r la 9958 4-8 
M ú : loa para pianp 
Dl(ss esrogidas piezas de danzas, valses, polkas, etc., 
todas en 13 ra. fuentes Variedad de métodos y piezas 
sueltas. O'Esi l ly 61 cerca de Agoacate, l ib re r í a . 
9980 4-8 
' 'La Di8Cllsl«m,, 
colección completa de este per iód ico oon su pr imer t o -
mo de " L a L i b e r t a d . " enenadernada en 6 tomos $26 b i -
l l«te8. ObUpo 64, l i b r e r í a . 9957 4-8 
P A R A J O V B W E 8 D E L C O M E R C I O Y G A N A R 
B U E N S U E L R O . Por sólo 1 peso en billete se dan 4 
tomos qne e n s e ñ a enante debe saber u n dependiente de 
comercio para el buen desempeño do su honrosa carrera 
y nacer fortuna, no solo ol jóven dependiente, sino el 
que los coloque, pnea S I N B U E N O S D E P E N O I E N -
T E S HO H A V R I C O H C O W R K C I A M T E S ] * tomos 
por solo; ! peso en billete D E V E N T A U N I C A M E N T E 
GALLE D B Lá SüLUO N. 23 
y O'RelUs ntím. 6 1 , labrerlas. 
9929 4-7 
i i x i x x x x í i i x x x i x i r x i x x x x i ^ c r x x x x x i i i 
MAS ENÉRGICO V ACTIVO DE LOS RE 
E l A R S E N I A T O D E 
dos grdnulos por dia, se reoobr 
O R O es indispensable á todas las personas cuidadosas del buen estado de su salud. Con uno ó 
ra el apetito, las fuerzas se aumentan y á m estado de inquietud sucede rápidamente una salud perfecta. 
No liay un medicamento comparable á este por su eficacia contra las Enfermedades c r ó n i c a s del Pecho y del E s t o -
mago, contra las Enfermedades intest inales y las n e r v i o s a s . 
ANEMIA, DESFALLECIMIENTO D E F U E R Z A S , ENFERMEDADES NERVIOSAS Y D E L A S MODERES 
E l Arsen ia to de Oro dinamizado del Doctor A D D I S O N , como es el producto debido á la confinación de defc 
medicamentos heroicos, combate victoriosamente á la T i s i s , á las Bronqui t e s c r ó n i c a s , al A s m a , h los Reumat i smos 
c r ó n i c o s y á todas las Enfermedades procedentes de la E x t e n u a c i ó n del s i s tema nervioso. 
No tiene rival contra las Debi l idades subs iguientes á las l a r g a s enfermedades. Sus propiedades tónicas y regidor 
doras de la enervación, le hacen superior a l Hieiro contra la Anemia , los F l u j o s blancos y las Neura lg ias . — ledas las 
F i e b r e s que resisten al sulfato de quinina son curadas por el Arsen ia to de Oro. i i r 
E l Arsen ia to de Oro devuelve á las mugeres la frescura del color^ de la tez y aumenta los volúmenes de las tormas 
corporales. E l es un poderoso ausiliar para atravesar la tan temible edad crítica y da una nueva juventud. 
ENFERMEDADES D E LA SANGRE, A P 0 P L E G I A , ENFERMEDADES CUTÁNEAS 
E n virtud de su propiedad que restablece el equilibrio de los elementos constituyentes de la sangre, el Arseniato de Oro 
dinamizado está recomendado á las personas ancianas como preservativo de diferentes especies de Apoplegias y Gon-
gestiones.Tomado en fuertes dosis, cura prontamente toda E n f e r m e d a d derivada de qualquiera i m p u r e z a de l a sangre . 
Combinado con un método curativo locál, cirra infaliblemente l a s m a s rebeldes Enfermedades c u t á n e a s , L u p u s , 
E c z e m a s , U l c e r a s cancerosas , etc. AT%T-wrt3rtXT c 
Miles de Enfermos deben y a sus curac iones dios G r á n u l o s de Arsen ia to de Oro del D r . A D D I S O N . bonos 
han dado numerosas certificaciones de los exceAentes resultados obtenidos, pero no haremos mención mas que de algunas de ellas. 
PRECIO DE CADA FRASCO : 6 FR. 
( e n . F r a n a i a ) 
D e s c o n f í e s e de las Fals i f icaciones 
y e x í j a s e l a VERDADERA ETIQUETA 
con l a MARGA DE FABRICA lo m i s m a 
que con l a F i r m a ® p ^ ¡ 5 
y l a de M . 
Único Preparador 
rueRochecnOtKt 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
38, calle Rochechouart, en París 
y en todas las buenas Farmacias. 
En l a H a b a n a : JOSÉ SARM;—LOBÉYC 
TESTIMONIOS DE LOS ENFERMOS 
Sr. GBUN, Farmacéntico de 1* clase, París. 
Teniendo dolores en el pecho, cn el estómago y 
en l a espalda, perdiendo mis fuerzas, casa no 
pudiendo comer y decoloiendo lo poco que corma. 
Tuce uso de los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado 
del Doctor Addison. 
E n algunos días mis.dolores concluyeron, y re-
cobró a l apetito. 
Suplico a V. que tenga l a bondad de enviarme 
otro frasca de estos grdnulos. 
Entretanto tengo el honor de saludar <i V. 
LAURENT, kclogero y Joyero. E n BrczolLe3 ( E . y 1 
WOT'A. — Autorizo d v . d publicar esta carta. 
M e consideraba realmente condenado y pedí d 
Sr. GELIN, Farmacéutico de 1' clase, París. 
Estoy admirado del buen éxito consaguido con 
el uso de los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado-
del Doctor Addison. Desde dos años hd los Granulos-
de Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison 
han hecho progresos en este pais aliviando d 
muchas personas que hacen uso de ellos. 
Agradecére mucho que V. se sirva enviarme, lo 
antes posible, dos frascos de dicho medicamento, 
que es el solo y único remedio que ha podido-
calmar mis dolores neurálgicos. 
Sírvase recibir mis distinguidas salutaciones. 
F . ARMAND. Adjuno á l a Alcaldía . 
E n Cabriéres deAvignonp. VIlos-Sorgue (Vaucl.y 
Querido Sr. GELIN. 
E l efecto producido por los Gránulos de Arseniato • 
de oro dinamizado, del Doctor Addison, ha sido m a r a -
villoso. No he podido aun dejar de admirarle. No • 
padezco y a de los insufribles dolores de cabeza, 
que tenía, y l a fiebre ha desaparecido comple-
tamente. 
ftííc producto p a r a hacer un ensayo sin confiar 
en «rt eficacia. A l w r a confio en el lo mismo que 
ere m i curación que no se ha dejado esperdr. 
Ru^go d V. que se sirva enviarme cinco nuevos 
frascos de estos grdnulos. 
Esperando tal envío, s írvase V. recebir la 
expresión sinsera de mi gratud. 
LA RONCHE, rué Magenta. 11, en Chcrbourg. 
Sr. GELIN, Farmacéutico de 1* clase, París. 
A l momento de recibir este frasco, me apresuré 
d tomar sucesivamente su contenido; a l cabo de 
algunos d ías he sido curado radicalmente. 
Muchos Medicas habían intentado mi curación 
sin haberme servido absolutamente p a r a cosa 
alguna. Afortunadamente recurrí a l Arseniato de 
oro dinamizado del Doctor Addison. 
Ruego á V. Sr. Gelin, que me envíe un frasco de 
los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado, p a r a 
precaverme contra una recaída. 
Agradezco á Y., mucho, Sr. Gelin, el haberme 
enviado este medicamento que ha causado mi 
curación. Vinar fErnest), 
E n Queudes, por Sézanne (Mame). 
Sr. GELIN, Farmacéutico de !• clase, París. 
He concluido de tomar el contenido del frasco 
de los Gránulos de Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison que últimamente pedí d V. Ellos han 
producido excelente efecto contra mi enfermedad. 
Pío puedo atribuir mi curación mas que a l efecto 
de este dichoso medicamento, atendiendo á que, 
hasta ahora, todas los demds habían tenido mal 
Ruego d V. que tenga l a bondad de enviarme 
un nuevo frasco. 
Sírvase V. Sr. Gelin, recibir l a seguridad de ím 
perfecta consideración. 
TROUVÉ, Relagcro y Joyero, 
E n Mascarla, provincia cíe Oran (Argelia). 
Sr. GKLIN, Farmacéutico do l* clase, París. 
Teniendo entera confianza cn los Gránulos de 
Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison, desde 
la curación radicdl de mi hija, ruego d V, que me 
envíe un frasco de este medicamento. 
Reciba V., Sr. mío, mis mas expresivas gracias, 
BOUDREY, comerciante en vi/ws. 
E n Perrigny-sur-Screin, p a r Noyers (Yonne), 
Sr. GELIN, Farmacéutico de !• clase, París. 
Tengo el honor de enviar d V. los adjuntos seis 
francos, como precio de un frasco de los Gránulos 
de Arseniato de oro dinamizado del Doctcur Addison, 
que ruego d V. se sirva enviarme. 
He usado de este medicamento, comprado por 
mi en l a casa de vuestro corresponsdl en Lil le , y 
he quedado muy satisfecho de sus prontos y 
Reciba V. Sr. mió, la seguridad de mis afectuosas 
sentimientos. FLAMENT, Profesor de enseñanza. 
E n Rebreucve, cerca ríe Houdain (Pas-de-Calais), 
Sr. GELIN, Farmacéutico en París. 
Siguiendo los consejos de mn Médico, he hecho 
uso de los Gránulos do Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison. 
E n vista del maravilloso efecto producida y á 
desde que hago uso de los Gránulos de Arseniato de 
oro dinamizado, del Doctor Addison, ruego d V. que 
me envíe, cuanto antes, otr-os dos frascos. 
Reciba V, Sr. Gelin. mis sinceras salutaciones. 
JARJAYE, Jean (Padre), propietario. 
E n Vercoiran.por L e Ruis (Dróme). 
DE 
S I M O N A i> ! E R Y C O M P A 
LOS ARBOLES 
de la Is la de Cuba, Puerto-Rico y de Plnoa, vir tudes 
medlolnalos, dureza, resistencia, durac ión , largo, grueso, 
color, peso especifico y los qne producen goma, resina, 
aceite, sebo, cera, Jabón, esencias, t inturas, agua, lana, 
textiles, venenos, frutas, los bejucos, etc., 1 tomo en 4? 
tres pesos billetes. De venta Salud n , 23 y O'Reil ly 01, 
l i b re r í a s . 9928 4-7 
PERSONAS RELIGIOSAS. 
Una i m i g e n de la P u r í s i m a Oonoepoion, de 
bulto, como de vara y media de alto, m u y bien 
pintada, propia para u n altar ú oratorio, $102 
oro Se vende en la cade de Obispo a. 101, entre 
Aguacate y Villegas. Habana. 
E n esta mUma casa hay estampas religiosas. 
Sacras, Viacruois, etc. 
Obispo 101. 
O 10Í8 12-6 O 
SESESESESESPSHHSESESEÜESESESESHiESEHSESHSEn SOT 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos JOCOROS de andaluces, gallegos, .lí-
tanos, gascones, guajiros, negros re tó r icos y c a t e d r á t i -
cos, negritas facistoras, guacninangos, l épe ros , chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de t ^ I , gua-
gnao, etc. u n tomo con l á m i n a s y caricaturas $1JBB De 
venta calle de la Salud n . 28 \ O'Reil ly 61. 
9829 4-5 
S U S C R I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio se psgsn dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. L l b r e i l a la Universidad. 
O Re l l ly 61 cerca de Aguacate. 9626 8-1 




ISLA m CUBA. 
De dichos instrumentos, siempre ú t i l e s y muy neoesa 
rios KM EMPOÍ* n t B B B S D E I , A S O , tengo un buen 
surtido m u y bien experimentados y á precios módicos . 
Recom endó u n uron curtido de reiojes. 
Uulco agente de los afamados relojes da A . Sange &. 
Botiue do Dreaden, por mayor y menor. 
Relojería y Observatorio de Oronómetros 
DB 
G U S T A V O J E N S E N J 
Mercaderes n, 11. 
Cu 1061 aSO-O d30 8 A g 
LOS MEJORES CURTIDOS D E L PAIS. 
Ll«van grabvto u n cnllo ovalnin a u » <lt<v> T E N Í 5 U I A 
PIÍ I f l L A G R O DE MANUBS. R O D R I G U E Z ! C A R -
D O N A S que los garantice, informaran cuantos loe ha-
yan usado. 
D i r e c c i ó n : R o á r i g u o a y B i a r t . 
O 10 i l C X a D E M A t * . l a f i o - S a g . 
S A N T I A G O A. ALEMAÑY. 
Hace trabajos de albafillerla, c a r p i n t e r í a , pinturas, & 
Todo lo qno comprende el M A E S T R O D B O B R A S » 
y ex t i rpa el comején. Trocadero 81 
9783 8-4 
DB LA FABRICA 
f/JNGMAN & MARTINEZ, 
Neto- York. 
Bxp -3Í011, Imiio y mal olor, 
GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite e s t á fabricado por una red os U laclen espe-
oial, exclnaivamenV" vara el u s o d o m ó s t l o o y muy par-
ticularmente doncta h<ky nlfios. Es cristal ino como el 
agua destilada. Su lúa es olara, br i l lan te y sin olor. 
E s tan cow«Ie tamente seguro 
que si la l ámpara m quiebra por casualidad, la l lama 
q u e d a r á extinguid ?II el acto. E s t á envasado en la 
misma forma que el kcnwiue corriente, teniendo las l a -
tas u n sifón de Patente lúe permite Henar las l á m p a r a s 
oon la misma lata, sin derramps de ninguna especio. 
Las misma* l á m p a r a s cu uso en ta actualidad s i rven pa-
ra la L ú a Diamante, IHnplándolas y poniendo moonas 
nuevas que no os tén saturadas oon otra oíase de kerosene. 
Tambles envasamos la L ú a Diamante cn latas de 1 y 
2 galones expresamente para el uso de familias. 
D B V J S N T A 
E . A G U I L E R A Y O Í 
A P A K T A D O 396. 
OBRAPIA N. 26. O 968 50-24J1 
ANUN0IUS DE LOS EsT A DOS-UNIDOS 
PKKMIO MAYOR, $ 75,000. 
B I L I . K X K H B N T B B U S , |5.0U F t t A O O I Ü N B » K H 
PROPOROTON 
Lotería del Estado de Louislana. 
OerHJUnmotí lo» *b«4o firmuniM, qu* bufo nuettrm t u -
Íiirviiion y Airmwion t« h*om todo» lot prtpmrmtivoé varm o$ Sorteo» mennuOe» y trinMtrtüo» d* laLoUriu dei K i -
tndo de Loultinna¡ que iwrsona JM-MWUJÍWWOI l a <wl*~ 
br&oion de diohoe toritos y cftM todo» M tfeotúmn ton Aon-
rude», equidad y bum* fe y autorveamoi (k ta E t i ^ M a o t* 
k*</« lito de etie otrHJlcado oon nueiirm» ¿ r m a s #" / W -
Umlt, en todos u n «nunoios . 
Mme. Bathilde Fació 
Modista.—Oosturera.—Trajes elegantes y oencHlds, 
tambi' n para nifios y nicas. Bomay 20 esquina á la cat-
eada del Cerro.—Nucesltau aprendleas. 
8904 16-14 Jl 
Reolben oonatRníiemeiite y en gran escala telaí de BV1vetiad P*ra 61 ramo> topoitadaíi de las mejore» fá&rtaâ  da Inglaterra y «Táñ-
ela, 808 p?aoloe rednoldo» quedan fljpa, AI* a O N T A l D ^ 8? confegeicna nn tr̂ Je en p fewae, ^ 
p ü R Í F l C & E L A L I E N T O 
E M B E L L E C E Y C O N S E R V A 
LOS DIENTES. 
Preparac ión deliciosa, compuesta ú n i c a m e n t e de 
sustancias vegetales. Destruye el sarro; limpia 
los dientes y les da la blancura de la más fina perla, 
á i a boca un sabor exquisito, al aliento suav í s ima 
fragancia, á las enc ías tono y lozanía. De venta 
en todas las Boticas. 25 Centavos. 
THE B t O O M REMEDY OO., NUEVA YORK. 
9!*^ 4- 8 
PIATi BElfiá 
IlítiTOS DE MBM BUSCO, 
garantizado 
49 p l e z a a p o r 
12 peaoe h i l l e i e e . 
1 d o c e n a de c a c h a r a e . . 
I t l o o o n a d o tenedoree. 
1 d o c e n a d e o u c h i l l o s . 
?noíi i a íé cuotarlt»Éi 
1 qujB.bajrpo 
Batí» roetat bl>>.aoo superior darurA o í^i . to (i su uso 
como 1» j i ls t*: n i (•» íuuoept ib lo de oxida jlou por aoldoa 
6 por cualqnlor otro HqaHo, (se garactiz* el sor « « n p l e -
tameti i ti iiicftíuslvo. 




'íonanlado ó Industria, 
On 10S7 3-4* 6 -M 
ComlBartas. 
XiO» que « t fcCwn, Ha: WWM dt iJuev* Orleans, p&att-
rtoto* «n nuMíro dritpmch Un WUste* pvemimdo» d* IM L«-
Ufic. del Metetáo de JtouittctnA que no» »*an presentado», 
j . H . o o L K S i f i r . m m LODIHIARA NAV. 
B A M X Í 
J . W . K I X . B F : .-m i 'RBa SVAVB W A T . BANK., 
A. B A L O W ! " mt - i . NBW-OIlll.feAim MAVi 
B A K K . 
Inoorporsd* «a 1848. por 36 a&os, por la Lcgls ia tma 
para »s ob s d iMuoaoiun y Oarldad—oon un capital 
ae 61.000 v ¿iquedeado entonce* sa le ha agregado 
ana d t a t a de $560,000, 
Por n i ' i/viwieo voto pc-wular, su ftraaqulclatorma hoy 
parte <3Í- !a preseute Oone íUuoloa d«l Katodo, adoptada 
ea diciovpbrc de 
S t l a d a l o n L o k c Porgada por el voto popular d« 
nn Katótdo, 
Los sort&M*'^u«u lugar todoa los meees, los extraor-
ilnarK • «u lugar de cada sois como has-
ta ahora. 
Nunca te po*i 4 » , y ios premio» i*md» ae rtüuctn, 
O A O N I F I O A O I > O R V U M l D A Í > D B « A R A R UNA 
F O R T U N A * 
O c t a v o g r a n « o r t e o , olaae H . q.ua 
ae h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ü e i c a de N u e v a O r l e a n n , e l 
m Arte a 1 0 de a g ' m o de 1 S 8 6 . 
¿tortee Mensual n* 195 
Rrami ayer, $75,000. 
100.000 B U i L E T B » A OINOO P E S O S UNO. 
Fracalones on quintos , en p r o p o r c i ó n . 
URTA DB LOS FBKKIOBt 
i PB^BOO »LAYOK me _ » 
» JUAYOit O JE , 
1 FJK t M I O M A Y O B D B . M 
a r ; sxzoa A IB.OOO 
V t l O S D B . . . . „ . 2.000 
UOÜ i . s «..„.. i.ooo 
„ 600 
A P B O X m A O I O a T B S . 
T .madon v rt* 760 
























1.987 Fv^mioa, M M n d s a t M *- m $265.600 
koa podidos de BOOtodadM deben enviara» nolamonte • 
la oficina do la BrikpTáM en Nneva Orleaua. 
Para otros InfbriF» >, se 'Ur igl rán las cartas tV«ntlo las 
seaaB6dir*aolonci ' . olax-ídad. L O B O I R O S POHTA-
L.B8, CKroa rt« ICxp v • las le t ra» de cambio se envia-
ron en sobres oj."dínav' i - . , Las samasen efectivo pueden 
enviaroe por e' Exprés-> áendoH los gastos por cuenta 
de la KmpreMi ta oovrespondeucia se d l r i g l n i & 
!». « A L f í l l K 
0 man A M , A . O A O P H I N 
Washington, ü . C. 
UOII $ í rm jiostíi; » i n hafAii pagadero» | 
«41 > ^fí.jtó «¡«ri :.?M,da8 8b dirígir&ii «-1 
» «•»?•' * «eiim a « u A n W h lean»»» 
3 
s m w m A j TOINABlEGQh 
Habiendo llegado a nuestro conoc imien to qua « b 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta u n » 
bebida llamadaSchiedam Schnapps," con cuya 
Hombre pudiera engañarst a) público tomándok 





adver t imos á to ios lo.r consumidores de este ám-
enlo que nuestt. >• á n i c o s agentes para toda la M * 
de Cuba son lea bdiorba 
AtfDl . 'OHLMANK GO. ' 
a/I\e de Onba Q l v 
H .ftBANA. 
V qoe nyigwi * otra '-.esa en la Isla de Cub» tteet 
t i dcrcclio de ofrecer en ven ta beb ida al runa 
bajo el nombr* de "Schnapps" "Scbie-
d a m Solmuppp', 6 ^Schiedam Aromatio 
6clmappsv «er n o s o t r o s los únicos fa» 
b r i c a n t e s á e La b e b i d a c o n o c i d a eo el mundo 
« n t e r o bajo e s t e n o m b r e y que por consigoient* 
o p a l q u l e r artículo qu© s e ofrezca bajo est* 
n o m b r a s i n UevaT nues tra firma ha M 
M O C B i d c r a r s © como F A L S I T I O A D O , 
P E P S I N A O I U S T A O N A 
C A R L L . / J E N S E N , 
l a c u a l fea a d q u i r i d o l a m a « i n igu a r a l o » • I g u l o a t o » t r a t a m i e n t o » . 
1. E n varias clases d.s p é p a 
2. E n debilidades de todo geiM !. 
3. Como resolvente de la mate ^ nmoo-pnrnlenta. 
4. Inyectada como reaolvontK ¿ara la sangre coagulad» enlft 
vAÍJcraa 
5. Como resolvente para las i ichat oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución calie «e á una temperatura que no pase 
de 130° Pahrenhelt cada 16 mlnuüos. 
6. Mezclada con la comida como exo > nte digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de uoa aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materia acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta do lecho 
^alíente algunos granos de pepsina próvt;í>yate dlsuelta en un poco 
le zumo de limón: Indudablemente superior á la pancreatlna, y más 
•1 ^ 
económica. 
FiSTILUS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsls de 2^ gr» y vale un peso. 
De venta en la Habana—/wé iSfarríí, Teniente Rey 41.—LoM y CT, Obrapía 8 
85, y Antonio Gomalet y 0̂ , Agular 106. t 
New-Yorlí, Mm mm $¥* ^ tW***0** ****** * «ww» TO^Pl^fflAa NMI 
1MARIA10 
T A l l M DB H E R B E B U í MECANICA. 
Zn»tal»do en la calle de AlaendArea n ú m e r o 2, í 30 p » -
ítoa de la ca laad» Eeal, frente al cetabieclmlentoKl B ü -
l>ao e « U bl letrero. . , , 
X n eate tal ler ee hacsn toda oíase de trabajo» perte-
necientes al ramo oon n n 60 por ciento m i s barato que 
en otro lado siendo garaaiizado todo t r á b a l o qae salga 
o« es ce taller, para lo onal contamos oon i n t e l l ^ n t e s 
operarlos! en el mismo se componen oarrucjes, carretas 
y carretones) se hacen barandajes para jaromes, balco-
nes y ventanas de todas í o r m a s con equidad y «¡smero: 
además pe Instalan brmbaa para posos y a'glbea, se re -
paran las ya Instalada* ee componen molinos de viento 
y se instalan nuevoa gasómet ros y cañe r l aa de todas 
alases y todo lo concerniente al ramo de h e r r e r í a y me« 
cAnlca- 8« reciben órdenes para lo» pueblos inmediatos 
y la oupitaL 9686 8-1 
SC SOLICITA VKA PSNTNSÜLAR PASA orlada de mano, que presente buena reoomendaolon de donde 
haya servido; advirtdendo que no ee en loita una Beñora 
sino una orlada. Uampac arlo 9. 9381 4 6 
ÜMA M O D I S T A T C O R T A D O R A D E •TííDA oíase de costura, desea colocarse un una casa da fa-
ml 1» decente, sea dentro da la ciudad ó en el campo, te-
siendo quien responda de su moralidad y buena conduc-
ta. Atruacate 98. 9872 4 6 
Trenes de Letrinas. 
LA UNION. 
A. 5 reales pipa. 
Gran t ren de l impie ta de l e t r ina», potos y sumidero» . 
Da la pasta des ln í eo t an t e gr*U» y recibe ó rdenes en los 
puntos eiírniantos! Ouba y Amargara, bodega» Bemaaa 
y Mural la , bodegas Habana y Lúa . bodega» Calcada de 
la Beina n.lS, oafé S I Recreo i su dueüo v ive SSanJa « 2.-
merol27 Anaoleto Ghmaales Bey. 
9892 5 ' 
LA IDEA. 
A O B S . P I P A . — 3 P O R l O O D E S C U B I W K 
Gran tren para llmpleEa de letrinas, posos y sumide-
ros, con muoao aseo, eetando el dueüo al frente de los 
trabajos. Recibe órdenes : bodega esquina de Telas, L u * 
Kgido, CUliano y Vir tudes bodega. Lealtad y Reina 
ios v Oonsuiauo y su duefio Santiago a. 19. 
9818 *-5 
Solicitudes 
s T N A S E S O l S i VIUDA» D E T R E S BIENES D E 
U parida, desea colocarse á media leche ó leche entera: 
es de moralidad y buena conauota: tiene T>ereonas que 
raspondan por eila. Batre la 154. 9969 4-8 
UN A S E S C i l A F R A U C E S A D E S E A ENCON t ra r co'ocaclon en cnsa de personas do moralidad pa-
r.» dar claae do eu idioma y labores: informarán en Ber 
nsaaS1? 997(< 4-R 
T T N C A B L L I B U F S P A Ñ O í . R E C I E N L L E G A 
U do de Francia, conociendo muv a fojido Ja manipula-
«¡ion de vinos del pa í s y txiranjxro*, la fabricación de 
; i corea da las principales marcas de Pianola, Venmontb, 
Bltters, Orgoao y otros vinos amargos, desea encontrar 
>m só do oaplbl ls ta que p a c a disponer da dos m i l peros 
y a r » a r r i b a , d*ndoleel50 porlOOdel capital invertldooon 
toda ga ran t í a : dirigirse, calle del Obispo 29, tienda. 
898} i 8 
ftB 8 U 1 . > ¿ I 1 * A N • N A C A L A D A D E M A K O P A R A 
Ooorta famil a, y u n hombre para cuidar la puerta y 
ayudar en los quehaner» s de la casa Ambos que tengan 
buenas refereendas. T j id i l io 48, altos, darán rasen de 
10 de la mafiana «n adelante. 
g^s 4 7 
D K. r \ i O L O C A U i s E U N C O C l N B R O tíhüE nal, tanto para casa particular como para estab eol 
miento y tiene quien resconda por su cinduota: vive 
Dama» 52 fQH 4-8 
S E S O L I C I T A 
n u buen orlado de mano con buenas referencias. V i r t u 
ties esquina A Za neta altos. 
9985 4 
At I « O A L A S t O C I » K R A S T í » D A 8 . 1 A Q Ü B de» -o i r A Tin pueblo p óxlmo á la Habaoa pa r» cuoi-
nar á una sola porsona, arrt-giar la oasa^y repa si sabe 
d« costura, puede personarse en la calle del Sol 73, donde 
dar&o de t a l l ' » y t r a t a r á n de su alnste: para una persona 
formal ee una gangas. 9946 4-8 
S e s o l i i c i t t t 
Tina cocinera blanca que vaya á la compra y que tenga 
qaian la recomiende: oa'sada del Uoute 325, eiqnina 
Bilasooaln. 9950 4-8 
S E S O L I C I T A 
TUU buena lavandera y criaba de mano, formales y que 
sepan su obJgaolon, Villegas 93, altes, 
036» 4 8 
Criada d n mauo y criandera 
Ambas se solloitan con buenas referencias y sin pre 
t sns l ces : en Manrique S.-̂ i de 10 á 12 da la mañana 
9967 4 8 
UN A J O V E N D E V E I N T E ASOl?, P E N I M S Ü L 4 B , desea colocarse para lavar y planchar ó loa quehace-
res de una case. Monte 125 d a r á n razón. 
9867 4-6 
I N D U S T R I A 94.—SE S O L I C I T A N Y P í i O P O R -oionan ortados y cuanta clase de dependientes: en la 
misma se vende la maravillosa pomada ant iherpét loa v 
además se encargan de trasladar restos de un cementerio 
á o t r e , 9871 4-6 
SS S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de COJO? á mano y á m á -
quina y los quehaceres de casa; informarán Zu lue ía n l i -
meroa 11 y li. fonda B i Bazar. 9*69 4-6 
B e s o l i c i t a 
una criada da cortos afios como ra ra atender á dos n iñas 
peque&aa y o í ros quehaceres. Galiano 101 botica. 
9384 4-6 
Be solicita 
u n portero. Sabana ?5 d a r á n razom todo el día. 
9837 4-6 
S« D E S E A O O t t P B A f t UNA LtNTSRNA B ÍA-gioa—no Diccionario KnciclopSllco á0 Oiencla», A r -
tes y Oficios y toda o ase de Tratados 7 aparatos de 
magnetismo, prestadigitaaion y máeio».—^ün panorama, 
esi ejos y demás «ooesotios de la Cabeza Parlante.—Un 
crista 'para los ( f actos y recraaoiones oienííflca» d e P í -




SE C O M P K A T O D O E L M O B I L I A R I O D E F A -mllia que se ausente, un piano de Pleyel, a» psga á 
buen precio y sin in te rvenc ión de segunda persona.— 
Agui la 88 esquina á San J o s é . 
9928 4-S 
UNA GUIADA 
q,ue entienda los quehaceres de usa corta familia) que 
sea blanca y de mediana edad; oon referencias se toma-
ra en O Reil ly 96 C—1047 4 6 
U N A J O V E N P j i ,N(N8UL .AR U £ 1 5 A S 0 9 D E -sea colocarse de nl&ers-. "alie del Consulado, casa 
de empeflo 9855 4 6 
DD E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E K I N -suiar para cocinar á una familia, tinne quien respon-
da por su conducta: Luz 64 esquina á Picota. 
9852 4 6 
Se solicita 
un buen cocinero do color, si no r e ú n e dicha oondioicn 
que no so presente: Monte 17 (altos). 
9877 4 C 
SE S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L D E B A H -bero, qae sea bneno. para a«badop, domingos v lúnes 
en la calle de la Habana n. 126 «-ntre Mura l l a y Tenien-
te Boy, barbeiia, impondrán . T a m b i é n se solicita n n 
aprendiz. 9875 4 6 
OriaD d o r a 
á lecha entera.-—ChaJóven do cinco meses de par'da 
prlmerlzs, con bnena y abnndanto le« he. d">ea hs l sr 
uoiooani'n para oriander : HOTUPS 26. 9863 4 6 
¡ A E H K A C O L O C A R S E P A R A O b i 4 N l f E R A U -
! / n a psninsnlar: tiene t o l a la reoemendacion que ee 
dése*: Hiaza dei Vapor 39y 40. 
9861 4 6 
UN A üEf i lORA P E N i N ^ l ' L A B D E S E A C O L O , carse de criandera á leobe entera, de cobo meees de 
parida: cUie del Cosulado, casa de empeño. 
O^Si 4 6 
p K i i T « < > O Í N B R A L , A G U ' A R N, 7 5 , E N T H E 
' y Obispo y Obrapla. So necesitan criados de mano, 
oncineres, porteros y dependisafcs para t ren do lavabo, 
cinco cooineias, siete orladla do mano y una cocinera y 
orUda de m \no para el caraoo, blancas y de color, todos 
oonsucódu !* . 9'40 4 6 
C E S u L C I T A N D E C U A T R O 3 8 K I S P L A N -
Ofihadoirs <le trenes de l á v a l o que deseen p a s a r á la 
República do Q-uatetnal», donde se les d a r á un sueldo de 
?5 a 40 pesos plata mensuales, casa y oomids: Informarán 
Mnra l la 101. 9'41 6 6 
SE S O L I C I T A 
nía crisrt* t «ra manejar niños abonándole $15 btes-y 
r.>pa i tmpb: a no tenga de 14 á 16 años. Lagunas 66. 
0<-45 4 6 
Ü tfA S t N í í i K A P E N l S S U a A R D E S E A C O L O -oarsede «aisda de mano ó acompañar á una señora. 
Chacen 5 i n f i rmarán 88'0 4 8 
UNA COCINERA 
se so 'Hte O B ^ l l l v 98 4 6 
OJO , vJO. »E ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A OE mano bUnoa, de medbnairdai, que entienda de coe-
tnra: informarán Lealtad 68 á todas horas 
9860 4 0 
R E O E N C I A 
TTo facBkavéu íleo desea h a ü a r una f i rmada que regen-
tas r, bieo se», t n la cepita 6 bien en el campo. Mnral la 
t.?75 lafortrR'-i'-n. 9R6i 4(5 
IJ N A M i NOHA F Í I A R C E S A . G E K E R & L CCíS-/ turara ds modista, cose corta y entalla, tanto á Ck-
prlcho como por f g a i i * ; solicita acomodo en casa parti-
oular; tiene buenas referoucias. Obrapla 102, 
9970 4-8 
S e B & l U ú t a 
an criado de mano blanco qna no sea Jóvea y con buenas 
referencias: calzada del Cerro B21, 
9940 4-8 
SE S U Í . J C I T A C N A I O C C U A C H A B L A N C A qne pase dé los dooa anos para la limpieza de una rasa de 
corta familia. Se la vista v calza y se le eneefU y buen 
tratoi i!» .'(ida del Monte BSP esquina á Belascoain. 
99(9 4 8 
S E S O L I C I T A 
ÚU aprendiz con olgnna prác t ica de farmacia. Oonaula-
do 106 Informaran. 9951 4-8 
SE S O U C i T / » ^ A C O C I N E R A D E C O L O R q u e duerma en el aoomoaoy de buenas referencias. Nep-
tono n. «4. 9983 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M 6 -diana edad, pi>ra acompasar á una señora ó con* fa-
mil ia , ooseric y hacerlos quehaceres de la casa, tiene 
parsonas que respondan por su conducta. Pamas 98 da-
rán raznn 9953 4 8 
E l vapor esp&nol N I C E T O , de la linea de los Sres. La -
rrloaga y 0?, do Liverpool, necesitando maquinistas lo 
haoe saber por este anuncio para que los que siendo de 
nacionalidad espafiola, deseen embarcarse. 
Consignatarlcs: C L A U D I O Q, S A E N Z Y C?. Lsm-
p » i i l a n . 4 . Cn l0^8 3-7a 8-8d 
S E S O L I C I T A 
una Í J isdra qne sepa su obligación y presente referen-
cias; y una criada de mediana edad, aseada y formal. L a -
gai)a« 3 A. 8839 4-6 
S RA J i V i . ^ P E N I N B l L A R D E S E A CO) «JCAR-
L ' s a 4ÍMer.í.iiade mano ó manejadora de niños, sabe 
coser á moco y en máquina y tieue qaien responda de 
su cendnote: informarán Oficios 21, en los aUoa. 
0806 4 6 
SE SOLICITA 
una buena oflcihla do modista. Habana 113 
9887 4-3 
s O L i C I T A C O L O C A R S E D E N l S ñ R A U N A criada blaroa, gallega. I n f o r m a r á n Vülegaa 68. 
9842 4-6 
DKA S B R O R A D E M E D I A N A EDAD Y B U E N A S costumbres, desea colocarse para cuidar nihos h n é r -
f inos ó acompañar á una st ñora: no tiene inoonV'Ulcnte 
en i r a ! campo. Zaragoza esomna á Pcfi n (Oerr<) bode 
ga lnf<om«rán 98i9 » « 
Ü 
b S E A t l « M » C A I t " i l i llSA. « ¡««CJNEnA t*E-
nlosniar. recién llegada. Egido n. 75 iLfoimaiftn. 
9'4C 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C H i A D A D E M A N O P A B A el servicio de una corla f•ímili», y nn» jóvan de color 
de 10 á 13 anoa para «n»enarla, vistiéndola y calzándola 
y dándole suddo tan pronto lo amerito. Noptur.o 155. 
9830 4 5 
S E S O L I C I T A 
nn nrofesor de 1? enseñanza para el colegio San oár los . 
Refog'oJL 9^13 4 6 
SE D E S E A U N A APBgNUJJZA D E M O D I S T A que sepa coser en maqu n», se le r e t r i b a l r á con algu-
na posa y se hacen cargo de una nina hué r f ana ó que 
carezca de reoursos. Aguacate ICO. 
9814 4 5 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N 1 N -solar para acompañar á una señora, oo. er ó do cool-
nera 6 para lo oue la manden. Obispo 83 d a r á n razón. 
9825 4 5 
LO"* OEBLUANOS DM D F E B ^ I A N D U U l * Z Y P E R E Z » de Ganarla», qae hace poco tiempo salió de 
»ñt& oindad para Calimete, desean saber su residencia 
par» coD^iulc&rie aonntos de íamilia por f&ilecimlent-i 
del hertDáao Antoaio Di r ig i r í e á los hermanos en Jo-
ans del Monte estancia ' Rosita". Se suplica la repro-
¿ n ^ c i m en los demás p e n ó Ileos. 9908 4- 7 
SE R O L I C I T A UIVA M U J 1 B OH M E D I A N A i d ' d blanca ó de color, qne entiond* de asistir á nna 
señora y algo de oootnra: t ene que traer buena recomen-
daoíon para ser admitida. T í m e n t e - R e y 2G, esquina á 
Onba ienpondrín. 9907 4-7 
Se solicita 
para orlado de mato nn .ióven de 14 á 16 «nos, que sepa 
leer v escribir, se le da^án $12 mensualei*. ropa l impia y 
puede aprender oñ 1lo. Obispo 46 9922 4 7 
S e s o l i c i t a 
un criado da mano b'ar co de 14 á 16 afios oon buenos In-
formes: Concor<lia 100 9Sn 4 7 
Un nsuchacho 
ds 13 á 14 afi is ss aoiloiti» pora al aseo y limpleiw. I m -
pon flr*:nRaiud^3il>rería^^ 4 7 
U N A J O V E A Vi- l i : : D E S E A C ^ L O -
oarse ce orlada de mano de ana corta familia ó para 
acompaña r á una Btüüra sola T i ane personas que ga-
ranticen buena coeduot». T a m b i é n sabe coser á 
a u t o v máqu ina . Trcoadero n 19. 
9906 4-7 
B a r b e r o s 
Sa solicita u n buen ofi-dal. Obrapla esquina á Cuba. 
990» 4-7 
ü D B * £ A C O L O C A R ^ « N B I P O V B O Á D E 
Sno-» urbanas lasnma de 1,700 pesos en oro- San Ra-
fee! n. 60, 9931 4-7 
U NA E X C E L E i ^ j i « " O t i l N í i B » F E N I N S C L A B de mediana e á a í , aseada y de reconocida moralidad 
teniendo personas respetables que ia garanticen desea 
ooicoarse en casa docente: calle de Aguacate 16 d a r á n 
TSRon 9328 4 7 
S E S O L I C I T A 
an* orlada de mano, blanca, de mediana edad y oon re-
laremias E'onbar 116. 99'e 4-7 
¿ ¡ E ? » 1 J C I T A UAA BUKNA COSTCHER. ' a Q U E 
O t r s b e j í á Jornal en ropas de señoras que se l e d a i á n 
cortadas v arregladas San Nicolás 86, entre San Miguel 
y Snn Rafael. 0901 4-7 
B e solicita 
au general cocinero qne sepa c o c i n a r á la francesa, date 
tener hn»na8 reoomendaolones: Informarán á tod-ia he-
Sat. Ignacio l? . . 960s 4 7 
IT"»;» P A R D A JJÜKÑA L A V A N D E R A , P L A N -> chadora y r laador« deesa colocarse en una casa par-
ticular, da rán re j j n Divis ión i.6mero 5, frente á la casa 
de las Viudas entre Estrella y «a lo ja ; tiene qaien res-
p o n d e d » ^ conducta^ 99fla 4 7 
DE S E A C O L O n A B S E USÍA J O V E N D E G O L O B para orlada de mano ó manejadora d^ nifios: infor-
mará la Superiora de <a Real Casa da Baaeficencia y Ma-
ternidad. 0827 4 5 
UN A S E Ñ O R A P E H I N 8 U L A B S O L I C I T A Co-locación de lavandera en casa particular! tiene p-^r-
sonas que respondan pnr su conducta. A g u i l a 116 A da-
r á n rszon. 9819 4-5 
O l S O L I C I T A U N A C H I A D 3 T A D E 1 J A 1 4 
Cr&cos bien sea blanca ó de color, para loa quehaceres 
domésticos, vist iéudola, calzar dola y dándole un módico 
sueldo: informarán Ancha del Norte n ú m e r o 10. 
9817 <-5 
MO O l s T A , D N * G E N E R A L M O D S T A Y cor-cadera por figurín con los mojerea informes desea 
colocarse en casa particular ¿óio para cc i t >r, entallar y 
coser paTa señoras y nifios por mases ó por dias: no tie-
ne inconven'onte en ^ fuera. Amargnra 88. 
9822 4-5 
UN J O V E N B U E N C O C I N B R O D E S E A C O Í . O -oarseencaaa particular: tiene personas que lo ga-
ranticen, San Rafael 31. 
9S'5 4 5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN Í H U C H A Í H O D E 14 á 16 anos de orlado d" mano para los quehaceres de 
una casa particular ó estableoimientt: tiene quien lo ga-
rantice. Amafgnra 24 el portero d a r á r a z ó n ' 
9816 4-5 
^ J E S O L I C J T A U N A C U C J N E K A Q U E A U m M A S 
inquiera hacer «i lavado de ropa de una casa de oot-ta fa-
mil ia y una muchacha de 10 á 14 afios para criad* de ma-
no Inqul- idor a7. 9809 4-5 
ÜN A P A B O X T A D E i a A f t o S D E S D » D D E S E A ooicoarse para orlada de mano ó manejadora de s ínos ; 
eu padre responda por e la. Zanja HO. 
8793 4-5 
SE 8 O I I 0 I T A U N A N l S A fiSS l í A 1 3 A Ñ O S p a r a a y u d a r á i o s quehaceres da una casa, t n cambio 
se le calzará, vnst i rá v enseñará : en la misma se ofrtce 
una profesora elemental por $12 billetes y t ambién se 
ofreoe para ayudantaen u n cni»gio. Suárez 4, colegio de 
nifias. 9798 4 5 
^ I N t S C R 4 ! t SE O A N CON H P O T E L A O E C » -
Osas , q u e e e t é a en buenos pantos la cantidad de > 0,000 
pasos oro, basta en partidas d e á $1 000; tümbien se ven-
den 2 bodegas en el o*mpo á tasación; 3 en 1» Habana; 1 
hotel, 2 fondas, 3 cafés, ala corredores. San J o s é 48. 
8801 4 s 
S E S O L I C I T A 
una buena c o s t a r í a de senara que tanga mucho gusto 
para hacer loa vestidos y entienda de ropa blanca. Ha 
do eer de color. Pe le ter ía K i Paseo d a r á n razón . 
9805 4 5 
8 B solirnta 
o-i Jóvon qne sepa compon-r maquinas de coser: calle 
d8 0 ' a ^ i l v 74 9910 4-7 
S E S O L I C I T A 
an «sebero de emor de mediana edad, oon toda la inte-
ligencia y formalidad necesaria para poder servir á n n 
caballero muy a"-)auu. Heptuno 70 & todas horas d. 1 
día. 9920 4-7 
OriandersiS. 
Ss soHcitin en la Beal Casa deBeneñ^anc la y Mater-
nidad, á leche entera, pagándolas un bu. a sueldo. 
9915 4 7 
U NA V I U D A J O V E N S O L I < ; l T 4 C O L O O A B S E de criada de mano para una corta familia ó para nu*-
nejar unni&ode poca edad: t len» personas qne g a r a n t í -
oen su buena "onouota. Campanario 105 informaran. 
9983 4-7 
SK S O M C Ü ^ A T N A B U E N A C O C I N E R A Q U E sepa numplir con su obligación y tenga personas que 
r s sponáan de su comportamiento. Inc.ostrU 116. 
9 W 4-7 
S© ^«íicitia 
uttá bu^na lavandera y planchadora, q t s sea persona 
forma'. Gsllano 68, altos 4-7 
PA R A A S U N T O S D K F A M I L I A SE D K f E A saber el paradero de D Karouo damperio Bulz. na-
tu r a l de Esoalante, provincia de Santander; su cuñado 
que re»lde en la calle del Castillo 65, en la Habana. 
9858 4 6 
S© compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes paitldas y en 
0!2alqule.r Idioma. Obispo 64, l ib re r ía . 
9959 10-8 
^ ¡ E D E S E A N C O l í i F R A K DO'* O T R t S C A S í S 
£?por el barrio del Angoi. cuyo valor sea de doa á tres 
mi l psses en oro: tambieu se compran cortifioados de la 
Caja d« A horros. Chacón número 25 de 9 á 12. 
997 4-7 
SE < O í l P B A N T O O A « L A ^ E Ufa L B R O s ± N pequefias y granues p- rtldar: t amt ien ae compran es-
tuches de o lmj la y matemstioas: calzada del Monte 
n ú m 61, L l b r e i í a , entre Suares y Fau to r í a . 
9K4í> to-so 
A L T O . 
Se alquila una habi tación alta i peisonas din n iños y 
no se repara el preoio habiendo honradez, en la calzada 
de la Boina 2' frente a la Audiencia. 
m i 4-6 
Se alquila una hermosa accesoria propia para esUblf-oimiento, d e p ó d t o ó familia: calle de Luz entre I n q u i -
sidor y Oñolos. casa de baños: en la misma se vende nn 
hermoso armarlo para ropa, un fogón y nn exprimidor, 
todo para t ren de lavado. 98i)6 4-6 
Se alquila 
la casa Corrales n ú m e r o 2: en la misma informarán. 
(8»2 4 6 
o m ~ f m 
Se compra toda clase do prendas antiguan de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedra^, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n 92. 
Se pasa á domiol l lo .—FRANCISCO P O N C E . 
969Í 20-3Ag 
Casas de salud, Hoteles 
HOTEL SARATOGA, 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la coleada del Mente 45. 
B E GEN T A D E E L D f R O S A R I O D E A L I A B T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol , fitnado fronte al Campo de 
Marte y próximo á los Parquen, se disfruta de u n her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módiooa. 8e alquilan cuartos oon asistencia ó 
sin ella. 9961 5-8 
Cerro—Se aiqura O s« vende la casa calle de Pulgueras n . ib esquina á Lombillo, oon un armatostrey mos-
trador y l'ave de agua: es tá en buen punto, ha sido bo-
dega más de veinte anns y también se venden las oseas 
n . 13 y Lombillo 2. E n Dragones 45 viva el dueño 
ÍI?73 4 a 
E N L A P U N T A 
San Láza ron . 22 se alquilan cuartos altos y bates, gran-
des y chicos,- los hay con vista á la calle, desde diez pe -
sos b i l etes basta veinte 9&7i 4-8 
H E R M O S A S H á B I T A C I O N E S 
altas y bajas bien ventiladas so alquilan con ó sin asis-
tencia; precios módicos. Obrapía 42. 
9988 4 8 
Se aiqada nna socesonaen la calle de Teniente-Bey 90 entre Agnacate y Villegas tiene sala, comedor, nn 
cuarto, patio, aeaaydoaoa al lado e s t á la Pava y su 
dueño Obrapía 57; al'os, entre Ccmpostela y Agnacate, 
en és ta so alquila un cuarto en el piso bajo, es indepen-
diente v tiene agna. 9986 4 8 
S K A L Q U I L A 
la casa de reoreo Infanta 102, erqulna á San Rafael es-
p léndida para vivienda pariicnlar, con agua abundante, 
gran patio oon flores y árboles frutales y nn j a rd in para 
huerta coa machas ñ o r t s y árboles frutales y una gran 
ooohera, se da barata por teaerqnelpasar su dueño á otro 
puntti: también se alquilan unos altos oon entrada inde-
pendiente O'oria 101 esquina á Florida con dos salas y 
cuatro cuarto" $?4 btee. en la misma Informaár r . 
9982 4-8 
En 20 pesos billet-s con fiador ó dos m-'aes en fondo la - c^sa Santuario 71i en Begla, La [llave en el 71. Bu 
due&a SanM'gnel 82, Habana. 
99i2 4 8 
L E A L T A D 25 
En $58 billetes se alquila esta casa en el barrio de Co-
lon, tiene hermosa sai», com«ior con persiana, 3 cuartos, 
szotea. oto La-lave en frente é informarán Campanario 
107 fntre dragones T Z»r ja de 12 ft 2. 994* 4 8 
^*ea:q(iila may barara la fresca casa de bajos, e n t r o 
-5 suelos y be jos, Neptnno r ó m . 1"7. la llave ¿u la bode-
ga de la e^quma: su dueño Mercaderes 23, chooolateiía, 
de 11 á 3, v Ziragoza 13, Oerro, á todas horas 
9917 4 8 
S E A L Q U I L A 
la cana Galiano n . 24: en la botioa I>a Fé. GUll'uo e q u i -
na & Virtudes, e s ' á la llave y para so a j u í t e Lamparilla 
n . 2t, de 2 i 4 d» la tsrde. 99 l l 8 8 
I a parte b»j i da la oas» Egtdo n. 18, do nueva cons-jtruoolon, con portales, cómoda y ele.gant': sala, sa-
leta, cuatro cuartos, otro de bailo de mArmol. agna de 
Vento y d^más comodidades Enfrento iDÍjrmar*n. 
flDrlB g 8 
Q u ai^utian dos frueci»!! habitac'ooes uro olas paraos 
¿ J i u d i o de abescado, Lamparllle 74. altos de !a b- liaa del 
Cristo, do 4 á 8 de 1» tarde ÚRvbn razón 
fgpo 
So alqu.lsn 3 habi a nones altas. Juntas ó separadas, nn entresue o vista á la <J«II« y unos alto?, con sala; 
aposento, comedor, Jsrdin y 4 balcones p; oídos para una 
lana de miel Oficios 74. el portero informarii: se me o l -
vidaba 'o principal, muiiha agua do Vento y l lavin. 
9901 4 7 
So alquilan ea n Odlco preco IOR oasas números es y 84 do la ralle ds las Lagunas S i lud /9 informan; asi 
como <io la venta de una gran casa, bien situada en esta 
ciudad. 9911 4-7 
Para un i familia 
S'í aiqullsn dos cuartos corridos y nnu enla, p'so de m á r -
mol, denio 6 ía calie. con cernedor v otras oomoc'idsdes, 
o todo amueblado además u n » cocina: Bjrnaza 60 entre 
Teniente RRV V Mural la . 992* 4 7 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con ooatro habitaciones, preplo paraee-
oriforlo ó matfimon'o sin niños en naja de f, mll ia respe-
table. S*n Xioaoto 91. 0889 4 7 
Se alquilan 
unos altos ventilados y cómodos. Habana esquina á A -
oosta: «n la bodega d a r á n razón. 
99 9 4.7 
/ ^ A f t O A . - D jssmparadcs n 90, recientemente refor-
VAmada y pl- tada, de alto y bajo, con servicio pwa doa 
familia*. SÓ a'qaila ó sn vende muy barata. I m p o n d r á n 
Egido 100. 9932 8 7 
Se alquilan 
los frescos y hermosos altas de la casa n? 60 de Ja calle 
de las Animas, oompaest- « de sala, gabinete, comedor, 
cinco cuartos gas y agua en abundancia en trss onzas 
msnsuoles: también sa alquila toda la casa comenest' ;a 
parte b> j » d e sala, zsguan, saleta, cuatro cuartos, bsno, 
coolna, eto., arreglada para dos f «niilias i ndepend í en t e 1 
por seis onzas 'oda. E n la misma informarán. 
9909 4,7 
Obispo 33 
Se alquilan los altos de e&ta heraicsa cas», bien todos 
ó por habita-i'-nesy también patte de los bajes 
9895 J 4 7 
Se alquila la hermosa casa Inquisiaor 35, ent o Lnz y Arohta, compuesta de tres usos, acabada de pintar y 
propia para nna dilatada familia. B u el 36 e s t i la liava é 
impondránOhi*po 37, depósi to de tabacos 
9898 4 7 
Infanta 47, á dos cuadras del paseo Tacón, en direcoion al Cerro, se alqoila una espaciosa casa-qainta, oon por-
teles sa'a, comedor, 6 habitaciones, gran patio, eto. Al l í 
se es tá de temporada sin salir de la oindad: precio m ó d i -
co: en la misma informaran. 987J 4-8 
un cuarto alto oon balcón & la calle, para nn hombre 
solo: Amistad 49. 8856 4 6 
Se alquilan des habitaciones Jur tas con an saltta de recibo, son bonitas y frescas, v ss prefiere u n m a t i l -
monfo sin niños . En los altos Habana esquina á O'Eollly 
n. 6*$. 0«79 5 6 
l i a n 
los hermosos altos de la calle del Sol n. 41, entr¿> Habana 
yOompostela, oon entrada ind^pen'Xentsy á todas ho-
ra», con balcón á la eslíe y agua de Vento: se dan muy 
baratos, « n la misma i n f o i n u r á n . 
9-68 4-6 
Se alquila barata ia casa n 18 de la calle dei Cristo, de a l toy ba|o. azotea, agna, eto . á p ropós i t o parados 
famlllaf: en la bodega del lado es tá llsve é informarán 
en S*" I /nanio 78 altos. OPS1» 10-6 
GA N G A . £ a el ínfl uo preolo de tres onzas oro. se ..iqai a la bonita y moderna casa de alto y bajo, ca-
lle de las Aniaiss n . 182; con agua, gas y oafio á la oloa-
c», la l lave Acimas esquina á Belaannain, fonda.—Su 
duelí 1 Kaina 102. 9866 5 C 
C*e a lqniU por 17$ oro la casa de mampos te i í ^ calle de 
v San Elía« r . 4 en el Oerro, entre las de Santa Teresa 
y Monasterio á dos u idras de la ca'zada oon sala, co-
medor, cuatro caarros v demás comodidHd»3, piso de 
madera, patio y traspatio. S a la d«• i • do ni 6 es tá la l l a -
ve é i n f i rmarán . 9805 4 6 
Frísdo 93. Prado 93 
Se alquilan habitadonea grandes, frescas y espaciosas 
á precios módicos, con vista ai Prado y al Pasaje: en la 
misma informarán. 9888 4-6 
O'REILLT 87. 
Se alquila una bonita y barata casa con 
6 sin armatostes, prop'a para un establecí 
miente : tieDe agua de V<nto. Darán razón 
San Igoaolo 108. bajes, de 7 á 10 de la 
mañana 6 de 5 á 6 de 1& tarde. 
P839 4-6 
Se arrienda el potrero Constancia (a) Gato, situado en A l q n í z a r Inmediato á la población. Agu i l a 105 esqui-
na á San Miguel, altos informarán. 
98?4 4.5 
Se alquila barata la casa O.Reilly 80, entre Aguacate v Villegas, preparada para establecimiento y muv có-
moda. A l lado i a fo rmarán . 9791 4.5 
GANGA, BKBL IMPIDIO FBIOZO DB 34 P E » sosenbtes.. en Onanaoacoa, «a da la casa calla de 
Palo Blanco 188¡ oon sala, zaguán, dnco cuartos, dos más 
Independientes para criados, Jardin á la calle y hermoso 
portal . Habana, Damas 72 impondrán . 
8796 4.5 
Gnan»bacoa.—Se alquila la casa Animas número £0, muy barata, oon cinco cuartos, de azotea y pozo po-
table: en el n . 72 es tá la llave, y su dueño vive Habana, 
calle de San Is idro n . Gl. 9804 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. C B e i l l y 42, altos, impondrán de 9 
3 de la tarde. B803 5 5 
Jesús del Monte—Se alquila una hermosa ossa calle de Madrid esquina á la del M a r q u é s de la Torre n . 47, á 
nna cuadra de la calzada, se da sumamente barata, la 
llave á la otra puerta. I m p o n d r á n calzada de San L á z a -
ro n . 225. 9774 8-1 
S E A L Q U I L A 
un piso alto muy ventilado en la casa calle de Amargu-
ra n . 4. I n fo rmarán en la papeler ía La Cruz Verdo. 
Cnl083 8-4 
i L Q U l l M 
el primero v tercer piso de la sólida y pintoresca cas 
P r ínc ipe Alfonso 83: no puede haber casa más fresca n i 
de mejor vista de toda la Habana, vista haoe fe: puede 
verse á todas horas: as í mismo se alquila la planta ba i« 
para cualquier oíase de establecimiento. 
También se alquila un piso alto en la calle de Acoata 
n ú m . 43 para un matrimonio de corta familia, con todas 
las comodidades necesarias, y se t r a t a r á con su dueho 
que vive en la propia cas». 9773 8-4 
Participamos á este ilustrado público h a b í r recibido hace dias las 
máquinas de coser N E W H O M E ó N Ü E V A D E L , H O G A R con la 
reforma de los devanadores automát icos , sin que por esto haya au-
mentado su módico precio. 
Las tan acreditadas de W I L C O X Y G 1 B B 8 propias para toda 
clase da costuras y con espeolaUdad para camiser ías , han llegado al 
extramo de la perfección. ' * w 
También vendemos, como ganga, las de Slnger, Opel, Domést ica , 
Kavmond, Americana; y Howe para zapateros. 
Surtido general en hilos, sedas, jaogos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otros. 
112, O'Beíllj 1 1 2 , José 8opeñ& y C 
^ • ¡ • ^ ^ • ^ « a 0 5nl^.8 as611*6»^Por tadores para esta Isla do las máqu inas de costr N E W H O M E Y W I L -
C0X0QB^1 B9'adver t ,m08 w n g ^ m n c h o ^ d a 4 o w n l a 8 f a l s l f l c a c l o ^ B - M á q u i n a s de pelar 
8987 10 8 
CHAMPAÑA 
. 4 » 
Efita ea sin disputa ia mejor bebida para ei verano, i« más 1 stomaeal, aromátios, bo 
nlbo color, agradable al paladar, r t f i cante y eícnómioa. CHAMPAÑA D E SIDRA 
marca A G U I L A 
Importada para la Isla por. 
nu. áPIETIDO 396 . H i H U V í U M i m V OBSIPIá i . 26. 
Rmiboa vkoj de Jarea, de A. R. VaMéjpiao. QaesoJ, Congnaos, üetvesas, Chcco 
late, Saoea de papel, Jarcia slaai, L i s Dlsnumte, etc., etc. 
Obrapía 26. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
5 0 - 2 4 j l 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquina?? de coser de Singer de invención nueva 
Mílquioas de rlaar y de tabüear. Máquinas ele ase-
rrar, tornear y ©alar Maderas para marquetería, 
Lamparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. L á m p a r a de todas clases. 
Eeverberos v cocinftas «emiómicas, camas de 
hierro ? bastidores m^íáiicws Mesitas de cen-
tco. eran variedad d© relojes <ie sobremesa Revo! 
vers de Smith & W^sson y d^ otros fabricantes, ti-
jeras de Eogers para señoras, tijeras fina^ para castre v otros 
varios art(«uios todos muy baratos. 
i L v i R s g Y m i s i . m i m m . Cn 748 3!2 9 J n 
! HOTEL PRIVADO DE ÍVLIE GR1FFOÜ 
] habitaoion.'8 amu«b a d . s ^ n Injo cara familias, ¿ p r e c i o s m u y moderados.- M a a a á Ja f rancesa.-Almaor-
] sos de 7 á 12 -Oomida de 6i & S.—Todos !oa tmpieado» hablan espinal, f rancés 6 ing é s a- U6r 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s t ó m a g o , recomendado 
p o r los 7nédicos mas afamados de l mundo. 






Digestiones penosas —Gaatralglaa, Gastrit is, X J I I B I 3 E » 3 S S S » S I ^ 5 L } S . 
Estas enf^rmedsdes son atacadas j curadas or.n oí V l « o D K I 'APAIÍIWA P E P S I N A V E G E T A L 
CON G L I C E R Í N A , qae sejun fór.muladel D f t . G A N O T L , preparan loo Dres. I l o v u a y Vargas Machu-
ca, Farmaoéntroo». Oa ted ráücos de la Univereí ' la ' i . La PFPBTNA A N I M A I J tiene olor repugnante lo 
mismó que las P í P r o N A * ; la P A P A V l i í A P E P S I N A V E G E T A L tiene la ventajado MU T 8 N E R 
M A L H A 0 O B , C A R E C E R D E O L O R R E Í - U G K A N T K J TENÍKR M A V O R P O O E R P E P T O N I -
Z A N T Í 5 . La f J L I C K R I ' S A es íuoe r io r al aaeita de h ígados de bacalao y NO T I E N E S A B O R N A U -
S E O L O . E l VI?Í5) D E P A P A Y I N 4 parece un licor de postre pnrsn exquisito paladar, Est^ aprobado 
5 por 1» K^al Ao.ademi. de Ciencias. Todos los Profesores de Medicina lo preoonizaa como superior para las 
g enfrti-mpdKdea d*) fifWmi>ffo. f!nl029 l - A g 
L A N U E V A n i 
ünioa máquina de coser premiada oon 
M 8 Ü Í I , M D I oso E Í m m m Y o m o i r a . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricantoa. 8 S VENDEN A P A G A R L A S CON 
83 B I L L E T E S CADA SEMANA. Sa componen toda clase de m á q u i n a s de coser. 
SE ALdUILAN PIANOS. 
l-9a 3 7d 
Completa re^izacion: aprovefthen l a ganga de hacerse de btienas e s c u l t U T a s y bara-
tas. Hai de todoa tamsñ s. C^fieilly r útnero 97, establecimiento da Sineaio Soler. 
9633 8-1? 
E l B t E L A L B U C A E B I C Í F O L I A os nna planta benéfica que e s t é preconizada para combatir las enfermedades parasitarias de ios niños; se le considera co-
mo lnmf*(nrab!e para precaver á las criaturas de la difeeri» y otros males. Es muv recomendable para las M A D R E S D E F A M I L I A . E l eminente D r . Antonio 
Caro, Médioo-Clru i»no, ha indicado ia idea d«l emnieo del M E L A L E Ü C A E K I C I F U L I A para los niüns, v hemos hecho preparar unf.e ' P O L V O S D E A R R O Z 
A B A * 8 U S M E l i A L E U C A E R I C I F O L I A . " qae ee la mtjor manera de emplearlos; a d e m í s estos P O L V O S D E A R R O K A L M K L A L E C C A E R I C I F O -
L I A csX&n. conteoejontidos con nnop polvos excoientes y son careramente higiénicos y blanquean mucho, por lo qne debea emplearlo las Sras. y Brtas. cu su toca-
dor, pues son inmejorables.—Qaltan los barros —Solo se vendan por Sarrá— Lobé y C* y Rosa Habanera, Obispo 97. On 1030 1-Ag 
A S M A O 
TOS, CANSANCIO Y FALT 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos del 
DR. MIOUEXJ 
De venta en el Depósito principal Obrapía 57, al por major y menor, y en todas las boticaa y droguerías, á SO centavos 
billetes caja. 8 9 0 6 1 0 - 1 6 j l 
FRANCIA 
OBISPO T AGCACAT: 8 f l 8 - í l M T I l 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
Un 50 por 100 más de rebaja en todas las existencias de estas descasas; Nuevas remesas de novedades recibidas en esta semana. 
S O i . O P O 1 6 D I A S . 
Todas laspersona«i que á contar desde esta facha compren en estas dos casas LA. FKOTOIA. y LOS S3ST4D08-ÜN1DOS valor de Í85 pesos billetes 
«n adelante s^ le hará e* descuento del OCHO por G1SNT0 en el total de sus compras, que con el OINOUENTA por OISNT Jque hemos rebajado en todas las telas 
íhacen un CINCUENTA Y OGHO por GIBNT0 de rebaja de su verdadero valor. 
Mochos creerán qne nos hemos vuelto locos 6 qne vamos á cerrar las puertas, pero no es así, todavía vendiendo á estos precios ganamos, puesto 
que nuestrats mercancías las recibimos directamente de las fábricas y no de segunda mano como en las demás tiendas. Eso sí n uestro Urna es vender mucho 
y ganar poco 
a f f T T t T t T W V W P f r 
Canes de colorea p a r a ves i l ooB , á medio. 
Popllnes de cuadres para vestldoa, & medio. 
Orgacdís y mueellr aa estampadse, á medio. 
PopllEes para vesiidoe d» color entero, á 1 real. 
Vichis de colores para yestidos, ft 1 real. 
Céfiros de color encero, á 1 real. 
Yerbillae de colorea á 1 le&L 
Ctmecnas b'snco, á 1 real. 
O ?nea de oô orea de muy buena calidad, á 1 reaL 
G-snte de 5Í de ancho de puro lino, á 4 reales. 
3aya« de ou^ré bordadafl y de volantes, á 8 reales. 
Camisones cun blns% b o r d a d a , 6 8 reales. 
Cdtié blanco para say»S; á 15 centavos. 
Dril orado oasador, á 4 reales. 
Piezas de orea de hilo, á $2. 
Dril blanco para fiases, á 4 reales. 
Cretonas p&ra colobas, á 2 reales 
Percales americanos de ú tima novedad, á 2 reales. 
Pafioelos dobladillo de ojo de hilo con letras bordadas, 
& 4 reales. 
Pañuelos b'ancos para el bolsillo, dobladillados, á 8 
reales decena. 
Chalinas de encaja para señoras, á 1 real. 
Chalinas negras de blonda de seda, á 1 r e a ) . 
Bártfts, ú t i m a novedad para vestll» s de una vara de 
sacho, que v e n d í a m o s 6 6 reales á 2 reales. 
^ x x á X s a a v ^ B i i e b 
Fedoras 6 mascotas, telas de punto para vestidos, á 
80 centavos. 
Medias crudas para Sra., á 2 reales. 
Corsés, todo ballena, la medida qse se quiera, á $1. 
Los Vichis bordados de una vara de ancho, de 8 reales 
& 4 reales. 
Los eombreres para señoras de $4 y $5 á 8 ra. todos. 
Holanda orada de hilo, A 30 cts. 
G anes de puro hilo, 22 hilos, de colores, á 40 cts. 
Medias crudas para nombre de clase superior, 1 4 
reales. 
Toallas de fdpa grandes, á 20 cts. nna. 
Paños de sillón an cruchet, á 1 peso. 
Alemanisco de hilo para manteles de 2 varas de ancho, 
á 8 reales. 
Warandol de 2 varas de ancho para sábanas, á 4 
reales. 
Los céfiros de cuadros (Hervetia) de 6 rs., á 4 rs. 
My-ntilimae negras de blonda, á 12 pesos. 
Mantas de oaadros grandísimas, & 40 cts. 
M-intaa de filoseda blancas y de colores, á 8 ra. 
Sobrecamas de piqué de colores, & 4 pesos. 
Driles Lóndrei de colores, á 4 ra. 
Faldellines de naasuk bordados, para bautizo, & 20 
rea'es. 
Lanas de colores para vestidos, desde 2 rs. 
I N T E R E S A N T E PARA LAS CASAS QÜE P E N D E N ROPA HECHA. 
Dril blaiísm udmero lOO, de hilo puro á 8 rs. y medio oro la vara. 
jLúne* y viéincs ifran venta de retazos á la cuarta parte de tsu valor. 
Muestras francas de porte á todos los puntos de la Isla. 
n o . 1 0 5 6 P U F P R O T E G Í ! LA F B A N C 1 
S B A L Q U I L A 
U caá» de tres pis^a acabada de reataurar, San Ignacio 
n ú m . 19 entre Obrapla y Lampari l la . I m p o n d r á n Obra-
p i a l * . 9667 S-S 
Se alquila nna casa calle de Damas n ú m 13, qne ga-na onatro y media onzas oro: en la bodega de la es-
quina Acoata i m p o n d r á n . Q^IS 8-1 
Se alquila 
la casa calzada del Cerro n . 564, oon 14 onartos, hermoso 
bafio y muchos árboles frutales; Informarán en la misma 
6 Boaa n. 13, Tnl lpan . 9560 IS-SCjl 
S E A L Q U I L A 
la casa calla de la Amis tad 124. entre Barcelona y D r a -
gones, donde estuvo el Establo Modelo, propia para n n 
gran establecimiento. Galiano 19 t r a t a r á n de 7 A 9. 
8940 26-15 
Se venden 
persianas do cedro nuevas, hay 40 hojas de todos tama? 
fios firmes y movibles, propias para tabiques y venta-
i nae: A n t ó n Ke-.io 80 9923 4 7 
Pérdidas. 
El . O I A 5 D E D E L . \ IGLESI4ÍÍE S A N 
Nicolás por la ca'zada del Monte, as ha extraviado 
una gargantilla de oro, forma de cordón oon su cruz; se 
enpiioa la entreguen calle del Ind io n . 26: se grat i f icará 
por ser nn recuerdo de familia 9956 4-8 
EN L . A M C A L . I i E 8 1 > K H A N R A F A E L , V O B 1 8 F O , de Aguila á Oompostela se ha extraviado n n paisaje 
para abanico. Se grat if icará generosamente al qne lo en-
tregue en el húmero 72 Agal la , altos. 
9900 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A de vaciedad del pardo Bt ig ido Hojas, vecino de San 
Joan y Mar t ínez , se suplica á la persona que la haya 
encontrado la entregue en la calzada de la Reina n ú m e -
ro 2, frente a la Audiencia, se grat i f icará. 
9881 4 6 
PE R D I D A — E N L A T A R D E DEL. t ü A U A D O 3 1 de ju l io dasapareoió de la calle D . esquina á Nueve, 
en el Vedado, nn caballo dorado de 7 cuartas, oon raya 
en el dorso y calzado de los pié^, capón. B l que lo en-
tregue ó dé razón en la calle Nueve n . 60, ae le g ra t i f i -
cara. 9R:Í8 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O D B L A C A L C A D A D E San Láza ro nüm 330 ana perr i ta ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por chiquita: 
se grat i f icará al que la entrogae. 
9830 6-5 
PE R D I D A : EL . D I A 2 D E L P B E S E M T E M E S se «xt ravió nna perrita desde la Panta á la calle de 
Chacón erqnlna á Cuba, es chica, de cuatro ojos, color 
ceniza y Usva un collar oon cascabeles y n n cordel al 
cuello: se suplica al qne la encuentre la entregue en la 
calle do Chacón esquina á Ouba, donde se lo gr»t)f ioará. 
9833 4 5 
Q E H A P E H D I D O E N J E 8 Ü 8 D E L M O N T E E L 
O e á b a d o 31 de j u l i o por la tarde, nna per r i t a negra 
y con manchas amariliss de la clase que llaman vatane-
ros, cuatro rjos, tiene las orejas y el rabo cortados y 
e s t á mav gor^ilta, 
Se grat i f icará con C I N C O P B S 0 8 B I L L E T E S al 
qn ) la presente en la oaaa n . 19 de la calle de Dolores 
en Jesna del Monte o en Paula 41, Habana. 
9670 6- 3 
ventas 
DE PINGAS Y ESTABLKGIffllENTOS. 
tttf $4 , (100 O K O R E C O M O C I B N U O U N A 1 M -^poalcion, se vende > n * oaaa en Ja calle de San Is idro, 
con sal», comedor corrido, tres cuartos y agua do Vento, 
alquilada en dos onzas oro,- títulos al corriente v cont r i -
baolone» al dia: impondrán Monte 33 de 12 á 4, hora fija. 
9977 4-8 
F» » D A Y B O D E G A — S E C U N D E U S A E N P R O -poroion en buen punto y alquiler barato, ooupa n n 
gran local de msmposteria á propós i to para agregarle 
nn cafó y bil lar . T a m b i é n se permuta por los enserts de 
nn café. Ea la misma se anlicita un eósio que reporte 
$1,300 B Monte408 da rán rezHi. 
9938 8-8 
B e vende 
el establecimiento de la nue^a Viña oon su carro y mnla. 
9939 4 8 
í¿v. V E N D E U N A C A S A E S L A C A L Z A B A 




Bt N l l 1,700 O R O ME V E R D E L A B O L I T A O A -^sa Co-.aniado 54, coa rala, comedor y Sonarlos, g í n » 
$?'ore: (xervasio n, 3, con aaia, comedory 3 cnartoa en 
$2010 oro: Animas 104. -nni aaU oamodor y 3 cuartos en 
$2700 orr: in fe rmarán Ch*oon 95, de 9 á 12. 
99;8 4 7 
Í | J < Í — S E V E ^ D E E N P R O P O a t I O » U » C A . 
^ "feoito muy acreditado y bien surtido, que e s t á m u y 
próxima á loa teatros I r i j ' i a y J a t í v y se vende porque 
su dueño quiere i r á la P e n í n s u l a y no t i c e á quien de-
jar á su frente: in formarán en el café de Lijeros. M c n -
ts erq-Mna á Cincfnegos. 9913 8 7 
^ K V E N D E N V A R S A S C A S A S M O Y B A R A T A S . 
^nJ M gran casa »n ei bart io de Colon, oon sala, saleta 
y 8 cuartos, con una cascada y j a rd ín , en $5,£00 oro; 2 
idem Oolon en $2,1)00, cada una con sala y 4 cuartOF; 3 en 
el bsr io do Monsemto , con sala, comíidor y 4 cu-rtos, 
á $3,030 cada uca; nna gran casa de 2 ventanas. zAgnan. 
sal», eslttta, 10 cuartos y j a rd ín . 16 varas de frente, 42 
de fondo; renta 6 onzaa oro, ea 9,050; una de alto y bajo 
pegada á la plaza, con establecimiento, en $12,000, renta 
8 onzas oro; usa á 2 cuadras de la Meroed, oon sala, sa-
leta y 7 cuartos, en $5,('00 renta 3 onzas: sin corredor. 
Meloja número 79. 9893 4-7 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E Í S U E N caai regaladoa en el Ce rmí lo tíos solares cerrados y 
oon f n casita tie madera y teja, es tán g-»nando a q a i l e r y 
eMtón en muy buen punto. Oamp&nario 147, casa de 
p iós tamos , impondrán . 
9Wl 4-8 
S E V E N D E 
un eol»r en el Camo'o oon varias habitaciones de mam-
poateTlar calle 9 eequlna á 12 informarán. 
9C>70 4-6 
SE V E N D E L A C A S A l . A « ü i J I A S 2 9 ; CON T R E S cuart:<s. sala, comedor, de azotea y te,)a, muy bonita; 
libre do g ravámen: ce da bara ta t eñe agua: la vive su 
dnefi»: sin intervención do tercera persona. 
9132 8-5 
Be vende 
y alquila la casa calle do los Sitios n . 40, propia para t a -
baquería: informarán en Villegas 31, altos. 
9821 4-5 
A T K N C I O N C O t t S P i i A D O K E S . Be venden doa ea-qainaa nna de $2,000 oro y la otra de $1 000 oro; dos 
oas.a !-;;•: . nna $3.200 y la otra $:>,.r,Cü. in laa en bnon 
nunto y ü b r e s de g ravámenes Centro de Negocios Obis-
po 30. 9810 4-5 
POR L A M I T A D D E S ü V A I O t t ME V E N D E N en Jesna del Moote laa casas siguientes, aus terrenos 
propios y ane rosgnífleos pozos, todas en oro Dos San 
José , media cnadrade la calzada en $650 y 650; nna Mar -
qués do la Torre en $1,CC0; dos en Doiiciaa. muy b ra-
t u : para más rormenores en la Rabana, Manrique 110 
á todas horas. 9811 4 5 
PD R EN F E time «DAD D E SU D U E Ñ O SU V E N D E nna vidriera de qn íncaüa tabucos y cigarros y v e r -
do todos los sorteos de $40í) á 500 do billetes de l a B s a l 
Loter ía : da rán razón Monte 311 t a b e q u e r í a La Pasiega. 
OTBO 8 4 
Ej í l . Q U E O F R E C I O 8 9 , 5 « 0 P O R L ^ S C U A T R O ^casas Soledad etqulna á San Miguel lidineroa 8—10— 
'2 y V i l egás 51, entre Obispo y O Rellly, puede pasar 
á adqui r i r ías hoy »i lo conviulero sin in tervención de co-
rrodor, ú otro en iguves propoaioiones. Bernaza 36 en-
tres^ie'os de 8 á 6 de la tarde. 9759 8-4 
¡Oon toda urgencia y sin corredores! 
Se venden á la 3? parte de su valor una porción de ca-
sas de oonstruooioa moderna y sólidas: no tienen gravá-
menes y ganan buen alquiler; entra estas las hay de es-
quina oon osfab'.eo'.m'ento: «ntán situadas en las caU .s 
sigulentea: Paseo del Pradc-Neptnno-Reina-Consulado-
C u b a - H - b a i i a - S « l u d - Dragones-Amistad-Virtades-San 
Lázarc-Oamoanarlo-Manri i juo-Kgido-Anima"—Aguila— 
SanRafatl-Aguiar-Rida-Lealtad-San J o s é - Z m i a y B e -
lascoaic; m&» 7 fincas de campo, carca de la Habana. 
Oamp.nario 128. 9802 4-5 
^ E V E K D E N l ü C A S A » D E » V E N T A N A S , 8 D B 
k -n ventana, 6 caaas de esquina con estableoimiento, 17 
casitas á la mitad de su vaíol , nna casa quinta en el Ve -
dado. 2 casss en Gu&nabacoa. 3 en Marianao, S en el 
Oerro, 8 en J e s ú s del Monte. 3 en San L á z a r o , 5 fincas 
de oamro. Sin corredores.-San J b t ó 48. 
9W) 4 S 
SE V E B D í í U S A F Í W C A D E O C H O C A B A L , L E -i las de t ierra en o' t é r m i n o municipal da Artemisa, y 
barrio P u e r t » de la Güi ra , t i talado 8«n Frane'9'<o y co-
nocido por V i l Jate y dan razón en Lealtad 11, Habana. 
9733 8 3 
Q E D E S E A V E N D E R U N A C A S A E N C O N D Í -
Oioiones muy ventajosas—Se solicitan corredores.— 
Dirigirse á D . J o s é P. Patifio, Compoatsla 137, de nna 
á t r e s . 92H8 l í - M j ! 
EN ACS^OVO S A R A N J u : SE V E n D E O SE arrienda nna estancia de c&ballería y media de t i e -
rra con más de doa m i l á rboles fiutales, agua corriente 
todo el sfio, y sobre quinlentsa palmas parido-as y 
una buona casa do vivienda: «n 1* bodega frentft al pa-
radero d a r é * r a tón . 9387 12-27jl 
a n i m a l e s . 
ÍJJK VfcNíífe O Si.. A L Q U I L A U R A B U R R A J O V E N 
O d e ocho dias de parida de eu segundo parto muy 
man'a, d e a b u ü d a u t o y buena le^he. E n el Cerro, quinta 
del Obispo d a r á n raz^n. 9S90 4- 7 
U N A l U A O N i F i « A P A K E J A D E L C A N A D Á sana y sin rceabioa, oon sas bueios arreos; un vis a-via y 
un landd de poco nao: todo en proporción, bien aea jun to 
ó por separado. San Ignacio 15. de n n » á seis. 
9-126 8 5 
S A N G U Í J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor Agolar n . ICO esquina 




nn t í l bo r l da cuatro ruedas y oon fuella qne e s t á en per-
fecto estado v es muy ligero. Salud 17: sa da barato. 
»7I>7 4-5 
Ojo á, la ganga 
Se venden G carruajes todos en bnen estado y 15 caba-
llos, tedo Junto ó separado, por no poder atenderlo su 
daeño . Oristioa esquina á Matadero de 7 á 10 de ia ma-
fiana. 9763 8-4 
A LAS PER^ O >AS D E G U V r O . - S e vende nna flamante duquesa un muguifico c u p é y nna de las 
parejas mas bunitas de la Habana, uniendo á la belleza 
el fiet sana briosa y mansa: pueden verse dichas p ren-
das en la oa'zida del Uerro 5S9 á todas horas: no se t r a -
ta oon especuUdorea 981C 6-1 
Se vende barato 
nn faetón en muv buen estado oon sua arreos y caballo. 
Santo T o m á s n. 3, Cerro. 9611 7 1 
De muebles. 
PO R A U S E N T A R S E SUS D U E Ñ O S SE V E N D E nn pianioo del fabricante Ferro, en el ir fimo pre io 
de $135 B i B : puede verse calzada de San I i á sa ro n . 282. 
9971 4 8 
Muebles baratos. 
No ae quieren especuladores, se vende nn Juego de sa-
la á io Lula X V , compuesto de 12 sillas, 4 sillones fijos, 
n n sofá, nna mesa de centro y nna mesa consola con sus 
S ledras de mármoles en {85 oro, n n aparador con 3 plo-ras de mármoles de corona en $22 oro, n n Jarrero oon 
su piedra ae mármo l en $10 oro. Todos estos muebles son 
de caoba y poco uso. Dragones n . £6, casa part icular . 
9976 4-8 
Bonito planino 
Sa vende ano en 7 onzas oro. costo el doble cuando 
nuevo. L i b r e r í a L a Universidad, O ' E s Ü l y n . 61, entre 
Aguacate y Villegas. fiPSl 4-8 
U N A C A M A D K H I E R R O C A M E R A C O « B A 8 -tidor de alambre $30 ouietes ana idem m e l l o came-
ra oon bastidor, nueva 935, nna cama de hierro poco nao 
$;0. nn aparador 2 mármoles $'5, una mesa de alas para 
12 cubiei toa $12, nn ventilador $20 y varios aparatos de 
fotografía: Agnacate 56. 9914 4- 7 
OJ O QUJb C O N V I E N E - S E V E N D E U N A B O N I > ta cama de matrimonio oon bastidor de alambre, 
nueva, en $32 B . Una de persona, lance, en $25. B n la 
misma se florean y doran camat dejándolas como nuevas. 
J e s ú s M a r í a 90 9936 4-7 
A los Sres. Dentistas 
Se vende nna m8 qu iñ i ta dental de Whl to . de uso pero 
en buen estado, y ana valcanieadora deWhitney, para 3 
fluk todo se dá barato Habana esquina á 0 ' £ e i l l y , a l -
tos, n . 65i. 9878 5-6 
S E V E N D E 
nn armatoste, se da muy barato: Empedrado 26. 
9859 6 
GANGA, 
Por desonupar el local se vende n n juego completo de 
sala Lu i s X V , de oaoba, completamente nuevo, pues no 
tiene n n mes de nao. Industr ia 99. 
9812 4-5 
[MOROS-esousados de to3as clases, se colocan y se garantiza sabnen resultado, 6 pre-cios m u y baratos. 
Tengo el gusto de ofrecerle á toda persona qae nece-
site de dichos Inodoros, que pase por Amis tad n ú m e r o s 
75 y 77, donde pod rán apreciar las buenas condiciones 
d é l a s varias c laseí qne e s t á n montad»8 con el uso del 
agna en u n salón á estilo da los Bstadoa-Unidos, ú n i c o 
en an clase en esta ciudad. 
Amistad 75 y 77 
9602 10-31 
SE V E R D E U N M A G N I F I C O A R M A T O f t T f í D E vidriera y nna vidr iera para puerta de calie, proplss 
ana y otra para cualquier clase de establecimiento á que 
ae quieran aplicar. Por no neoeaitarlas se dan mny ba-
ratea. San Bsfael n . 1, z a p a t e i í a E l Modelo in fo rmarán . 
9581 8 31 
Almacén de pianos de T. J, C u r t í s , 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S á . 
Knesto acreditado establecimiento se ha recibido del 
ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos planos de 
Pleyol con cnerdas doradas contra la humedad, y tam -
bién pianca hermoaoa de Qavean, eto^ que se venden 
anmamente módicos, arreglado á loa tiempos. Hay nn 
gran eurtido de pianos asados, gar&ntkadoa, al alosn-
ce do todas las fortunas. Se compran,cambian, alquilan 
y oonmonen pianos de todas clases. 
9020 26-17Ji 
De maquinaria. 
Se venden juntas ó separadas 5 oa'deras de vapor de 
36 piéa de largo, 6 de d iámetro , y flasea de 22 pulgadas 
de d iámetro , con todos sus aooeaorios, como aou p a r r i -
l las, bosss de fiirnalla, m a n ó m e t r o s eto., cts.; á r s z jn 
de 1,020 pesos oro caca caldera, la» caá1 es han hecho la 
ú l t ima zafra, y aólo se venden para poner una b a t e r í a 
de otro sistema. E s t á n cerca de la l í i e a del Fer rocar r i l 
de la Hubu ia . I m p o n d r á n de mavores dete'les en la t a -
baque i í a [de A g n i a r esquina á Obispo. 9873 4 6 
CiFSDL&S GEHUUUI 
D B L oa. J . m u m . 
DB COPAIBATO DB MAGMÍSIA.. BATANLA. TCUBEBIHA. 
BficaofsimaB par» la onraolon raill-íal de las OOXO-
R R P A * orónieaa 6 reoientss, F L U J O S BLAÑOOS 
y C A T A R R O S tíe la veg'ga. Sunitayen vaiiUfOM-
mento á las opiat&s y nr.atnras, y preparaciones da oo-
psiba, sándalo y trementina. Como medicamento ino-
fensivo no cansan al estómago n i dan lugar á V O M I -
T O S , E R U P T O S , C O L I C O S n i D I A U R E A S . 8a 
aoolon es tan pronta y enérgica que bastan muy poow 
dias para conseguir nn éxi to brillante, garantizando n u 
efectos á u n en loa oasoa más rebeldes. 
Da venta en las principales Droenerlaa y FarmaolM. 
D E P O S I T O G E N E R A L 
Botica L A E S l R t L L A . Industria 84. 
P A P E L I L L O S 
ÍNTIDISESTÉRICOS, 
D E L D E J . GARDANO. 
Medicamento cficáz é infalible para curar radioalmea-
to toda clase de D I A R R E A ? , per crónicas, a r t igá is ó 
rebeldes que sean, unaiqniera ane haya &ido la cansa 
que 'as produzia. 1* D I S E N T E R I A crónica 6 reotente) 
los P U J O S y C O L I í 0 3 inatstatinalea. TonlfloMiel 
tubo digestivo y normalizan la» funciones del estómago 
en los rasos de D I > í P g P P I A < l , G A S T R A L G I A S , 
G A ^ T R I T I ? , I N A P ü T E N C I A , digestiones difiollea 
y dolor»»»!", danuo fuerza, vigor y aliento al estómago. 
E x ' g i r como g a r a n t í a delproiucto, la maro» de fábri-
ca y en cada tino de loa papalillos y etiquetas de laa ca-
jas el nombre y firma del Dr. J . Q-. Gardanc—De venta 
en todas Us d r o g u e r í a s y farmacias. 
Depós i to principal: Botica L A E S T R E L L A , Indus-
t r i a 34. 
ICO HABANERO 
D E L D B . J . GARDANO. 
Sin r i v a l para hermosear y T E Ñ I R el cabello y la 
barba en su color p r imi t i vo dejindoio mny brillante y 
suave N " mancha el oú t i s n i ensucia la ropa. No con-
t ene N I T R A T O D E P L A T A n i es UOJÍVO á la adnd. 
No d-. stra > o el cabello n i sa ait^ra j a m á s . No ^xige soto 
preparatorio para sa empleo. E r í t a la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sas reanltadoa 
pon t an sesrnroa, positivos y brillantes, qua garaat!zi-
mos aor ei mrior , m á s breva, seguro y eoonómloo de iot 
tintf B conocidos. 
Desechad laa preparaciones cayo contenido ó por 
f f ac to r in la mezcla sa none tesboso,- éstas, ademis de 
Q U í M A R E L C A B E L L O , son el origen de várUs 
cu '•; medades 
Pidan siempre el T O N I C O H A B A N E R O del Dr. J . 
Qardano. 
De venta en las farmacias, d r o g u e r í a s , quincalla» y 
per fumer ía . 
Botica I iA E S T R E I X A , Indus t r i a 34. 
A R A D O S do todas clases may baratos. 
P A L A S D E A C 8 R O para a iúoa r , carbón y otros 
usos, á presos de fábrica. 
C A R K k T I L L A S de madera. 
C A Ñ E R I A de Hierro forjado á preoios relucidos. 
A L Í S A Y A I - D E on pas'a y en polvo. 
B I / A M C O Z I N C en naata, 1? olae'». 
B O M B A S tíe vapor Donkays de Davidson. 
Bomba) da todas clases. 
Msnometroa, llaves, vá lvnlaa y otroa ar t íouloa do ma-
quinaria. 
Amat y ia ©narria. 




Comestibles v bebidas 
Vino tinto cosechado en « i 
monte Lentiscal 
D E GBá.N OANABIA 
Partiolpamoa á todaa las personas de bnen gusto qne 
bemoa recibido por loa ú l t imos vapores y loa recibire-
mos constan tomento los exquisitos vinca t intos h l g i é -
nicoa de pura nva, sin alcohol n i composición slgnua 
propioa para mea a por an bnen aroma y sabor. 
Sa venden en plpaa, medias y cnartoa á precios m ó d i -
cos por ens únicos receptores en esta plaza. O b r a p í a 13 
M A R T Í H E Z , M E N D E Z Y C» 
9458 15-28jl 
güeras -
VEGETAL U E m DE VAíli 
D B L 
L a tos por fuerte u crónica, que sea, se alivia siempre y 
secura con ente jarabe. A l tomar laa primeras cuchara-
das se siente ya u n gran alivio. K l pecho y la garganta 
se suavizan, la espeotoracion sa produce con gran faci l i -
dad y loa accesos de toa van calmando notablemente, son 
tan r áp idos y aeguroa loa efectos de este jarabe, qne casi 
siempre desaparece la tos á n t e s de terminar el primer 
franco. 
Depós i tos : D r o g u e r í a s de Sar rá—de Lobé—Botica " L a 
Reina" y d e m á s farmácias acreditadas de la le la . 
Cn 1011 4-1 
DEL DR. J. GiEDAHO. 
(Medicamento para uso externo.) ¡;í 
Y f.1 rofia efloaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A T A M E N T E tona rlaaa de dol i re» por azaaoa que 
6»»n, v especialmente ei R E U " » I A T I « M O . G O T A , PA* 
R A L I * 1*1, L U M B A O O , N E U R A L G I A * » , d. lor d« 
BIUETJA", loe G O L P E S C O N T U S I O N E S , M A G U -
L L A D U R A S , «loiores de H U E S O S , H E R I D A S T 
< i U E ¡ > I A D Ü R A S . Garantizamos ana oueaos efdotoa. 
D J venta oa iai drogneríaí i y bott- a i . 
Deposito principal: B .ti.?a L A E S T R E L L A , Indn»-
t r ia n. 31. 9128 12-27J1 
Miscelánea. 
PAPEL 
PIRA TIFiZAR PIEBDBS. 
Se ha recibido de oíase buena y de may boni-
nitas pinturas y dibujos, á 5 0 C E N T A V O S 
billetes el rollo de 9 varas. 
owspo m i 
E K T t t B A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
Gasa de Préstamos y Oontrataclon. 
C O M P O S T B L A N U M E R O l i a , 
E S Q U I A A L Ü Z , P L A Z A D E B E L E N . 
Teniendo esta antigua y acreditada casa, que realiaar 
forKoaaments las prendaa qae ee hallan mny onmplldaa, 
&vií<a & aus favocecedores para que por este medio con-
curran á rescatarlas ó en sn defecto abonar loa int-treaf s 
venoldoa, put a de no efectuar cualquiera de estas doa 
coaas en ei t é mino de osho dias, procederá á sn venta 
el e&tahlecimionto, con arreglo al contrato estableoidd. 
Conocido es del públ ico en general la equidad oon que 
d i ' ho Establecimiento í j a a t a sus opaiaiiones, y eapero 
que todas squell&s personas que aun no lo visitaron, lo 
hagan si qniera no sea m á s qne para convencerse deque 
La Eqnitat ive tiene esocoial guato en aervir s i m«roban-
te, oon módica ra t t ibacionen sus intereses. E n el mismo 
ec baila nn completo y v&riado s n r t i l o de prendas de oro 
y brillantes de exquisita fan tas ía y gusto, procedentes 
todas de empello, que se realizan á preoios mny bar^£o¿ . 
No olvldaraf: La Equl tot iva , Ccmpostela n ú m . V u r 
Campa Mvarodiaz y 6?—Habana 4 de agosto de 1886. 
9793 4-áa i - 5 1 
Cpjas da hierro usada*, mny buenas, mny fuertes, may 
bonitas y mny baratas, en la misma caja se compran oon 
lue Tolsmas condiolones, y coa las eigniontoa: -mny feas, 
chiquitas, medianas y grandes, anaqae no tengan llave 
y cotéii cerradas, tolo Jo luce el preolo. Obrap ía , frente 
al n. 6, entre Oficios y EarAtUlo. 
9762 4.8a 4-4d 
JkNUNCIOS E X T R Ü N J 1 S B . O S . 
PARIS, 
ADMINISTRACION ! 
8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i o h y ton las Sales es traídas de las Fuentes . 
Son de u n sabor agradable y de un efecto se-
g u r o c o n t r a las Acedías y Digestiones á i f le i les 
SALES DE VICHY PABA BAÑOS. U n r o l l o para u n B a ñ o , para las personas que n o pueden Ir V l c h y \ 
Para evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos la 
En i a Habana y Matanzas, los productos a r r i b a mem' ionaco- . se encuen t r an e n casa de 
M A T H I A S H e r m a n o » ; — J O S É S A Ü R A . 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á, l a J P A P A I N A (Peps ina vegetal) 
s o n l o s m a s p o d e r o s o s d i g e s t i v o s c o n o c i d o s hasta la fecha, para c o m b a t i r l a s 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO: GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &* 
UNA COP1TA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en París ; TROüETTE-PjBRfífiT, ioulevard Voltaire, m 
Exigir el Sello del Gobierno F r a n c é s sobre e l Frasco para e v i t a r las Falsificaciones 
En la Habam: JOSÉ S A R R A ; - - L O B E y G*. y en las principales Farmacias 
AGEITE'HIGADO 
¿ L e í l D r D - ü r C O ü X 




V E N 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l d e t o m a r , s i n a s c o , y tiene 
u n g u s t o a g r a d a b l e . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s l a s c a l i d a -
d e s q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á l a ANEMIA, l a CLOROSIS, las ENFERMEDADES del P E C H O 
la BRONQUITIS, l o s CATARROS, la TISIS 
l a DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, e t c . , e t c . 
P o r l a s r a z o n e s de su f á c i l uso, sus a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
s e g u r a s y p o r s u e c o n o m í a para los enfermos, los M é d i c o s 
l e o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . DEPÓSITO G E N E R A L , 
PARIS - 209, rué (calle) Saint-Se&is, 209 - PARIS 
D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
I á 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D B P A R I S 
E L Q U I N I U M LABARRAQÜE e» un yino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
(odu las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados c o n l o s 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, ^ las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado 4 las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en loi casos de Clorosis 
Ánmia y Palidej de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer -
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con j s ^ y f ^ f 
U firma de / 
«3 7 di 8 
fabr ieac ioB y venta per m&jor : la casa L. FRSRI i» ÍS , ras te&Ile) Jaeob ea Paria. 
